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Abstract 
This research project revolves around a wish for greater inclusion of visually impaired 
people in our society. The main objective of the project is the development of a design 
concept which can facilitate this inclusion. To establish the best possible conditions to 
achieve this we find our primary methodology within the school of Participatory Design, 
thus we aim to include the visual impaired people in several parts of the design process. 
The study shows through a phenomenological and hermeneutical analysis that the 
visually impaired people are strongly committed to become included. Furthermore the 
analysis reveals that this inclusion is obstructed by several challenges both structural and 
social. Through our studies we claim that these challenges originate from the mutual lack 
of understanding between visually impaired people and the sighted majority of the 
population.We seek to clarify the skills of the visually impaired people, we discuss their 
motivation and commitment to this inclusion and finally we argue that we can involve the 
visually impaired people in the creation of our final design concept; a Task Force 
performed by the visually impaired which seeks to resolve the gap and lack of mutual 
understanding between the visually impaired and the sighted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finder det passende at denne rapports først skrevne ord skal rettes mod en række 
personer, uden hvilke rapporten aldrig var blevet til. Deres tålmodighed, vejledende ord 
og engagerede deltagelse har været en uvurderlig hjælp samt kilde til inspiration og 
motivation. For dette er vi dybt taknemmelige. 
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Forord 
Rapporten du her besidder, repræsenterer en rejse, som et skib der ved morgengry 
bevæger sig mod nye horisonter i fjerne kroge af en kompleks verden i konstant 
forandring. Selvom rejsen til tider kan virke let og elegant, og andre gange føles lang og 
hård, er det rejsen i sig selv, der er målet, og destinationen er rejsens udgangspunkt -men i 
et nyt perspektiv. Rejsen er ikke en charterferie til de varme lande eller en skiferie på 
solrige tinder, rejsen er slet ikke en ferie, men en proces, hvor nysgerrighed er 
udgangspunktet, fortolkning er et værktøj og viden er vores mål.  
 
 
På rejsen vil skibet ligge til ved en række havne, som hver især vil fylde vores lastrum 
med perspektiver, forståelser og vejledning. Ligesom rejsens længde har en begrænsning, 
gør dette sig ligeledes gældende for lastrummets kapacitet. Således må vi nøje vælge, 
hvad vi tager med os, og hvad vi efterlader bag os. Den ene havn skal derfor lede os til 
den næste, og selvom vi har en stålfast retning, har skibet ingen fast rute. Skibet har en 
besætning med en bred vifte af kompetencer, og vi stræber mod læring, viden og 
erkendelser af verden omkring os, samt en formidling af dette. Som en konstant våge over 
vores færd, står der skrevet på skibet: 
 
 
“Der findes ikke kendsgerninger, kun fortolkninger”  (Nietzsche, 1844-1900) 
 
 
Vi beder dig, som læser, om at bide mærke i disse ord, samt i det følgende at konstant 
have det for øje under den rejse, vi vil tage dig med på. 
 
Velkommen ombord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrebsafklaring 
 
 
IBOS: 
Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), er Danmarks Nationale Kompetence- og 
Rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse. IBOS tilbyder rådgivning, 
udredning, rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-ophold, beskæftigelse og 
aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller 
blindhed. (http://www.ibos.dk/omibos/om-ibos.html) 
 
 
SFI:  
Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI),  er et uafhængigt nationalt 
forskningscenter under Socialministeriet. SFI laver samfundsforskning, formidling og 
rådgivning. (http://www.sfi.dk) 
 
 
DBS: 
Dansk Blindesamfund(DBS), arbejder for at skabe de bedste vilkår for blinde og 
svagsynede. DBS arbejder på politisk plan arbejder for, at blinde og svagsynede 
mennesker får samme muligheder som andre borgere i forhold til skolegang, uddannelse, 
beskæftigelse og kultur- og fritidsliv. (http://www.blind.dk/maerkesager) 
 
 
Kursister: 
Synshandicappede brugere af IBOS’ uddannelses-, bo- eller aktivitetstilbud. Udover denne 
generelle betegnelse, bruges begrebet kursister også om deltagerne i vores fokusgruppe. 
 
 
Blinde og svagsynede:  
At være blind eller svagsynet hører begge under begrebet synshandicap og dækker 
yderligere over graderne svagsynet, stærkt svagsynet, blind med lyssans eller total 
blindhed. At have et synshandicap defineres yderligere ved, at man har nedsat syn, 
hvilket ikke kan korrigeres med briller, kontaktlinser, lup, kikkert eller andre 
hjælpemidler. For en yderligere beskrivelse af disse grader af blindhed samt en mere 
dybdegående gennemgang af fysiologisk fakta, henviser vi til følgende hjemmeside; 
 
 
(http://www.ibos.dk/om-syn/definition-af-blindhed.html) 
 
 
Task Force: 
Vores brug af begrebet ‘Task Force’ relaterer sig til vores endelige design og vil løbende 
blive defineret i rapporten. 
 
 
 
 
 
STU: 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), er en uddannelse til unge blinde og 
svagsynede mellem 16 og 25 år med særlige behov, som trods specialpædagogisk støtte 
ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU udbydes på IBOS. 
 
 
(http://www.ibos.dk/uk/ungekurset-og-stu.html) 
 
 
Samfunds fællesskaber og systemer: 
Vores brug af begrebet ‘samfunds fællesskaber og systemer’ relaterer sig til tænkelige 
sociale, faglige, politiske, organisatoriske, økonomiske mm. sammenhænge, som en borger 
i et samfund kan involvere sig- eller deltage i. De samfundssystemer og fællesskaber som 
vi inddrager, udspringer af vores empiriske analyse. 
 
 
Mobility: 
Mobility er et kursus på IBOS, der har til formål at lære de blinde teknikker og metoder til 
at navigere rundt i forskellige dagligdagssituationer.  
 
 
 
ADL: 
Aktiviteter i Dagliglivet (ADL) er et kursus på IBOS, der har til formål at give kursisten 
teoretisk, faglig og praktisk erfaring med aktiviteter i det daglige liv. Dette er f.eks. 
madlavning og rengøring. 
 
(http://www.ibos.dk/uk/uddannelser-for-synsprofessionelle/adl-uddannelse.html) 
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Kapitel 1 – Indledning 
________________________________________________ 
1.1 Indledning 
Hvordan ville mit liv være, hvis jeg ikke kunne se? Dette spørgsmål er uundgåeligt at 
stille sig selv, når man ser en person komme gående på gaden med den velkendte 
blindestok. Det er svært for seende at kunne forestille sig en tilværelse uden synet, for 
synet er den stærkeste sans vi har. Det er vores primære kilde til information, og til 
hvordan vi møder, opfatter og interagerer med verden. Men det er ikke en betingelse for 
at være en del af verden. Blinde og svagsynede er alle borgere i vores moderne 
velfærdssamfund, og de lever hele deres tilværelse med et begrænset eller intet syn. De er 
en minoritet, der må leve med at overkomme udfordringer i deres dagligdag, som for 
seende er basale. Udfordringerne kan være lige fra at skulle tage bussen til at kunne 
varetage et lønnet arbejde. Det betyder imidlertid også, at blinde og svagsynede har 
sværere ved at deltage i fællesskaber og dele af samfundet på lige fod med seende. De er 
marginaliserede. De er ikke en del af det store fællesskab i samfundet, og det mener vi 
som almene borgere er uhensigtsmæssigt. Vi ønsker i form af vores status som studerende 
på Roskilde Universitet at gøre brug af vores kompetencer og ressourcer til at gøre en 
forskel for denne minoritet. 
 
Denne rapport er resultatet af et samarbejde mellem os som projektgruppe og en gruppe 
unge blinde og svagsynede kursister fra Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup 
(IBOS). Vi har gennem vores samarbejde forsøgt at danne os et indblik i kursisternes 
tilværelse, og de problemer den byder på. Med udgangspunkt i denne forståelse, mener vi 
at kunne skabe en forandring for dem og deres minoritet. Rapporten omhandler, hvordan 
vi gennem brugerdrevne metoder har udviklet et design af konceptet “Task Force Blind”. 
Dette tager udgangspunkt i kursisternes ønske om at deltage i samfundet, forbundet med 
vores teoretiske og empiriske forståelse for, hvordan denne deltagelse kan skabe ringe i 
vandet -ringe i vandet, der kan sprede forståelse for kursisternes og synshandicappedes 
muligheder for at deltage i vores fælles samfund. 
 
Vores samarbejde med kursisterne har forløbet sig over et par måneder, hvor vi har 
foretaget tre store undersøgelsesdele. Dette udgør grundlaget for designet. I 
undersøgelsesdelene har vi været i selskab med kursisterne, hvor vi har gennemgået en 
gensidig læringsproces. I denne har vi undersøgt kursisternes dagligdagshistorier, faglige 
og sociale kompetencer, og deres motivation for at deltage i forskellige fællesskaber og 
dele af samfundet. Derudover har vi løbende fået udfordret forskellige gensidige 
fordomme mellem seende og synshandicappede. Dette har givet os en række erkendelser, 
som vi har koblet med en række teoretiske begreber, der relaterer sig til deltagelse i 
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samfundet. Dette har givet os en forståelse for de forhold, der gør sig gældende for 
kursisterne og deres minoritet. Denne forståelse i sammenspil med teorier om formidling, 
læring og reduktion af fordomme gennem det fysiske møde, har muliggjort designet af 
konceptet. Dette giver synshandicappede muligheden for individuelt at gøre en aktiv 
indsats for at præge deres egen deltagelse i samfundet, i den retning de ønsker. 
 
1.2 Motivation og formål 
Vores motivation for dette projekt udspringer af et ønske om at udvikle vores egne 
kompetencer inden for metodisk arbejde i det kvalitative forskningsfelt. Derudover har vi 
en stærk motivation for at skabe et forløb og et produkt, der kan skabe reelle forandringer 
og forbedringer for vores samarbejdspartnere: de synshandicappede kursister fra IBOS. 
Denne motivation udspringer af vores opfattelse af, at man som studerende bør bruge sine 
kræfter på en konstruktiv og social måde, men vi ser den også som et mål i sig selv. Det er 
et succeskriterium og en drivkraft til at holde vores arbejde skarpt og fokuseret. Dette er 
vores grundlæggende motivationskilder, hvilke vi gennem dette projekt søger at opfylde. 
Formålet for projektet relaterer sig direkte til disse. Det er at skabe forandring for de 
mennesker, som projektet omhandler, udvikle vores egne akademiske kompetencer samt 
at bedrive et vellykket kvalitativt forskningsprojekt. 
 
1.3 Problemfelt 
Som vi nævner i indledningen, er blinde og svagsynede marginaliserede i mange dele af 
samfundet. Disse dele omfatter blandt andet uddannelse, beskæftigelse, transport og det 
sociale liv. Vi baserer dette på et interview, vi har foretaget med John Heilbruun, 
næstformand for Dansk Blindesamfund (DBS), og en undersøgelsesrapport publiceret af 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). 
 
Inden for uddannelsesområdet, er der mange blinde og svagsynede, som ikke har en 
højere uddannelse end en folkeskoleeksamen. Dette gælder 60% af dem i alderen fra 0 til 
40 år. Dette skal ses i relation til den seende del af befolkningen, hvor tallet er på 8% (John 
Heilbruun, bilag 4, 00:19:55). Dette er ikke kun problematisk på grund af det høje tal. 
Inden for ganske få årtier har blinde og svagsynedes uddannelsesniveau været i en kraftig 
negativ udvikling, hvor det i dag er helt ned til en tredjedel, der får en uddannelse i 
forhold til seende (SFI 2010: 13). På samme måde, er der også et meget stort antal blinde og 
svagsynede, der ikke er i beskæftigelse. For dem der er i den arbejdsdygtige alder fra 18 til 
60 år, er 80% arbejdsløse. Dette skal ses i forhold til den samlede befolkning, hvor tallet er 
under 10% (John Heilbruun, bilag 4, 00:19:55). Det betyder også, at rigtig mange blinde og 
svagsynede er på en form for understøttelse, til trods for at de er stand til at arbejde (SFI 
2010: 92). Det at skulle færdes i den almene trafik er også et stort problem. Det relaterer sig 
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især til brugen offentlig transport, men også til det at færdes på gaden, hvor eksempelvis 
cyklister, stilladser og skilte kan komplicere dette (SFI 2010: 65 & John Heilbruun, bilag 4, 
00:14:28). Da blinde og svagsynede ofte finder det problematisk at benytte offentlige 
transportmidler, kan det også have en negativ betydning for deres deltagelse i sociale 
aktiviteter. Det forholder sig sådan, at mange blinde og svagsynede lever et isoleret liv, 
hvor de i begrænset grad kommer ud fra deres hjem og socialiserer sig blandt andre 
mennesker (John Heilbruun, bilag 4, 00:33:20). Dette betyder, at mange blinde og 
svagsynede føler sig ensomme (SFI 2010: 58). 
 
Overordnet set oplever de blinde og svagsynede borgere i samfundet problemer på mange 
fronter. Problemerne er blandt andet uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, 
infrastrukturelle og sociale. Desuden ser udviklingen også negativ ud på nogle områder, 
som eksempelvis på uddannelsesområdet. Denne skitsering er meget unuanceret, men 
giver dog et indblik i nogle af de store udfordringer som blinde og svagsynede møder i 
deres deltagelse i samfundet. 
 
1.4 Problemformulering 
I problemfeltet har vi skitseret flere klare problemstillinger, som vi som forskere kan tage 
fat i. Vi finder det nødvendigt at dykke ned i de blindes egen opfattelse af deres eget liv, 
hvis vi vil lykkes med vores indledende formål. Med udgangspunkt i vores egen 
motivation, formål og problemfelt mener vi, at vi som forskere bør gå til feltet på følgende 
måde: 
 
Hvordan kan vi gennem et brugerdrevet designforløb og -koncept, skabe et 
hensigtsmæssigt grundlag for blinde og svagsynedes deltagelse i samfundet? 
 
1.5 Afgrænsning 
I projektet tager vi udgangspunkt i at undersøge de blindes subjektive opfattelser af, hvad 
det vil sige at deltage i samfundet på en bæredygtig og hensigtsmæssig måde. Derfor 
afgrænser vi os fra at undersøge andre interessenters forståelser af problemet. Dette kunne 
eksempelvis omfatte interessenter, der har et økonomisk, politisk eller etisk perspektiv på, 
hvad der er bæredygtigt eller hensigtsmæssigt. I forhold til det metodiske arbejde, 
afgrænser vi os fra at anvende kvantitative metoder. Det skyldes vores bærende 
motivation, der siger, at vi netop er interesseret i at undersøge problemstillingen ud fra et 
kvalitativt perspektiv. Derudover går vi designorienteret til værks, og vores 
designkoncept involverer flere interessenter. I forhold til omfanget og den begrænsede 
tidshorisont for projektets forløb, finder vi det nødvendigt at afgrænse os fra nogle af disse 
bærende interessenter, for at kunne indfrie vores målsætning. Derfor tager vi i 
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udviklingsprocessen kun hensyn til designkonceptets afsender og modtager. Disse er 
henholdsvis de blinde og svagsynede som afsendere, og dem vores design skal være 
henvendt til, som modtagere. I forbindelse med dette designkoncept, vælger vi også at 
afgrænse os fra at undersøge, hvorledes den overordnede drift og administration af et evt. 
designkoncept kan udformes. 
 
1.6 Semesterbinding 
I projektet anvender vi en refleksiv metodisk tilgang til at udvikle et design. Herigennem 
forbinder vi dimensionen Videnskabsteori og Metode med dimensionen Design og 
Konstruktion. Gennem rapporten vil vi gøre rede for vores videnskabsteoretiske 
standpunkt, vores forskerrolle og andre relevante videnskabsteoretiske refleksioner, som 
vi har gjort os undervejs i hele projektforløbet. Vi har valgt en fremstillingsform, der skal 
indføre læseren i den samme erkendelsesproces, som vi selv har gennemgået i 
projektgruppen. Dette har vi valgt for at understrege vores forståelse af læseren som et 
hermeneutisk tolkende individ, og for at fremhæve vores store fokus på videnskabsteori 
og metode i projektet. Udover at vi understreger det videnskabsteoretiske fundament, har 
vi et grundlæggende fokus på vores rolle som designere. Hele vores metodologiske 
tilgang er designvidenskabelig, og vores design indgår som en stor del af rapporten. 
Derfor mener vi, at vi i projektet opfylder begge dimensioner. 
 
1.7 Læsevejledning 
Du er nu som læser blevet præsenteret for rapportens indledende kapitel. I dette har vi 
præsenteret projektets overordnede tema, dets formål samt vores motivation for at arbejde 
med dette. Det følgende er en læsevejledning, der kan give dig et overblik over rapportens 
indhold, guide dig igennem rapportens struktur, samt give dig en forståelse for, hvad de 
enkelte kapitler indeholder. For at forstå projektet i sin helhed og hermed at opnå en fuld 
forståelse, anbefaler vi at rapporten læses fra start til slut i dens naturlige kronologiske 
rækkefølge. 
 
Kapitel 2 indeholder en præsentation af vores videnskabsteoretiske position, og hermed 
det videnskabelige grundlag for projektet. Dette kapitel tilbyder en begrundelse for vores 
valg af metodologi på baggrund af vores ontologiske samt epistemologiske forståelse af 
verden og det genstandsfelt, vi arbejder indenfor. 
 
 Hvis du ønsker at forstå, hvilke videnskabelige kriterier og forudsætninger der 
ligger til grund for projektet, er dette kapitel essentielt. 
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Kapitel 3 indeholder det, vi har valgt at betegne som blokstrukturen. Her vil du vil blive 
præsenteret for 5 blokke, startende med blok 0 frem til blok 4. Blokkene repræsenterer 
hver især vores undersøgelser i projektet, samt vores behandling af den indsamlede 
empiri og vores refleksioner over disse. Hver enkelt blok bliver indledt med en kort 
læsevejledning samt en beskrivelse af indholdet. 
 
 Hvis du ønsker at få et dybere indblik i vores forberedelse og udførelse af hver 
enkelt undersøgelsesdel, samt hvorledes vi behandler den indsamlede empiri, som 
vi senere anvender i analysen, kan du med rette læse dette kapitel. 
 
Kapitel 4 indeholder rapportens analyse, i hvilken vi arbejder os frem til et løsningsforslag 
i form af et konkret design. Vores samlede analyse er delt i tre dele, og under de enkelte 
dele vil du ligeledes finde en beskrivelse af indholdet samt de enkelte deles formål. Til 
sidst i kapitlet, som en afrunding på den tredje og sidste del af analysen, beskriver vi vores 
endelige løsningsforslag i form af et design, som herefter vil blive præsenteret grafisk. 
 
 Kapitlet samler trådene fra hele projektet, og du vil få indsigt i, hvorledes vores 
analytiske arbejde med metode, teori og empiri, munder ud i en konkret beskrivelse 
af rapportens svar på projektets problemstilling i form af en designløsning. 
 
Kapitel 5 afrunder rapporten endeligt. Her har du mulighed for at læse vores konklusion 
på projektet, og du vil ydermere kunne læse en perspektivering, der indeholder vores 
refleksioner over projektets forløb. 
 
 Her vil du kunne læse projektets endelige konklusion samt en perspektivering over 
det samlede forløb, der har udgjort grundlaget for projektets løsningsforslag. 
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Kapitel 2 - Videnskabsteoretisk tilgang 
 
I dette afsnit vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet, herunder 
hvilken position vi indtager som forskere, og hvilke videnskabelige retninger dette tager 
afsæt i. De metodiske, teoretiske og praktiske valg vi har foretaget, både direkte og 
indirekte, udspringer af netop dette valg af videnskabsteoretisk position og vores arbejde 
med dette projekt. 
 
2.1 Projektets videnskabelige tilgang 
2.1.1 Videnskabeligt afsæt i projektets formål 
Den nærværende projektrapport er resultatet af arbejdet med vores semesterprojekt på 
Roskilde Universitet. Vores arbejde er således underlagt et krav om at opfylde akademisk 
videnskabelighed. Det betyder, at vi som studerende skal reflektere over vores 
videnskabsteoretiske valg samt de videnskabelige kriterier, hvorfra vi udvikler viden. Vi 
er derfor som studerende såvel som forskere, påkrævet at tage udgangspunkt i anerkendte 
videnskabsteoretiske retninger, for at sikre kvalitet i vores arbejde.    
 
Vi mener, at en stor del af semesterprojektets kvalitet ligger i projektgruppens motivation, 
og at det er drevet af projektgruppens personlige interesser. Det har derfor været vigtigt 
for os at tilslutte os en videnskabelig retning, der både opfylder de formelle krav til 
skabelse af viden, samt vores personlige motivation for udarbejdelsen af dette projekt. Det 
er derfor vores motivation, der definerer vores videnskabsteoretiske standpunkt og ikke 
omvendt. 
 
Vores personlige motivation for projektet udspringer af det studieforløb, vi er i gang med 
at gennemføre. Dette er en læreproces, hvor vi skaber og udvikler vores kompetencer som 
akademikere, ved hjælp af gentagende afprøvning samt løbende refleksion over 
videnskabelige metoder. Det er derfor vigtigt for os, at kunne eksperimentere med 
forskellige tilgange til det akademiske felt, for at skabe vores egen forståelse af, hvilke 
værdier vi tillægger metoderne, og hermed hvordan vi vælger at anvende dem.  
 
Vi anerkender den privilegerede position, vi som studerende befinder os i. Udover vores 
mulighed for at udvikle vores kompetencer, kan vi gennem vores projektarbejde komme 
tæt på nogle grupper/personer og skabe forandring samt bedre vilkår for disse. Vi ser stor 
værdi i at skabe en forandring, der tager udgangspunkt i konkrete menneskelige 
problematikker og skaber holdbare løsninger. Vores motivation ligger derfor både i 
udviklingen af egne kompetencer og i ønsket om at skabe forandring. 
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2.1.2 Projektets videnskabelige retning 
Vores studieretning, Humanistisk Teknologisk Basisstudium på Roskilde Universitet, 
udspringer af en videnskabelig retning, der opererer med teoretiske og praktiske 
perspektiver fra både human-, natur- og socialvidenskab (Andersen, 2013). Dette giver et 
tværfagligt perspektiv på projektarbejdet, hvilket giver mulighed for at kunne drage på 
forskellige videnskabelige kriterier. I det følgende vil vi give et indblik i, hvordan vores 
projekt gennem en tværfaglig tilgang forsøger at skabe viden, der ikke kun fungerer på 
det analytiske plan, men også på det praktiske plan. Vi har valgt at arbejde inden for de 
videnskabelige forskningstilgange aktionsforskning og designvidenskab, og vi vil I det 
følgende argumentere for, at disse tilgange kan opfylde vores overordnede formål.  
 
Aktionsforskning 
For at opnå de formelle krav samt at indfri vores personlige motivation for projektet; 
videnskabelig validitet, personlig kompetenceudvikling og positiv forandring for 
målgruppen, vælger vi at tage udgangspunkt i aktionsforskning som videnskabelig 
retning. Aktionsforskningen kan bidrage med perspektiver på videnskabelsesprocessen, 
som kan hjælpe os med at opnå førnævnte formål. Aktionsforskning beskrives af Gitte 
Duus som: "(...) en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber at skabe viden gennem 
forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere og de mennesker, som denne 
forandring inddrager"(Duus, 2012, s. 13). Som citatet fordrer, kan vi gennem 
aktionsforskningens perspektiver skabe videnskabelig viden og forandring i et aktivt og 
nært samspil med vores genstandsfelt. 
 
Aktionsforskningen har som videnskabelig metode været kendt siden Kurt Lewins 
udgivelse af værket Resolving social conflicts i 1946, og har udviklet sig gennem 
fortolkninger frem til dens nuværende form (Duus, 2012, s. 13). Da aktionsforskningen er i 
konstant forandring, er dens forskningsmæssige tilgang mangfoldig, og søger inspiration i 
traditionelle kvalitative discipliner (Duus, 2012, s. 11). Dette giver os en metodisk frihed, 
der kan være med til at opfylde vores målsætning og at få afprøvet og udviklet vores 
kompetencer inden for metodisk arbejde. 
 
Vi vil ikke beskæftige os med de forskellige historiske aspekter af aktionsforskningen, men 
tager udgangspunkt i den kritisk-utopiske aktionsforskning der er udviklet af Kurt 
Aagaard Nielsen. Denne retning indenfor aktionsforskning argumenterer for, at 
genstandsfeltet skal undersøges med en kritisk tilgang og forsøge at skabe visioner, udkast 
og utopier til fremtidige løsninger. Derudover beskriver følgende citat, at den kritisk-
utopiske aktionsforskning tillader, at forskeren bruger sin egen forståelse af feltet til at 
skabe både viden og forandring, gennem tætte relationer mellem forsker og deltager:“Her 
argumenteres for, at aktionsforskningen godt kan bruge egen normativitet og engagement 
videnskabeligt og konstruktivt, hvis aktionsforskningens bevægelser og roller i højere grad drøftes 
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over for teoretiske analyser og kritiske begrebsligheder” (Husted & Tofteng, 2012, s. 74). Denne 
tætte relation stiller dog store krav til forskerens bevidsthed omkring egen påvirkning af 
feltet, og den potentielle fejlkilde dette kan være (Laursen, 2012, s. 105,). Vi anerkender 
denne kritik, men tilslutter os en forståelse af aktionsforskningen, der mener at det 
praktiske møde skaber praktisk erfaring, og at den tætte relation mellem forsker og felt 
primært er konstruktiv: “En kritik mod arbejdsdelingen mellem praktiker og forsker kan være, at 
besiddelse af viden-i-praksis (en faglig indsigt) er en nødvendig forudsætning for at kunne bidrage 
til udvikling af en konkret praksis” (Laursen, 2012, s. 105,106). Da vi i vores projekt har behov 
for praktisk erfaring for at skabe en god løsning, mener vi, at denne tilgang til forsker og 
felt er den rigtige for os. Dog må vi som forskere løbende være opmærksomme omkring, 
hvorledes denne tætte relation påvirker den viden, vi skaber. 
 
Forandring som præmis og ideal 
Aktionsforskningens fokus på begrebet forandring, relaterer sig ikke blot til erkendelsen 
af, at viden skabes gennem forandring, men anskuer også forandring som et 
videnskabeligt ideal: “Aktionsforskningen er forpligtet på at skabe ‘udvikling’, hvilket indebærer, 
at det er muligt at identificere forbedringens indhold og retning, og tilskriver mennesker evnen til 
afgøre, hvilke forandringer der vil være til deres bedste” (Laursen, 2012, s. 102). Vores 
motivation om at skabe forandring er altså videnskabeligt forankret i den kritisk-utopiske 
aktionsforskning, og succeskriterierne for denne forandring fastsættes af os i samarbejde 
med målgruppen.  
 
Aktionsforskningen som videnskabelig retning giver os en klar mulighed for at opfylde 
vores indledende formål, ved at være en anerkendt videnskabeligt retning, der gennem en 
tværfaglig tilgang, lader os afprøve metoder og udvikle metodiske kompetencer. 
Derudover mener vi, at kunne indfri vores målsætning om at skabe konkret forandring 
gennem aktionsforskningens syn på forandring som værende både en præmis og et ideal 
for den videnskabelige proces. 
 
Designvidenskabens forandringsbegreb 
Da begrebet forandring er essentielt for forståelsen af aktionsforskningen, er det 
nødvendigt at tillægge dette begreb en klar betydning. Dette gør vi ud fra et 
designvidenskabeligt perspektiv. På den måde kobler vi to videnskabelige retninger til 
hinanden, og gør brug af designvidenskabens forståelse af relationen mellem design og 
forandring. Denne relation beskrives af den amerikanske professor og nobelprismodtager 
Herbert Simon således: “everyone designs who devises courses of action aimed at changing 
existing situations into preferred ones” (Scheuer, 2010, s. 50). Det at designe er en 
forandringsproces, hvorved man som designer forsøger at ændre en given situation til en 
foretrukken. Dette grundlæggende kriterium ved design ser vi som den bærende relation 
mellem designvidenskab og forandring. 
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Schön og design 
Vores forståelse af designbegrebet udspringer af den amerikanske professor Donald A. 
Schöns teori og begreb om The Reflective practitioner, der beskriver en sammenhæng 
mellem forandring, design og praktiker. Denne formulerer han i værket The Reflective 
Practitioner: How professionals think in action fra 1983.(Schön, 2001, s. 7) Ved at bruge Schöns 
perspektiver på forandring gennem design, kan vi bruge hans begreber omkring, hvordan 
vi som forskere påtager os en designer-rolle, og dermed kan vi arbejde mod forandring i 
en proces, der kobler videnskabelse og design. Denne forståelse af designer-rollen, 
relaterer sig til begrebet The Reflective practitioner. Schön understøtter vores kobling af 
designeren og forskeren, samt at vi i denne dualitet arbejder med en praktisk refleksiv 
tilgang til vores felt.  
 
Den refleksive praktiker 
Denne praktiske designtilgang, anskuer design som en læringsproces, hvor praktikeren 
skaber forandring i takt med, at han løbende udvikler sin forståelse af feltet: 
 
He reflects on the phenomenon before him, and on the prior understandings which 
have been implicit in his behaviour. He carries out an experiment which serves to 
generate both a new understanding of the phenomenon and a change in the 
situation (Simonsen & Hertzum, 2010, s. 16). 
 
Schön beskriver, hvordan praktikeren altid vil have en forforståelse af det felt, han 
bevæger sig i, og ser denne forforståelse som en vigtig genstand for refleksion og 
udvikling i designprocessen. Designerens refleksioner sker ifølge Schön i to 
erkendelsesstadier, reflection in-action og reflection on-action. Vores forståelse og følgende 
brug af begreberne bygger på en tolkning af Schöns brug af begreberne i bogen ‘Den 
reflekterende praktiker’ . (Schön, 2001, s. 51).  
 
In action 
Vores forståelse og brug af begrebet ‘Reflection in action’ omhandler vores måde at 
reflektere over egen handling, under selve handlingen. Dette er f.eks. en jazzmusiker, der 
spiller improvisationsjazz, og løbende vælger toner og rytmer, der passer til gruppens 
overordnede musikalske tema. 
 
On action 
Vores forståelse og brug af begrebet ‘Reflection on action’’ omhandler vores måde at 
reflektere over egen handling, efter handlingen er udført. Dette kan eksempelvis være en 
baseballspiller, der efter kampen reflekterer over hans måde at kaste bolden på, og under 
hvilke omstændigheder han præsterer bedst.  
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Begreberne reflection in og on action bruger vi løbende, til at reflektere over, under hvilke 
vilkår og egne forforståelser vi skaber vores viden. Vi bruger det dermed som et redskab 
til at skelne mellem forskellige refleksionsprocesser, og derigennem skabe en større 
forståelse af, hvilke valg vi træffer som designere. Disse refleksioner indgår som bærende 
del af den kommende metode og undersøgelsesbeskrivelse i kapitel 3.  
 
Koblingen mellem design og aktionsforskning 
Vi anerkender det problematiske i at arbejde inden for to videnskabelige retninger, der går 
til opgaven ud fra en henholdsvis praktisk- og en forskningsorienteret tilgang. Derfor vil 
vi i dette afsnit præsentere vores forståelse af, hvordan aktionsforskning kobler sig til 
design.  
 
De to tilganges begrebsapparater ligger tæt op ad hinanden, og ønsket om forandring og 
brug af en kvalitativ metodologi knytter de to. Dette formulerer Vaishnavi og Kuechler på 
følgende måde: 
 
In some sense it is as if the design science researcher creates a reality through 
constructive intervention, then reflectively becomes a positivist observer, recording 
the behavior of the system and comparing it to the predictions (theory) set out 
during the abductive phase. (...) In this sense design science research is very similar 
to the action research methodology of the interpretive paradigm (...) (Vaishnavi & 
Kuechler, 2012). 
 
Denne forståelse af design beskriver det som skabelsen af en forandring, gennem 
forskerens egen deltagelse og efterfølgende kritiske refleksion. Den tætte relation mellem 
designvidenskabens og aktionsforskningens forandringsbegreb, samt begge tilganges 
kvalitative metodologi, understreger vores kobling mellem disse to videnskabelige 
retninger. Vi betragter os selv som værende både forskere og designere, da disse roller fra 
vores synspunkt, ikke kan adskilles. På denne måde tilslutter vi os den tværfaglighed, som 
skabelsen af viden på Roskilde Universitet har fokus på. 
 
2.1.3 Opsamling på videnskabelig retning 
Vores indledende formål om at skabe forandring opnår vi gennem den kritisk-utopiske 
aktionsforskning  samt  en praktisk designtilgang, inspireret af Schöns teori om den 
refleksive praktiker. Ved at være videnskabeligt funderet i både aktionsforskningen og 
designvidenskaben, påtager vi os en forskerrolle, hvor det at designe og det at forske ikke 
kan adskilles. Disse to tilgange til videnskabelsesprocessen er tæt forbundede, og gør 
begge brug af kernebegreberne forandring, deltagelse og refleksion. I begge roller skaber 
vi viden om genstandsfeltet gennem en løbende refleksion in og on action. 
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2.2 Videnskabskriterier 
Når vi nu har fastslået vores videnskabelige retning, bør vi uddybe hvilke underliggende 
videnskabelige kriterier, der hermed vil gøre sig gældende på baggrund af vores forståelse 
af denne retning. Dette relaterer sig til begreber som ontologi, epistemologi, subjektivitet 
og de begrebssætninger, kriterier og begrænsninger, der kan knyttes til denne retning. I 
det følgende inddrages fænomenologien og hermeneutikken, og således kan vi gennem 
disse begreber sætte ord på vores ontologiske og epistemologiske tilgang. Gennem denne 
forståelse kan vi også begrunde vores epistemologiske tilgang samt den metodologi, som 
vi påtager os. 
 
Vores måde at bedrive videnskab på, tager udgangspunkt i designvidenskaben og 
aktionsforskningens ønske om at skabe forandring, og giver os en aktiv designorienteret 
forskerrolle. Dette gør, at vi tilslutter os en vis måde at anskue genstandsfeltet på, hvilke 
ligger implicit i disse videnskabelige perspektiver:  
 
“Aktionsforskningen har historiske forudsætninger for at reflektere egen vidensproduktion i et 
tværvidenskabeligt perspektiv, som tager aktørens egen forståelse af problemer og løsninger 
alvorligt" (Nielsen, 2012, s. 35).  
 
Dette citat lægger vægt på aktionsforskningens undersøgelse af den subjektive livsverden, 
som den optræder for aktøren. Vi anerkender væsentligheden af at anskue genstandsfeltet 
som en relation mellem subjekter og fænomener, og gør brug af denne begrebssætning i 
vores videnskabelige arbejde.  
 
2.2.1 Fænomenologi 
Da vi tilslutter os en videnskabelig retning, der betragter de antagelser subjekter har om 
verden som væsentlige, finder vi det relevant at inddrage fænomenologien. Vi anskuer 
verden som bestående af fænomener og subjekter, og vores ontologiske forståelse mener 
vi derfor kan begrebsliggøres gennem fænomenologien. Denne videnskabelige retning 
bygger på, at fænomener optræder forskelligt for hver enkelt individ, og at disse 
fænomener er mere end de fysiske manifestationer, de optræder som (Schiermer, 2013, s. 
17). “Teori, mener fænomenologen, må så vidt muligt udvikles i den enkelte undersøgelse, i arbejdet 
med det konkrete fænomen” (Schiermer, 2013, s. 16). Fænomenologien arbejder derfor med 
viden som noget, der skal udvikles gennem en forståelse af den situerede kontekst. Dette 
relaterer sig til vores projekt i den forstand, at vi i vores arbejde med forandring fokuserer 
på målgruppens subjektive forståelse af egen situation. I vores ontologiske forståelse ser vi 
både målgruppen og os selv som en del af samme genstandsfelt, idet vi selv også optræder 
som subjekter, og dermed også har vores egen anskuelse af fænomenerne. 
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Da genstandsfeltet for vores fænomenologiske undersøgelse er blindes opfattelse af egen 
deltagelse i samfundet, kan vi skabe teori og viden omkring visse subjektive aspekter af 
genstandsfeltet, men risikerer samtidig at se bort fra andre: “Endelig er det klart, at en god 
fænomenologisk undersøgelse sagtens kan udfolde vigtige sider af et fænomen og forfejle og tildække 
andre” (Schiermer, 2013, s. 29). Dette er en præmis ved at anskue sit genstandsfelt ud fra 
denne fænomenologiske tilgang, og stiller store krav til forskerens evne til at fokusere på 
netop de aspekter af fænomenet, der er relevante for undersøgelsen. 
 
Opsamling 
Vi arbejder altså ud fra en ontologi, hvori subjekters situerede forståelse af fænomenet er 
grundlæggende og bærende for den teori og viden, vi vil skabe. Vi mener, at dette fokus 
på det situerede gør os i stand til at indfri vores formål om skabe konkret forandring, ved 
at anvende fænomenologiens anskuelse af relationerne mellem subjekter og fænomener. 
Denne situerede form for videnskab vil dog kun være i stand til at afdække nogle aspekter 
af et fænomen, og derfor undlade andre. Vi har derfor selv en vigtig rolle som forskere, 
med henblik på at fokusere på de aspekter, der er relevante for vores konkrete formål. 
 
Da vores ontologiske forståelse tager udgangspunkt i subjektets forståelse af fænomener, 
finder vi det nødvendigt, at gøre sig grundlæggende tanker om, hvordan vi som 
mennesker og forskere skaber forståelse for fænomener. Til dette bruger vi en 
hermeneutisk fortolkende epistemologi. 
 
Først og fremmest findes der i vores litteratur en sammenskrivning af fænomenologien og 
epistemologien, i en såkaldt hermeneutisk fænomenologi: “Jeg skal altså insistere på en 
hermeneutisk fænomenologi. Det drejer sig altså ikke om at undgå al forforståelse, men om at finde 
den rigtige: Den der folder fænomenet ud” (Schiermer, 2013, s.28). Vi arbejder dermed med 
fænomenologien ud fra et perspektiv, der ser forforståelser som en forudsætning for en 
refleksiv og fortolkende tilgang til det at forstå det situerede og skabe viden om verden. 
Dette sætter vi i direkte relation til vores rolle som praktikere, som bygger på Schöns 
begreber om refleksion over egne forforståelser i arbejdet med forandring. 
 
2.2.2 Hermeneutisk fortolkning 
Hermeneutikken beskriver vidensskabelse som en fortolkende process, hvor forskeren 
bestræber sig på at forstå og skabe mening omkring genstandsfeltet: “Hermeneutic 
philosophy (...) is the study if interpretive understanding or meaning, with special attention to 
context and original purpose” (Patton, 1990 s. 84). Dette betyder således, at den viden og 
teori, vi som forskere skaber, er vores egne fortolkninger af verden, præget af vores egne 
forforståelser. Det er herunder, at vi kan begrebsliggøre vores epistemologiske forståelse. 
Udover at betragte hermeneutikken som en del af vores videnskabelig epistemologi, 
mener vi også, at den hermeneutiske tolkning er den grundlæggende måde, hvorpå 
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mennesket erkender sig ny viden: “I Gadamers(2004) tradition afvises det således udtrykkeligt, 
at hermeneutik er en metode, og forståelsen sættes i stedet som menneskers fundamentale 
værensform” (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 234). Dette betyder, at vores subjekters 
anskuelser af fænomener udspringer af en lignende hermeneutisk fortolkningsproces, og 
at vores forsøg på at skabe viden om fænomenet, altså vil være fortolkninger af 
fortolkninger. Det væsentlige ved disse erkendelser er, at vores tolkninger som forskere 
beror på en række forforståelser, som vi udvikler gennem hermeneutikken. Det er derfor 
essentielt for vores videnskab, at skabe gennemsigtighed og reflektere over egne 
forforståelser, så læseren kan skabe sin egen fortolkning af vores videnskabelige arbejde, 
og forstå hvorfor vi tolker, som vi gør. 
 
Opsamling 
Ud fra vores hermeneutiske epistemologi betragter vi tolkning som en præmis for skabelse 
af viden og menneskelig erkendelse. Vi betragter også vores subjektive forforståelser som 
essentielle i refleksionen over, hvordan vi selv og målgruppen fortolker de fænomener, 
der udgør vores genstandsfelt. En central præmis for vores hermeneutiske tilgang er, at vi 
er i stand til at skabe gennemsigtighed i den viden vi skaber, hvilket vi forsøger at gøre, 
gennem vores uddybende undersøgelse og metode i kapitel 3 (jf. afsnit 3.1.2). 
 
2.2.3 Opsamling på de videnskabelige kriterier 
Samlet set mener vi, at vores videnskabelige arbejde er underlagt kriterier omkring 
refleksion på flere niveauer. Først og fremmest er det essentielt, at det situerede er 
bærende for at skabe konkret viden, og vi må derfor reflektere over hvilke dele af et 
fænomenet, vi dækker, og hvorfor det er relevant for vores formål. Dernæst er det også 
essentielt at reflektere over, hvordan vi kommer frem til de fortolkninger og forståelser af 
de fænomener, vi arbejder med. For at give læseren mulighed for at validere vores 
videnskabelige arbejde, er gennemsigtigheden af disse refleksioner et grundlæggende 
kriterium for vores videnskab. 
 
2.3 Metodologi 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan vi forstår og bruger en brugerdrevet 
designmetodologi, samt hvordan den understøtter vores formål om at skabe konkret 
forandring, udvikle metodiske kompetencer og skaber viden ud fra vores videnskabelige 
tilgangs videnskabelige kriterier.  
 
2.3.1 Brugerdrevet design 
Den brugerdrevne tilgang betragter designprocessen som værende en kollektiv 
læringsproces, hvor forsker og deltager sammen reflekterer over de problematikker og 
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udvikler løsninger i samarbejde med målgruppen: “Participatory Design can be defined as a 
process of investigating, understanding, reflecting upon, establishing, developing, and supporting 
mutual learning between multiple participants in collective ‘reflection-in-action“ (Simonsen & 
Robertson, 2013, s. 2). 
 
Denne aktive inddragelse af brugerne trækker tydelige tråde til aktionsforskningens ønske 
om forandring, der sker i et demokratisk sammenspil mellem forsker og aktør. 
Brugerdrevet design udspringer af Schöns praktiske perspektiv på design, og 
argumenterer for at processen er en kollektiv situeret “reflection-in-action”. I følgende vil 
vi beskrive hvordan vi mener, at vi gennem denne kollektive refleksion-i-handling, kan 
opfylde både vores formål for projektet, samt opfylde de underliggende kriterier der er 
for, at lave videnskab på den måde vi ønsker at gøre det. 
 
Brugerdrevet design skaber forandring 
Brugerdrevet design som metodologi udspringer af design videnskabens tilgang til 
forandring. Vi har i afsnittet om forandring gennem design argumenteret for denne 
sammenhæng gennem Herbert Simons definition af design, og vi mener derfor, at vi 
gennem en brugerdrevet design tilgang kan opnå vores indledende formål om, at skabe 
forandring gennem en praktisk refleksiv designtilgang.  
 
Brugerdrevet design benytter kvalitative og etnografiske metoder 
Vi mener, at den brugerdrevne designtilgang understøtter vores motivation om at udvikle 
vores kompetencer gennem praktisk erfaring med forskellige metoder. Dette er ud fra 
forståelsen af, at denne tilgang primært er inspireret af kvalitative og etnografiske 
metoder, men også at den gør brug af metoder og teknikker fra andre forskellige 
videnskabelige traditioner. Således opfylder vi samtidig vores, samt universitetets, ønske 
om vidensdannelse i et tværfagligt perspektiv. Vores specifikke valg af metoder og de 
refleksioner, der ligger bag, vil fremgå af kapitel 3(jf. afsnit 3.1.2). 
 
Brugerdrevet design giver mulighed for fortolkning 
Da vi anser viden som værende fortolkning, betyder dette i praksis, at vores metodologi 
skal skabe rammerne for den fortolkningsproces, vi mener bør ligge til grund for vores 
videnskab.  
Brugerdrevet design lægger vægt på løbende refleksion og læring, som vi mener er 
relevant, da vi forsøger at skabe en hermeneutisk læringsproces, hvor vi skaber viden ud 
fra en tolkning af genstandsfeltet. Læring er kernebegreb i brugerdrevet design, og da vi 
anser hermeneutisk tolkning, ikke kun som værende en videnskabelig epistemologi, men 
også en generel forståelse af menneskers måde at erkende verden på, ser vi en klar 
sammenhæng mellem hermeneutik og læring. Dette gør, at den kollektive læringsproces, 
som vi benytter os af gennem brugerdrevet design, understøtter vores hermeneutiske 
tolkende tilgang. 
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Udover at brugerdrevet design har et stærkt fokus på læring, mener vi også, at der er klare 
tråde at trække mellem det iterative aspekt af brugerdrevet design og den hermeneutiske 
fortolkningsproces. Designprocessen opfattes som værende iterativ af karakter, hvor den 
kollektive forståelse af feltet udvikles gennem afprøvning af hypoteser og løbende 
evaluering (Simonsen & Hertzum, 2010, s. 17). Den brugerdrevne tilgangs 
eksperimentering med prototyper gennem en iterativ designproces understøtter den 
cirkulære hermeneutiske tolkningsproces, og kan derfor også sættes ind i vores 
epistemologiske standpunkt: “The prototyping approach is most often illustrated as an iterative 
process reflecting a hermeneutic circle as in the task-artifact cycle by Carroll et al. (1991)” 
(Simonsen & Hertzum, 2010, 18). I projektet arbejdes der ikke direkte med udarbejdelsen 
af prototyper, men vi gennemgår den iterative proces ved at opstille vores hypoteser og 
forforståelser, og får dem be- og afkræftet i samarbejde med målgruppen. Dette giver os en 
mulighed for konstant at reflektere over forholdet mellem forforståelser og erkendelser. 
 
Brugerdrevet design skaber nuanceret viden om det situerede 
Et fundamental præmis for vores arbejde med designløsninger er en forståelse af den 
situerede kontekst, som vores målgruppe anser som værende relevant at arbejde med. I 
denne designproces anerkender vi vigtigheden af at komme tæt på målgruppen, og bruge 
dem aktivt i formuleringen af problematikker og mulige løsninger. Vi gør derfor brug af 
kvalitative metoder til at skabe indblik i vores målgruppes livsverden. Og da den 
brugerdrevne designtilgang primært er en kvalitativ metodologi, kan den være med til at 
skabe rammerne for en fænomenologisk undersøgelse af de situerede aspekter af 
genstandsfeltet. 
 
Vores brug af brugerdrevet design 
Den brugerdrevne designtilgang ser designprocessen som en kollektiv reflection in action, 
og fokuserer på den læring, der foregå i det fælles arbejde. Dette sikrer, at designprocessen 
tager deltagernes problemer og løsningsforslag alvorligt. Vi mener dog ikke, at en 
designproces udelukkende kan ses som værende en kollektiv refleksionsproces, og vi 
stiller derfor også spørgsmålstegn ved graden af det brugerdrevne i denne tilgang. Vores 
perspektiv på dette er, at designudviklingen ikke udelukkende kan foregå i et fælles 
forum, og at man som designer og forsker er nødt til at gøre brug af reflection on action, 
og tage beslutninger uden for fællesskabet for at sikre produktivitet og fremgang i 
processen.  
 
2.3.2 Opsamling 
De omstændigheder vi arbejder under, altså vores formål med projektet og de 
videnskabelige kriterier, vi er underlagt, gør at det er væsentligt at skabe sig samlet 
forståelse af hvad der har værdi for vores undersøgelser. Vores undersøgelses formål er at 
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skabe en reel forandring gennem et design. Til dette har vi brug for situeret viden om den 
kontekst, hvori vores design skal indgå, og om de subjekter, designet skal inddrage. 
Derfor er værdifuld viden for os, en viden der er gyldig og brugbar i vores specifikke 
kontekst. Vores hermeneutiske epistemologi og syn på menneskelig erkendelse gør, at vi 
forstår viden som fortolkninger skabt på baggrund af forforståelser. Derfor udspringer 
værdifuld viden af en refleksiv tolkningsproces mellem forsker og felt. Ud fra denne 
forståelse arbejder vi ikke med sandheder eller almene gyldigheder, men udelukkende ud 
fra vores fælles fortolkninger af målgruppens behov og ønsker. Vi mener dog, at vores 
undersøgelse kan omsættes til generel viden, men at vi baserer vores viden på det 
specifikke. 
 
2.4 Overgang til rapportstruktur 
Vores syn på mennesket som værende et hermeneutisk erkendende subjekt, hvor 
refleksioner sker både in og on action, gælder både den målgruppe, vi arbejder med, os 
selv som forskere og designere, og det samme gør sig gældende for læsere af denne 
rapport. Vi forsøger derfor gennem opbygningen af rapporten at genskabe den 
erkendelsesprocess, vi selv har gennemgået, og dens forløb i en hermeneutisk 
læringsspiral. Metodeafsnittet skal derfor læses som en kronologisk erkendelsesproces, og 
afspejler den viden og de forståelser, vi har opnået gennem vores undersøgelse, samt 
hvorledes disse har udviklet sig. Dette er for at skabe sammenhæng mellem proces og 
produkt, ved at præsenterer den refleksions- og erkendelsesproces og vi har gennemgået, 
og dennes udmunding i et konkret designforslag. 
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Kapitel 3 - Vores metodiske proces 
 
I dette kapitel vil vi beskrive vores metodiske process, fra indledning til afslutning i 
projektets undersøgelsesfase. Formålet er at give et indblik i vores fremgangsmåde, 
herunder hvilke metoder vi benyttede, og de refleksioner og tanker, der lå til grund for 
disse. Tilsammen skal kapitlet give en samlet forståelse for tilblivelsen af de resultater, 
som vi benytter i de enkelte analysedele i kapitel 4. For at skabe overblik over, hvordan 
kapitlet er opbygget, vil vi indledningsvis give en introduktion til strukturen og dens 
forskellige afsnit. 
 
Introduktion til blokstruktur 
Til at overskueligegøre vores metodiske process, har vi inddelt denne i fem blokke 
præsenteret i kronologisk rækkefølge: 0, 1, 2, 3 og 4. Blokstrukturen gør op med den 
traditionelle opbygning af akademiske rapporter. I stedet for at have klart opdelte teori- 
og metodeafsnit, vil vi løbende have præsentationer af disse, efterhånden som vi gør brug 
af dem.  
 
Denne inddeling af metodeafsnittet har til formål at give læseren et indblik i vores løbende 
erkendelser og refleksioner, i en hermeneutisk vidensskabelsesproces. For at 
overskueliggøre dette har vi valgt at strukturere hvert afsnit ud fra de refleksioner vi har 
gjort os. Disse relaterer sig til Donald Schöns begreber reflection in og on action, som vil 
være gennemgående for det meste af blokstrukturen. 
 
Reflection in action ser vi som de refleksioner vi gør os i forbindelse med planlægning og 
udførsel af en undersøgelsesdel. Hver blok vil overordnet set indeholde en beskrivelse af 
dets formål, og metodiske refleksioner omkring hvordan vi opnår disse formål. Derudover 
er der en beskrivelse af den praktiske udførelse af den pågældende undersøgelse. 
 
Reflection on action ser vi som refleksioner vi gør os omkring undersøgelsesdelen. Dette er 
både i forhold til om vores brug af metoder, og den empiri vi har genereret opfylder vores 
indledende formål. Derudover vil der være et afsnit omkring vores bearbejdning af 
empiri, samt undersøgelsens bidrag til vores daværende forståelse og erkendelser 
omkring genstandsfeltet.  
 
Da blokkene bygger på forskellige formål og lægger op til brug af forskellige metoder, har 
det ikke været muligt at skabe fuldstændig konsistens i opbygningen af de fem blokke. 
Eksempelvis fungerer blok 0 som indledende optakt til de resterende fire blokke, og vil 
derfor ikke gå i dybden med brugen af metoder i samme grad. For at øge forståelsen, vil 
der derfor foreligge en beskrivelse af den specifikke opbygning i starten af hver blok. 
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Blok 0  
 
Denne blok repræsenterer den indledende fase i vores projekt, hvor vi byggede 
fundamentet for vores arbejdsproces. Vi havde på dette tidspunkt ikke lagt os fast på en 
bestemt målgruppe for projektet, men havde som fælles udgangspunkt interesse i at 
arbejde med en gruppe fysisk handicappede. Vores kendskab til de forskellige former for 
fysisk handicap var relativt overfladisk, og projektgruppens samlede forståelse af feltet 
var meget ustruktureret. Formålet med projektets indledende fase var derfor at indsamle 
viden om genstandsfeltet, for efterfølgende at kunne udvælge en specifik målgruppe for 
vores projekt. 
 
3.1.1 Opbygning af blokken 
Til at give en forståelse for, hvordan vi valgte at gribe denne del af processen an, vil der 
indledningsvis være en beskrivelse af vores metodiske overvejelser omkring opfyldelsen 
af blokkens formål i overensstemmelse med vores videnskabelige tilgang. Efterfølgende 
vil der være en præsentation af de metoder, som vi valgte at anvende i praksis, samt en 
beskrivelse af udførelsen og resultaterne heraf. Resultaterne skal give et indblik i de 
overvejelser, der dannede grundlag for valget af den endelige målgruppe for projektet. 
Anden del af blokken forklarer, hvordan vi indsamlede konkret viden om den valgte 
målgruppe, med udgangspunkt i at få be- eller afkræftet projektgruppens forforståelse af 
denne. Blokken afsluttes med en præsentation af vores foreløbige erkendelser omkring 
henholdsvis det valgte genstandsfelt, samt en yderligere beskrivelse af den konkrete 
målgruppe, som vi valgte at arbejde med i den videre arbejdsproces.  
 
3.1.2 Metodiske overvejelser 
I forhold til at indsamle viden omkring genstandsfeltet, fandt vi det, på baggrund af vores 
hermeneutiske tilgang til videnskabelsesprocessen, nødvendigt at klarlægge vores egen 
forforståelse af denne, for efterfølgende at kunne bruge denne som udgangspunkt for 
vores hermeneutiske tolkninger. Vores fokus på den brugerdrevne tilgang lagde 
yderligere op til, at vi skulle udvælge en specifik målgruppe, som havde mulighed for at 
fungere som samarbejdspartnere, idet vi ønskede at inddrage brugerne i vores 
designproces.  Dette lænede sig ligeledes op af vores ønske om at skabe forandring 
gennem design og aktionsforskning, hvor man er nødt til at få et indgående kendskab til 
målgruppen, for at kunne se mulige forandringsperspektiver. Dermed blev kravet om et 
tæt samarbejde med målgruppen, et grundpræmisserne for at vi kunne skabe et godt 
brugerdrevet designforum. 
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3.1.3 Valg af metoder 
Med udgangspunkt i vores metodiske overvejelser, præsenteres i det følgende vores valg 
af metoder, samt hvordan vi anvendte dem, for at opfylde blokkens formål.  
 
Mindmapping af fordomme 
Til at opnå en samlet forforståelse af genstandsfeltet i projektgruppen, var vi først og 
fremmest nødt til at skabe et overblik over, hvilke konkrete forskellige forståelser, der 
gjorde sig gældende. Til dette valgte vi at lave en såkaldt ‘fordomsleg’, hvor vi gennem 
brug af et mindmap, kortlagde og strukturerede de forskellige fordomme, som vi hver 
især havde i projektgruppen. Fordelen var, at vi på en visuel og dialogbaseret måde, fik 
alle i projektgruppens tanker i spil, og dermed skabe overblik over, hvilke fordomme, vi 
var enige eller uenige om. Udover at skabe udgangspunkt for vores hermeneutiske 
fortolkningsproces, så vi metoden som et redskab til at skabe større klarhed omkring det 
mulige fokus i projektet, herunder mulige målgrupper, afgrænsninger og indsatsområder.  
 
Resultater fra fordomsleg 
Overordnet kom vi frem til tre målgrupper, som vi anså for værende tilgængelige for 
vores projekt: blinde, selvhjulpne invalide og hjulpne invalide. I projektgruppen havde vi alle 
fordomme om disse målgrupper indenfor bl.a. sociale relationer, mobility, selvopfattelse, 
kompetencer og samfundsmæssige. Vi var dog klar over, at metoden kun hjalp os til at 
frembringe vores egne forståelser, og dermed ikke nødvendigvis ikke kunne ses som en 
adækvat forståelse af genstandsfeltet. Resultaterne skulle derfor ses som grundlaget for 
vores forforståelse, som vi kunne tage afsæt i, gennem den videre erkendelsesproces af 
målgrupperne. 
 
Interviews med repræsentanter fra de mulige målgrupper 
For at få evalueret vores foreløbige forforståelse af de tre mulige målgrupper, valgte vi at 
foretage kvalitative interviews med repræsentanter fra hver af disse. Vi tog derfor kontakt 
til Dansk Handicap Forbund, Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og en 
handicapmedhjælper, som vi kendte personligt. Vi blev ikke sat direkte i kontakt med 
målgrupperne, men derimod repræsentanter fra hver deres felt. Vi anså dog disse som 
værende gode repræsentanter for deres område, idet de havde tætte relationer til et bredt 
udsnit af målgruppen. Som udgangspunkt for spørgerammen i interviewene, benyttede vi 
vores kortlægning af fordomme, som blev udarbejdet under fordomslegen. Interviewene 
havde til formål at indsamle yderligere viden omkring hvilke problemstillinger, der gjorde 
sig gældende indenfor de forskellige former for handicap, herunder sociale, praktiske og 
strukturelle. Formålet var efterfølgende, at kunne udvælge én målgruppe, på baggrund af 
hvilken, der i vores øjne indeholdt størst potentiale i forhold til at kunne udvikle en 
designløsning til. Interviewene bekræftede os i mange af vores fordomme, og at der 
generelt findes problematikker inden for alle målgrupperne, som ville være relevante at 
arbejde med i projektet (bilag 2). 
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3.1.4 Udvælgelse af vores målgruppen 
Valget af målgruppe tog udgangspunkt i, hvilken målgruppe, som vi på baggrund af 
interviewene så størst mulighed i, i forhold til at kunne skabe et tæt samarbejde. 
Interviewet med repræsentanten fra IBOS anså vi for at være det mest interessante, da det 
gav os flest informationer og viden omkring problematikker indenfor denne målgruppe. 
Derudover udviste IBOS stor interesse for at indgå i vores projekt og et videre samarbejde, 
og oplyste omkring muligheden for at kunne stable en samarbejdsgruppe på benene 
indenfor et overskueligt tidsrum. Vi blev yderligere introduceret til instituttets 
hjælpemiddeludstilling for blinde, hvilket gav inspiration til nogle af de 
designmuligheder, der kunne bruges til at afhjælpe problematikker indenfor denne 
målgruppe. De interviews, der blev foretaget med de andre repræsentanter var ikke lige så 
udbytterige, og de tilbød ikke samme samarbejdsmuligheder som IBOS. Derfor blev det 
muligheden for et tæt samarbejde samt den gensidige store interesse i projektet, der gjorde 
udslaget for vores valg af blinde kursister på IBOS som målgruppe for projektet.  
 
Interview med John Heilbrun 
Efter at have udvalgt vores målgruppe, ønskede vi at indsamle yderligere viden omkring 
dennes forhold og rolle i samfundet. Derfor valgte vi at foretage et interview med John 
Heilbrunn, næstformand for Dansk Blindesamfund, da vi betragtede ham som ekspert på 
området. Interviewet havde til formål at udvide vores viden omkring målgruppen, og at 
få udfordret nogle af de forforståelser, vi havde fået på baggrund af fordomslegen. 
Interviewet var struktureret ud fra punkterne i fordomslegen, som vi havde revideret i 
forhold til blinde (Bilag 3). Den indsamlede empiri fra interviewet bekræftede endnu en 
gang mange af de problematikker, som vi forestillede os, gjorde sig gældende hos 
målgruppen. Eksempelvis fortalte John Heilbrun, at der er en tendens til at blinde i 
stigende grad lever i isolation, hvilket hang sammen med en af vores fordomme (Bilag 4). 
Yderligere gav interviewet os et mere nuanceret billede af det at være blind.  
 
3.1.5 Planlægningsmøde på IBOS 
For at komme i gang med vores brugerdrevne designproces, afholdt vi et 
planlægningsmøde på IBOS d.04.03.13 med to medarbejdere fra IBOS. Formålet var at 
skabe gensidig forståelse mellem os og repræsentanterne i forhold til agendaen for vores 
projekt. Til dette valgte vi at lave en forventningsafstemning mellem parterne på mødet, 
vedrørende forventninger til hinanden.  
 
Forud for mødet, havde vi udarbejde et grundigt udkast til en videre undersøgelsesplan, 
som vi sendte til repræsentanterne fra IBOS inden selve mødet. Planen tog udgangspunkt 
i vores subjektive forståelse af, hvordan undersøgelsen i sin helhed burde se ud, og 
beskrives uddybende i blok 1 (bilag 5). Vores undersøgelsesplan blev rost af 
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repræsentanterne for dens formål og struktur, der gjorde det klart, at de var meget 
interesserede i et længerevarende samarbejde med os. Repræsentanterne fortalte os 
samtidig, at det var første gang, at en undersøgelse med vores brugerdrevne tilgang, var 
blevet præsenteret for instituttet. Under mødet fortalte repræsentanterne os, at det ville 
være mest optimalt for vores projekt at arbejde med blinde og svagsynede fra 
“ungegangen”, hvilket indsnævrede vores målgruppe yderligere til at være unge blinde 
og svagsynede kursister på IBOS. I den forbindelse blev vi informeret om nogle af de 
sociale udfordringer, der kan indtræffe, når man arbejder med blinde og svagsynede, 
herunder at nogen har indlæringsvanskeligheder, og at andre ofte melder sig syge.  
 
3.1.6 Vores foreløbige erkendelser 
Efter vores interview med John Heilbrunn og det indledende møde med repræsentanterne 
på IBOS, havde vi en forforståelse af blinde og svagsynede som værende en udsat gruppe 
af mennesker, der i høj grad er påvirkede af deres synshandicap. Vi følte os bekræftede i 
vores antagelse om, at denne målgruppe møder mange synsrelaterede problemer i både 
deres hverdag og i et samfundsmæssigt perspektiv. Vi var derfor overbevist om, at der var 
et stort behov for udviklingen af forskellige løsninger til en lang række problematikker. 
Informationen omkring målgruppens tendens til at lægge sig syge eller aflyse aftaler, gav 
os et billede af målgruppen, som en gruppe, der skal tages hensyn til og kan være 
utilregnelig. 
 
3.1.7 Opsamling 
Gennem vores kvalitative undersøgelser af tre områder indenfor fysisk handicap, fik vi 
fastlagt og udfoldet vores forståelse af genstandsfeltet, og dermed udbygget vores 
udgangspunkt for vores hermeneutiske tolkningsproces. Vi så det største potentiale i at 
arbejde med blinde og svagsynede, da vi udover at få bekræftet at denne gruppe møder 
mange problematikker i deres hverdag, kunne indgå i et tæt samarbejde med målgruppen. 
Denne gruppe bestod af repræsentanter fra målgruppen, i form af tre til fem unge fra 
IBOS. Vi havde derfor fået etableret et skarpere fokus og et konkret genstandsfelt for de 
videre undersøgelser. 
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Blok 1 
 
Denne blok repræsenterer første del af vores tredelte undersøgelsesproces med de tildelte 
kursister på IBOS. Undersøgelsen blev foretaget onsdag d. 20.03.13, to uger efter 
planlægningsmødet. Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at få skabt et tæt 
bånd til kursisterne i samarbejdsgruppen, som udgangspunkt for den videre proces. 
Derudover ønskede vi at få opstillet og uddybet relevante problematikker hos 
målgruppen, for efterfølgende at kunne udvælge konkrete mulige problemstillinger for 
projektet. 
 
3.2.1 Opbygning af blokken 
Til at give en forståelse for, hvordan vi valgte at gribe den første undersøgelsesdel an, vil 
der i det følgende afsnit være en redegørelse for de metodiske overvejelser, som vi gjorde 
os i forhold til at kunne opfylde vores målsætning for undersøgelsesdelen. Overvejelserne 
tager udgangspunkt i vores daværende forforståelser omkring kursisterne samt vores 
forskningsmæssige tilgang. Resultatet af vores refleksioner fremgår i vores valg af 
metoder, herunder hvordan vi konkret ønskede at anvende dem i praksis i form 
udarbejdelsen af en protokol. Efter en kort præsentation af protokollen, følger en narrativ 
beskrivelse af undersøgelsens forløb, for at give et indtryk af, om metoderne fungerede 
efter hensigten i praksis. På baggrund af fortællingen, reflekteres der over de 
komplikationer og uoverensstemmelser, som vi stødte på undervejs. Derefter præsenterer 
vi, hvordan vi behandlede og analyserede den indsamlede empiri, der ledte os frem til 
valget af fire konkrete problemstillinger, som vi tog med videre i den efterfølgende 
undersøgelsesdel. 
 
3.2.2 Metodiske overvejelser 
Skabelse af trygge rammer: 
Den første undersøgelsesdel fungerede som vores første møde med fokusgruppen, og det 
var derfor vigtigt for os, at skabe gode relationer os selv og kursisterne imellem. Derfor så 
vi det vigtigt at facilitere et miljø, hvor kursisterne følte sig trygge nok til at fortælle os 
åbent om deres livsverden. Dette skulle også danne grundlaget for det videre arbejde, og 
sikre at vi kursisterne efterfølgende havde lyst til at deltage i flere af vores 
undersøgelsesdele. Ud fra vores kriterier om videnskab, baseret på vores 
fænomenologiske undersøgelse af de situerede, var der lagt op til at gøre brug af 
kvalitative metoder, der kunne understøtte netop dette formål. Vi ønskede derfor primært 
at gøre brug af dialogbaserede metoder, til at skabe indblik i kursisterne tilværelse. Dette 
havde også til formål at understøtte vores ønske om at skabe viden gennem tolkninger, 
der udspringer af vores hermeneutiske epistemologi. Det var derfor nødvendigt for os at 
komme tæt på kursisterne, for at kunne tolke på deres udsagn og forforståelser. Denne 
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forståelse udsprang af vores forståelse af den gode relation mellem forsker og felt, der 
fremgår af kapitel 2 (jf. afsnit 2.2.2). Derudover var vores ønske for undersøgelsen at skabe 
et grundlag for den videre brugerdrevne designproces, vi havde forhåbninger om at 
inddrage kursisterne i. 
 
Begrænsning i brug af visuelle metoder 
Gennem valget af metoder var vi også nødt til at overveje om vores kursisters 
synshandicap medførte nogle begrænsninger i forhold til brugen af disse. Umiddelbart så 
vi en mindre problematik i at gøre brug af visuelle kortlægningsteknikker, som f.eks. 
mindmaps, og dette skabte et naturligt valg af brug af dialogbaserede metoder. I 
erkendelsen af, at vores tætte samarbejde med kursisterne og vores brug af dialogbaserede 
metoder kunne påvirke den empiri, vi skabte, havde vi nogle refleksioner omkring vores 
metodiske arbejde. Vi havde ved udvælgelsen af blinde og svagsynede som målgruppe, 
refleksioner omkring vores retoriske fremgangsmåde, og vi havde en hypotese om, at 
blinde og svagsynede har svært ved at kapere for mange stemmeindputs ad gangen. Vi så 
det derfor nødvendigt at have en stærk facilitator rolle, som skulle stå for dialogen, for at 
undgå at flere af projektgruppens medlemmer snakkede i munden på hinanden.  
 
Tilsidesættelse af egne forforståelser 
Da vi valgte blinde og svagsynede som målgruppe, var vores forståelse af denne som 
tidligere nævnt, på et tidligt stadie i vores erkendelsesproces, byggende på egne 
forståelser og  bekræftende empiri fra interviewet med John Heilbrunn. Vi måtte derfor 
erkende, at disse kunne risikere at påvirke vores tilgang til undersøgelsen med kursisterne 
på en negativ måde. Med spørgsmål og fokuspunkter udarbejdet på forhånd med vores 
forforståelser i mente, ville vi kunne risikere at gå i dybden med emner, der måske ikke 
var de mest relevante. Samtidig ville vi risikere at styre uden om vigtige pointer og 
meninger fra genstandsfeltets egen kerne. Derfor indså vi vigtigheden i at begrænse disse 
forforståelser i vores arbejde med kursisterne, og vores valg af metoder og tilgang skulle 
derfor gøre muliggøre en proces, hvor vi, så vidt muligt, kunne forholde os åbne og 
objektive i indsamlingen af empiri og nye erkendelser. 
 
Brug af forskellige notationsteknikker 
Som hermeneutisk tolkende forskere (jf. afsnit 2.2.2) , fandt vi det relevant at bruge flere 
tolkningsredskaber, for at skabe et bredt og nuanceret billede af vores kursisters 
livsverden. Vi valgte derfor ikke blot at dokumentere undersøgelsesforløbet med 
lydoptagelser, men også at dokumentere det ud fra en række perspektiver gennem 
forskellige notationstekniker. Ved at benytte flere teknikker, var målet at få belyst 
forskellige emner fra flere horisonter, som f.eks. projektgruppens subjektive opfattelser af 
samme element. Inspirationen til dette udsprang også af vores motivation omkring at 
eksperimentere med forskellige teknikker og metoder (jf. afsnit 1.2). 
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3.2.3 Valg af metoder 
I det følgende præsenteres de metoder, som vi anvendte for at imødekomme formålene og 
de metodiske refleksioner.  
 
Deltagerobservation og trygge rammer 
Ud fra ønskerne om at skabe trygge rammer samt at forholde os åbne i forhold til vores 
egne forforståelser, så vi en fordel i at starte undersøgelsen ud med at få en rundvisning 
på IBOS. Ved at lade kursisterne præsentere stedet for os, ville vi lade undersøgelsen 
foregå på deres hjemmebane i trygge og velkendte omgivelser. Målet med rundvisningen 
var yderligere at give kursisterne styringen, for derigennem at give dem en følelse af 
medejerskab over projektet, med henblik på at motivere og fange deres interesse. 
Rundvisningen lagde derudover op til brugen af deltagerobservation, hvor vi i forbindelse 
med vores rundvisning kunne observere kursisternes måde at interagere med henholdsvis 
os, hinanden og omgivelserne. Deltagerobservation som metode, har til formål at give 
forskeren et indblik i en bestemt målgruppe igennem erfaring på egen krop (Nicholas 
Clifford, 2010, s. 118). Goffman beskriver deltagerobservation således:  
 
(...) med deltagende observation mener jeg [...] en metode, hvorigennem man 
indsamler data ved at udsætte sig selv og sin personlighed og sin egen 
sociale  situation for det sæt vilkår, som påvirker en given gruppe af individer, 
således at man fysisk og økologisk kan trænge ind i deres cirkel af reaktioner på 
deres situation eller deres arbejdssituation eller deres etniske situation eller hvad 
det nu kan være (citeret i Kristiansen og Krogstrup 1999, s. 38). 
 
Metoden lagde altså op til, at vi som forskere observerede løbende, mens vi var i kontakt 
og dialog med kursisterne, og på den måde kunne opnå indsigt i blinde og svagsynedes 
livsverden. Rundvisningen skulle derfor være styret af kursisterne selv, hvor vi skulle 
indtræde i rollen som værende rundvist gæst på IBOS, mens vi observerede de 
kursisterne. Vi erkendte dog hurtigt, at vi ikke kunne udføre metoden, som den 
foreskriver, idet vi ikke havde mulighed for at lave en større og længerevarende 
etnografisk studie af kursisterne. Erkendelsen betød derfor, at vi i stedet måtte lade os 
inspirere af metodens måde at indsamle empiri på, og derfor bruge metoden til at skabe os 
et indledende indtryk af målgruppen. 
 
Det narrative interview 
For at kombinere generering af viden og den åbne tilgang, så vi muligheder i at benytte 
den narrative interviewform. Formålet med denne interviewform kan bruges til at skabe 
rammerne omkring et interview, der rummer en afslappet og uformel stemning, som kan 
skabe tryghed og tillid informant og interviewer imellem: 
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(...) informanten sættes i centrum, og at man som forsker tilsidesætter sine egne 
forudindtagelser og i stedet accepterer den subjektivitet, der dominerer interviewet. 
Man er derfor nødt til at gå til interviewet uden en fastlagt vinkel på emnet, og i 
stedet forholde sig åben overfor de informationer, der gives (Jacobsen, Kristiansen 
& Prieur, 2002: 158). 
 
Ved brug af denne tilgang forsøgte vi at tilstræbe den ærlige og åbne fortælling, der tager 
udgangspunkt i den enkeltes horisont, og forsøger at skabe et helhedsbillede ud fra dette. 
Metodens dialog og fortolkningsaspekt henter derfor inspiration i både fænomenologien 
og hermeneutikken (Jacobsen, Kristiansen og Prieur, 2002: 157). Under de narrative 
interviews var det os, som forskere, der skulle sætte rammerne, og kursisterne der skulle 
styre indholdet. Således skulle vi forsøge at sætte rammerne for, at de enkeltvis, og uden 
påvirkning af os eller hinanden, kunne fortælle os om deres liv. Dog så vi en begrænsning 
i interviewformen, i og med, at den fordrer, at man som interviewer ikke stiller kritiske 
eller spontane spørgsmål, men kun stiller uddybende spørgsmål, der bidrager til et flow i 
informantens generering af fortællinger fra dennes liv. Der ville derfor være risiko for ikke 
at komme ind på- eller for uddybet vigtige aspekter af mulige problemstillinger. Vi anså 
derfor ikke metoden som værende dækkende i sig selv, men derimod som et godt værktøj 
til at åbne op for problemstillinger og generel indsigt i kursisternes hverdag. Vi så derfor 
en mulighed i at foretage narrative interviews med kursisterne enkeltvist, med henblik på 
at få dem til at fortælle om deres livsverden ud fra deres egen forståelse af, hvad der var 
relevant.  
 
Fokusgruppe 
For at imødekomme det narrative interviews begrænsning, og for at undgå at det 
udelukkende ville være op til os at fortolke udsagnene, så vi det nødvendigt med en 
metode, der imødekommer dialog og diskussion. En ideelt metode til dette, så vi som 
værende et fokusgruppeinterview. Kitzinger beskriver fokusgruppe som metode således:  
 
Focus groups are a form of group interview that capitalises on communication 
between research participants in order to generate data (Kitzinger s. 299). 
 
Metoden lægger således op til, at der skabes kommunikation mellem facilitatorer og 
deltagerne i fokusgruppen, der tilsammen kan udlede dialogbaseret data. Yderligere har 
metoden den fordel, at den inddrager flere parter, og derfor ville kunne imødekomme, at 
vi ville have flere kursister i undersøgelsen. Vi så i den forbindelse en naturlig og 
komplementerende forbindelse mellem det narrative interview og fokusgruppen i forhold 
til at få skabt en samlet forståelse af de forskellige problematikker. For at kunne udfolde 
og konkretisere problematikkerne, valgte vi derfor at lave en fokusgruppe med 
kursisterne, hvor vi i fællesskab skulle diskutere samtaleemnerne fra de narrative 
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interviews. På den måde kunne metoden bruges som et redskab til at finde ud af, hvilke 
problemer kursisterne havde til fælles og på hvilke punkter de var uenige. For at opnå 
dette, skulle vi derfor facilitere et åbent og diskuterende miljø. På baggrund af vores 
generelle overvejelser omkring retorik i forhold til at imødekomme kursisternes 
synshandicap, valgte vi at strukturere fokusgruppen, så den indeholdt to facilitatorer, 
mens resten af projektgruppen skulle fungere som referenter. På den måde ville der ikke 
komme for mange nye stemmer i spil, som kunne forvirre kursisterne. Udover at være et 
redskab til at skabe dialog, havde fokusgruppeinterview som metode yderligere den 
fordel, at den kunne imødekomme vores overordnede brugerdrevne tilgang til design, i og 
med at den faciliterer kollektiv læring samt refleksion (jf. afsnit 2.3.1).  
 
Notationsteknikker 
Til at indsamle empiri om kursisternes livsverden fra forskellige perspektiver, så vi det 
optimalt at lade flere medlemmer nedskrive feltnoter gennem både rundvisningen, de 
narrative interviews og fokusgruppeinterviewet. Således kunne vi få flere fortolkende 
beskrivelser af samme undersøgelse, og gøre brug af noterne til opsamlinger undervejs i 
undersøgelsen.  
 
Under fokusgruppeinterviewet lod vi tre medlemmer anvende hver deres forskellige 
notationsteknik. Vi besluttede at afprøve følgende tre teknikker; Mindmap, Diagnostiske kort 
og Interaktions-afkodning. Ved at udforme et mindmap undervejs i fokusgruppeinterviewet, 
blev det muligt at nedfælde udsagn og deres mulige relationer på et visuelt plan. 
Interaktions-afkodningen var et selvkreeret begreb, som udsprang af begrebet sociogram. 
Denne teknik skulle forsøge at klarlægge relationer mellem selve deltagerne i 
fokusgruppen, herunder hvordan disse påvirkede hinanden under 
fokusgruppeinterviewet. Empirien fra denne teknik kunne bruges til efterfølgende at 
vurdere, om enkelte deltagere tog styring over den samlede fokusgruppe, og afbrød eller 
påvirkede de andre deltageres udsagn. De diagnostiske kort er en teknik, der giver et 
skematisk overblik over en problemstillings årsag, konsekvenser og eventuelle idéer til 
løsninger på problemet (Bødker, Kensing & Simonsen 2008: 308-309). Denne teknik fandt 
vi relevant at anvende, i det vi gennem undersøgelsen netop skulle undersøge 
kursisternes forståelse af en lang række problemstillinger. Vi var dog bevidste om at 
denne kortlægningsteknik forsøger at give kausale forklaringer på problematikker, og at 
dette i nogen grad var i modstrid med vores fænomenologiske udgangspunkt. Vi valgte 
dog at benytte dem til at skabe et visuelt overblik over de sammenhænge, som vi tolkede 
ud fra kursisternes udtalelser. De diagnostiske kort skulle derfor fungere som 
inspirationskilde i højere grad end forklaringsmodel. For at bruge den aktivt, ønskede vi 
at udfylde dem løbende til at skematisere empirien i selve situationen. 
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3.2.4 Præsentation af protokol 
Efter vi havde kortlagt vores metodiske tilgang, fandt vi det vigtigt at præcisere selve 
strukturen for undersøgelsen. Vi udformede derfor en udførlig protokol for dagens forløb, 
som skulle sikre at vores metodiske og strukturelle overvejelser ligeledes blev udført i 
praksis. Derudover indeholdt protokollen en specificeret uddelegering af roller i 
projektgruppen, som vi valgte ud fra projektgruppe medlemmernes individuelle 
kompetencer (Bilag 7). Protokollen blev inden undersøgelsen sendt til vores kontaktperson 
på IBOS, så fokusgruppen var forberedt på, hvordan dagen skulle forløbe.  
 
For kort at opsummere protokollen, valgte vi at inddele dagen i tre faser; 1.en indledende 
rundvisning på IBOS foretaget af kursisterne, med formål at skabe tillid, trygge rammer 
og foretage deltagerobservation. 2. Individuelle narrative interviews med kursisterne, med 
fokus på at åbne op for mulige problemfelter fra de enkeltes hverdag. 3. 
Fokusgruppeinterview med kursisterne og projektgruppe medlemmerne, med henblik på 
at skabe fælles dialog omkring problemstillinger fra de narrative interviews. For at kunne 
udvælge hvilke emner og problematikker, der skulle berøres i fokusgruppeinterviewet, 
valgte vi at indsætte en pause mellem 2. og 3.del, hvor projektgruppens medlemmer 
kunne sammenholde noterne fra de narrative interviews, og dermed kategorisere disse i 
overordnede samtaleemner. For at sikre de trygge rammer undervejs i undersøgelsen, 
medbragte vi kage og sodavand til kursisterne.  
 
3.2.5 Narrativ beskrivelse af undersøgelsens forløb 
 
Det første møde 
projektgruppen ankom til IBOS i god tid, og i forhallen blev vi modtaget af Susanne, som 
er ansat på stedet. Hun førte os i fælles flok hen til mødelokalet, hvor tre unge kursister 
ventede os. projektgruppens medlemmer var en smule nervøse over situationen, idet 
ingen tidligere havde arbejdet med blinde og svagsynede personer, og tanken om at skulle 
interviewe kursisterne havde medført mange overvejelser; Skulle vi tilpasse vores retorik? 
Var det muligt at skabe en god kontakt, når vi ikke kunne se hinanden? Det var spørgsmål 
som disse, der rumsterede i vores hoveder.. 
Vi kom ind i rummet hvor kursisterne Mehtap, Muhammed og Camilla allerede sad for 
enden af det store mødebord. Vi præsenterede os for hinanden, og i samme moment blev 
der hældt te og kaffe op, og vi smed kage, snacks og sodavand på bordet. I løbet af få 
minutter forsvandt nervøsiteten, i takt med at vi indså, at kursisterne ligeledes havde 
været nervøse og spændte. Vi sludrede kort med hinanden, hvorefter vi ordet for at 
udlægge vores agenda. 
Oliver og Julian, der var blevet udpeget som facilitatorer, startede ud med at beskrive 
vores mål med projektet, og tanken bag inddragelsen af dem som aktive individer i 
undersøgelsen. Yderligere forklarede vi dagens program ud  fra vores protokol, dog i et 
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mere fortæller-præget sprog. Vores 3 hovedpersoner var meget positive over for dagens 
program, og vi begav os ud på centrets gange. Her forlod Susanne selskabet, og vi var nu i 
kursisternes hænder, og omvendt. 
 
Rundvisning 
Under rundvisningen førte Oliver og Julian primært dialogen, dog med input fra alle der 
løbende havde spørgsmål. Muhammed, som har en smule syn, gik i front med Camilla 
under armen, og bagved gik Mehtap med sin blindestok. Gruppen kredsede omkring alle 
tre, som løbende fortalte om de forskellige rum, områder og aktivitetsmuligheder. Alle på 
nær facilitatorerne benyttede sig af deltagerobservation til at dokumentere udsagn og 
hændelser undervejs. Da rundvisningen var slut var stemningen afslappet, i og med at alle 
havde vænnet sig mere til hinanden. I projektgruppen florerede allerede en følelse af 
succes over rundvisningsforløbet og dets udfoldelse. Samtidig var vi imponerede over 
kursisternes navigationsevner og gode smittende humør. Vi skulle nu i gang med at 
foretage vores narrative interviews, og den planlagte pause blev annulleret i lyset af det 
gode flow. 
 
Narrative interviews 
Efter at have opdelt os i hold af tre, gik vi ind i hver vores rum. De narrative interviews 
var alle  i begyndelsen præget en smule af den rest af nervøsitet, der befandt sig i alle 
parter, og da metoden var ny for os som forskere, blev de første 10-15 minutter brugt på at 
indrette vores spørgeteknik efter metodens kriterier. Langsomt tippede vægtskålen fra 
dialog og samtale til en mere monologisk narrativ fortælling. Interviewene endte med at 
gå så godt, at alle tre interviews blev længere end forventet. Vi valgte ikke at stoppe dette, 
da vi var bevidste om den gode situations potentiale for ud indsamle vigtige 
informationer og viden. 
Pausen 
Efter de individuelle interviews samledes alle i det første store møderum, og vi forklarede 
kursisterne, at vi ville tage en 15 minutters pause. I pausen samledes projektgruppen i et 
separat rum, for henholdsvis at samle op på de afholdte interviews og briefe hinanden, for 
herefter at udtrække samtaleemner til den forstående fokusgruppe. Vi var blevet 
bombarderet med saftige problematikker, emner og informationer, så de 15 minutter blev 
hurtigt til 30. Heldigvis var dette helt fint med kursisterne, og det ødelagde ikke 
strukturen eller den gode stemning. I pausen var vi dog lidt pressede grundet den store 
mængde empiri, som gjorde det svært at samle og udvælge konkrete emner. Til sidst fik vi 
dog struktureret det hele, og vi fandt frem til samtaleemner, der var gennemgående for 
alle de afholdte interviews, samt enkeltstående emner, som var interessante at bringe op i 
fokusgruppen. Disse emner gav vi et simpelt navn, og de blev nedskrevet på en lang 
række post-it’s. Alle disse post-it’s inddelte vi herefter i overordnede emner.  
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Fokusgruppeinterview 
Vi samledes igen alle sammen og fokusgruppe interviewet begyndte. Julian og Oliver var 
igen ordførere og resten af projektgruppen anvendte de forskellige udvalgte 
notationstekniker til at dokumentere fokusgruppe interviewet. Vi bragte løbende de 
udvalgte samtaleemner på banen og forsøgte, oftest forgæves, at fremtvinge 
problematikker i kursisternes hverdag relateret til emnerne. Vi fandt dette lettere 
frustrerende, at kursisterne ikke lod til at have, eller lide under, de forventede 
problematikker. Hver gang vi bragte et emne på banen, havde kursisterne anekdoter og 
fortællinger relateret til denne, men de indeholdt alle en nedtoning af situationerne, som 
generelle problematikker.Vi indsamlede en stor mængde empiri, og der var en god 
dynamik undervejs. Dog var det mest Camilla og Mehtap, der kom på banen, mens 
Muhammed holdt sig mere i baggrunden. De bar alle præg af kursisternes lyst til at 
fortælle historier, hvor de selv og seende og verden omkring dem, ikke gik i spænd og 
fungerede. Derefter kunne kursisterne dog fortælle, hvordan de ofte nemt tacklede disse 
problematikker.  
Dette skabte en smule frustrationer i projektgruppen, idet vi havde forventet, at det ville 
vælte ned over os med specifikke problematikker, som vi kunne arbejde videre med. 
Derimod overraskede kursisterne os ved at udvise gode kompetencer til at leve med deres 
handicap.  
 
Afrunding af dagen 
Vi afsluttede interviewet, og alle fik lidt mere kage til lidt løs snak. Vi takkede kursisterne 
mange gange for at måtte snakke med dem, og de fortalte, at de var glade for at kunne 
hjælpe og gav udtryk for, at de meget gerne ville deltage i endnu en undersøgelse Vi 
sagde farvel til hinanden, og aftalte at vi ville sende dem en mail omkring en dato samt 
indhold for endnu en dag. Snakken i projektgruppen var efterfølgende på sit højeste på 
hjem. Der var en konsensus omkring en splittet følelse af dagens begivenheder; vi følte, at 
det havde været en succes socialt og metodemæssigt set, idet der ikke var opstået nogen 
uoverkommelige tekniske problemer, og vi kom derfra med et hav af empiri. Samtidig gav 
kursisterne os ikke rigtig de svar vi havde forventet, og vi havde ikke et klart billede af, 
hvilke reelle problematikker, der egentlig gjorde sig gældende deres hverdag. 
 
3.2.6 Metoderefleksion 
I det følgende vil vi reflektere over undersøgelsen i forhold til vores brug af de forskellige 
metoder. Denne refleksion inderbærer, hvordan metoderne udspillede sig i praksis, samt 
om de opfyldte vores formål med undersøgelsen. Overordnet var vi efter 
undersøgelsesdelen tilfredse med forløbet, og vi mente, at vi havde holdt os til den 
planlagte protokol med en nogenlunde sikker hånd samt en god portion fleksibilitet. 
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Rundvisning 
Rundvisningen forløb overordnet set som forventet, og kursisterne påtog sig med det 
samme rollen som rundvisere. Brugen af deltagerobservation gjorde derved, at den første 
del af undersøgelsen blev styret af kursisterne, hvilket forekom at have en positiv effekt på 
stemningen. Spørgsmålet var derfor om metoden ligeledes formåede at opnå formålet 
omkring at skabe trygge rammer. Det var svært at vurdere hvorvidt den trygge stemning 
blev skabt gennem rundvisningen, idet dette ikke er målbart. Vi havde dog stadig 
indtrykket af, at kursisterne følte sig mere tilpasse i sitautionen, efterhånden som 
rundvisningen skred frem. I forhold til bekymringerne omkring vores retoriske 
fremgangsmåde i undersøgelsen, gjorde den uformelle dialog, at vi hurtigt blev 
opmærksomme på, at vi ikke behøvede at tilpasse denne. Dette skyldtes, at vi fik 
indtrykket af, at kursisterne ikke havde en diametralt anderledes retorik end seende, 
herunder brugen af udtryk som ‘at se’’. F.eks. fortalte Camilla, at hun ofte ser tv-serier som 
Ørnen og Muhammed ser ofte fodboldkampe. 
 
Rundvisningen på IBOS tydeliggjorde også vores begrænsninger i brug af 
deltagerobservation, idet metoden i denne form ikke forekom at kunne give os et dybere 
kendskab til det at være blind. Derudover fik vi ikke nogen kropslig forståelse for 
kursisternes udfordringer i hverdagen. Vores brug af metoden gav os dog muligheden for 
at få en indledende fornemmelse for kursisternes aktiviteter og hverdag på IBOS, hvilket 
vi mener ligger i god tråd med vores overordnede formål med rundvisningen. For at få et 
bedre indblik i rundvisningens forløb, har vi udformet to narrative beskrivelser baseret på 
noteringerne af vores observationer, som kan findes i bilag 9 og 10. 
 
Narrative interview i praksis 
Under de narrative interviews havde nogle af projektgruppens medlemmer en smule 
problemer med at påtage os den rette position som interviewer, og som konsekvens for 
enkelte interviews, blev interviewets første del primært en dialog, kontra den ønskede 
fortælling. Dette var dog kun tilfældet i begyndelsen, og efterfølgende kom der for alvor 
gang i fortællingerne fra kursisterne. Rent teknisk fungerede vores tilgang som tiltænkt, 
men det, som kursisterne fortalte os, gik ikke i spænd med vores forventninger hvilket kan 
have påvirket vores interviewteknik løbende. Vores forventning var, som sagt, at 
kursisterne havde en lang række af problemer, hvilket efterfølgende ikke lod til at være 
tilfældet i nogen højere grad. I nogle tilfælde kan det have udmøntet sig i forsøg på at 
drage fortællingerne i negative retninger, frem for at få uddybet hvordan, og hvorfor, 
kursisterne klarede sig så overraskende godt. Retrospektivt set var vi ikke nær så åbne og 
fordomsfrie, som vi ønskede os, under undersøgelsen. Det havde formentlig været en 
fordel, hvis vi havde udført en eller flere narrative test-interviews, hvor vi på denne måde 
kunne have været bedre rustet til tackle situationer, der gik imod vores forventninger . 
Transskriptionen af hvert interview kan findes i bilag 11, 12 og 13. 
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Fokusgruppeinterview 
Vores fokusgruppe bar præg af samme problematik, som vi oplevede i vores narrative 
interviews. Teknisk set mener vi, at vi i store dele udførte metoden tilfredsstillende, og der 
opstod gode diskussioner mellem deltagerne. Men indholdet i samtalerne og hermed den 
empiri vi forlod sessionen med, levede ikke op til vores forventninger omkring 
kursisterne, som havende mange problemer i hverdagen. Det gik efterfølgende op for os, 
at vi måske skulle have taget styringen mere i enkelte situationer. Enkelte deltagere var 
ofte dominerende, grundet en mere generel styrende rolle i fokusgruppen. Dette 
resulterede ofte i, at andre deltagere ikke lod til at kunne komme frem med deres pointer. 
Vi havde følelsen af, at en enkelt deltager ikke altid kom nok til orde, og at deltageren i 
nogle tilfælde måske havde nogle anderledes brugbare inputs, som gik tabt. Dette 
hæmmede i nogen grad de kollektive refleksionsproces, som vi forsøgte at facilitere 
gennem fokusgruppeinterviewet.  Til trods for de mindre problematikker, anså vi 
fokusgruppen som en succes, og dynamikkerne mellem deltagere, observanter og 
ordstyrere var gode. Ud fra dette kunne vi konstatere, at fokusgruppeinterview som 
metode, med fordel ville kunne anvendes i de kommende undersøgelser, dog med en 
strammere og mere styrende rolle som ordførere. Det kondenserede 
fokusgruppeinterview kan ses i bilag 17.  
 
Notationsteknikker 
Feltnoter 
Under de narrative interviews lykkedes det projektgruppens referenter at tage informative 
noter, som dannede udgangspunkt for udvælgelse af emner og problematikker, som vi 
ønskede af få diskuteret i fokusgruppen. Feltnoterne fra rundvisningen kom dog ikke til af 
få nogen betydning for fokuspunkterne, da det ikke var muligt at danne sig et hurtigt 
overblik over, hvad disse indeholdt, og hvilke punkter der var væsentlige at tage med 
videre i undersøgelsen. Disse viste sig dog at være anvendelige i forhold til at få 
dokumenteret, hvordan kursisterne orienterede sig på IBOS, samt at få klarlagt hvordan 
vores indledende møde med fokusgruppen udviklede sig socialt. 
 
Interaktionskodning 
Som tidligere beskrevet, havde enkelte deltagere tendens til at være dominerende i 
fokusgruppen, hvilket specielt havde en hæmmende effekt på en anden deltager. Denne 
pointe omkring fokusgruppens interaktion, var dog ikke en erkendelse der åbenbarede sig 
igennem vores brug af interaktions-afkodningen. Det var noget vi blev mere alment 
opmærksomme på under de generelle observationer af fokusgruppen. Metoden bidrog 
altså ikke som forventet til en bedre forståelse af interaktionen mellem kursisterne, og den 
var derfor ikke brugbar i forhold til vores fremsatte formål med den. 
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Mindmap 
Den visuelle kortlægning af fokusgruppen gennem udarbejdelsen af et mindmap, viste sig 
at fungere efter hensigten. Metoden gav os efterfølgende et klart visuelt billede af, hvad 
der var blevet snakket om i fokusgruppen, og en klar opdeling af overemner i forhold til 
de diskussioner der var undervejs. Et billede af dette kan findes i bilag 20. 
 
Diagnostiske kort 
Vores faciliteringen af fokusgruppeinterviewet kom til at foregå relativt usystematisk, 
hvilket medførte, at det ikke var muligt at kortlægge de diskuterede problematikker 
igennem de diagnostiske kort. Dette ledte os til en erkendelse af, at brugen af sådanne 
kortlægningsteknikker som notationsteknik, kræver at man som facilitator holder en klar 
struktur på diskussionerne gennem en spørgeteknik, der lægger sig op af de forskellige 
kolonners overskrifter. Vores udarbejdelse af diagnostiske kort måtte derfor vente til 
efterbehandlingen af den indsamlede empiri. 
 
3.2.7 Behandling af empiri 
Vores behandling af empirien måtte tilpasses vores videnskabsteoretiske tilgang og ligge i 
tråd med vores kvalitative og brugerdrevne metodologi. For at imødekomme disse krav, 
anvendte vi en fænomenologisk fortolkende tilgang, hvor det interessante er at forstå 
sociale fænomener frembragt af selve genstandsfeltets aktører. Det er altså kursisternes 
egne perspektiver og beskrivelser af deres livsverden, der er genstand for vores stræben 
efter en lokal situeret virkelighed. Vores metoder til udarbejdelse af råmateriale til de 
endelige diagnostiske kort udspringer fra Kvale & Brinkmanns Interview (2008), hvor 
kvalitativ forskning er omdrejningspunktet, samt beskrivelsen af det diagnostiske kort i 
Bødker et al.s Professionel it-forundersøgelse (2008: 307-309). 
Overordnet set bestod vores empiri fra denne undersøgelsesdel af feltnoter fra 
rundvisningen, lydoptagelser og noteringer fra de tre narrative interviews, samt en 
lydoptagelse og et mindmap fra vores fokusgruppeinterview. Påbegyndelsen af 
diagnostiske kort udført løbende i fokusgruppeinterviewet fejlede, og det samme gjorde 
sig gældende for interaktions-afkodningen. Udover at blive formidlet i narrative 
fortællinger, blev feltnoterne fra deltagerobservationerne senere inddraget i udarbejdelsen 
af diagnostiske kort. Det samme gjorde notaterne fra de narrative interviews samt 
mindmappet fra fokusgruppen. Lydoptagelserne fra de narrative interviews blev alle 
transskriberet. For at omsætte den store mængde transskribering til et mere brugbart 
materiale, valgte vi at anvende meningskondensering. Dvs. at vi læste transskriberingerne 
igennem for at danne os et overblik, og derefter opdelte teksten i meningsenheder og 
beskrev til sidst de forskellige enheders centrale temaer (Kvale & Brinkmann: 228). Ifølge 
Kvale stilles der herefter spørgsmål fra forskeren omkring de enkelte tematikker, og til 
sidst knyttes det hele sammen til en deskriptiv tekst. De sidste to trin anvendte vi ikke, da 
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det var tematikkerne essens og deres udspring, som vi ville anvende til diagnostiske kort 
og ikke en samlet tekst. I stedet afsluttede vi teknikken med at katagorisere alle 
meningsenhederne i hovedemner og samle dem i emneopdelte dokumenter (bilag 14, 15 
og 16). 
 
Som tidligere nævnt valgte vi ikke at transskribere lydoptagelsen fra vores 
fokusgruppeinterview direkte. I stedet gennemlyttede tre af projektgruppens medlemmer 
lydfilen og nedskrev løbende en direkte meningskondensering af de forskellige udsagn 
(bilag 17). Som med de narrative interviews gennemgik denne kondensering en 
kategorisering, som vi til slut samlede i et emneopdelt dokument, som kan findes i (bilag 
18) . Dette gjorde empirien fra fokusgruppeinterviewet mere anvendeligt i udarbejdelsen 
af diagnostiske kort. 
 
Præsentation af diagnostiske kort 
Som sidste led i behandlingen af empirien, kortlagde vi som tidligere nævnt de 
fremkomne problematikker som fokusgruppen oplevede igennem diagnostiske kort, for 
derefter at kunne viderebringe nogle konkrete problemstillinger til de efterfølgende 
undersøgelsesdele. Udarbejdelsen af disse skete på baggrund af vores feltnoter, notaterne 
fra de narrative interviews samt vores behandlede empiri, som beskrevet ovenfor. Ud fra 
vores bearbejdning af empirien fandt vi frem til en række mulige problemstillinger, som vi 
mente at kunne udlede af empirien. Da der ikke var én oplagt problemstilling udvalgte vi i 
stedet 4 problemstillinger, der alle skulle udfoldes og kortlægges i gennem diagnostiske 
kort. Dermed blev en række problemstillinger fravalgt, som f.eks. omhandlede 
jobmuligheder, målgruppens selvopfattelse, undervisning samt seendes opfattelser af 
blinde. Valget blev foretaget ud fra de problemstillinger, som vi i projektgruppen så størst 
potentiale for at udvikle konkrete løsningsforslag til. I det følgende vil vi præsentere de 
udvalgte problemstillinger i form af diagnostiske kort.  
 
1.Madlavning: 
Den første problemstilling vi valgte at tage med videre, omhandlede madlavning. Der 
viste sig igennem vores empiri en række konkrete problematikker, der relaterede sig til det 
at lave mad. Bl.a. nævner Mehtap en problematik ved madlavning: 
 
(...) Men jo det jeg nævnte før til induktionskomfurerne, det kunne jeg godt tænke 
mig, at der blev gjort noget ved, fordi det er sgu en basal ting at lave mad, det skal 
man kunne lave selv uanset hvor man er henne og bør ikke skulle være afhængig 
af, om det er et induktionskomfur eller hvad det nu er, men det bliver det jo. Vi kan 
godt se hvilken vej det går på det marked… Og det bekymrer mig, fordi jeg jo gerne 
vil være så meget selvstændig som overhovedet muligt (Mehtap, bilag 11, 00:32:09) 
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Der viste sig altså nogle konkrete problematikker omkring madlavning, som vi 
efterfølgende udarbejde følgende diagnostiske kort over:
 
 
2.Mobility på Kbh. Hovedbanegård: 
Anden problemstilling vi fandt frem til igennem vores behandling af empirien, 
omhandlede kursisternes færden på Københavns Hovedbanegård. Der var bred 
konsensus i projektgruppen omkring udfordringerne ved at færdes på denne lokalitet, og 
vi valgte derfor at udfolde problematikken igennem dette diagnostiske kort: 
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Tredje problemstilling omhandlede daglige indkøb, hvilket i mange tilfælde indeholdt en 
række udfordringer for kursisterne. Nedenstående viser det diagnostiske kort, som vi 
udarbejdede over denne problemstilling: 
3.Indkøb 
 
 
Fjerde og sidste problemstilling vi tog med videre, omhandlede emnet sport. Denne 
problemstilling skildte sig ud fra de andre, ved at der ikke var et egentligt problem med 
de nuværende sportsgrene til blinde og svagsynede, men derimod at der ikke synes at 
være nok forskellige tilbud. Det følgende kort viser den visuelle skitsering af 
problemstillingen:  
4.Sport: 
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Vores foreløbige erkendelser 
Mødet med kursisterne i fokusgruppen på IBOS var bogstavelig talt en øjenåbner for alle i 
projektgruppen omkring kursisternes kompetencer, deres humør og hvorledes de tackler 
deres synshandicap. Undersøgelsen medførte dermed en radikal ændring i vores 
opfattelser af kursisterne, og det viste sig at der var langt færre begrænsninger end 
forventet, og at kursisterne havde kompetencer til at overkomme de begrænsninger og 
problematikker, som de måtte have. Vores fordomme omkring blinde og svagsynede som 
værende skrøbelige, begrænsede og isolerede individer, måtte vi derfor erkende ikke 
holdt stik. 
 
3.2.8 Opsamling 
Denne 1. undersøgelsesdel var overordnet set en stor succes. Vi fik opbygget nogle gode 
relationer til kursisterne i vores samarbejdsgruppe, og skabte hermed motivation hos 
denne til at fortsætte samarbejdet ved at deltage i yderligere undersøgelser. Desuden fik vi 
opfyldt vores mål omkring at få opstillet en række mulige problemstillinger, ved at få 
udarbejdet  fire overordnede problematikker gennem diagnostiske kort. Dog var disse 
ikke opstillet ud fra en klar konsensus om disse som værende de mest centrale 
problematikker i deres hverdag, men var udvalgt af projektgruppens tolkning af, hvilke 
der var mest relevante og indeholdt størst potentiale.  
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Blok 2 
 
Denne blok repræsenterer 2. undersøgelsesdel med vores fokusgruppe på IBOS, som vi 
foretog onsdag den 10. april, tre uger efter den første undersøgelsesdel. Formålet med 
denne undersøgelsesdel var at udvælge én af de fire problemstillinger, som vi i 
projektgruppen i dialog med fokusgruppen fandt mest relevant at arbejde videre med i 
forhold til udviklingen af en konkret designløsning. Derudover ønskede vi at få genereret 
idéer til mulige løsninger på problemstillingen, med henblik på selve udviklingen af 
designløsningen i den efterfølgende tredje og sidste undersøgelsesdel. 
 
3.3.1 Opbygning af blokken 
Til at give en forståelse for, hvordan vi valgte at gribe den anden undersøgelsesdel an, vil 
der i det følgende afsnit være en redegørelse for de metodiske overvejelser, som vi gjorde 
os i forhold til at kunne opfylde vores målsætning for undersøgelsesdelen. Resultatet af 
vores refleksioner fremgår i vores valg af metoder, herunder hvordan vi konkret ønskede 
at anvende dem i praksis i form udarbejdelsen af en protokol. Efter en præsentation af 
protokollen, vil vi forsøge at give et indtryk af, om vores metodevalg fungerede i praksis. 
Dette gør vi i form af en narrativ beskrivelse af undersøgelsens forløb, hvorefter vi 
reflekterer over de komplikationer og uoverensstemmelser, som vi stødte på undervejs. 
Dette indbærer en radikal erkendelse, som vi i projektgruppen gjorde os i forhold til de 
fire problemstillinger. Empirien fra undersøgelsen bearbejdes efterfølgende, og resulterer i 
en præsentation af et diagnostisk kort samt en visuel fremstilling af idéer til tre forskellige 
løsningsforslag. Disse danner grundlaget for vores valg af den endelige retning for 
løsningsforslaget, som vi tog med videre i den efterfølgende undersøgelsesdel. 
 
3.3.2 Metodiske overvejelser 
Trygge rammer og udfoldelse af valgte problemstillinger 
I denne undersøgelsesdel måtte vi forholde os til, hvordan vi bedst muligt kunne 
undersøge, hvilken af de fire problemstillinger, der havde den største relevans for 
fokusgruppen. I forhold til vores brugerdrevne tilgang var det vigtigt for os, at 
fokusgruppen blev en del af beslutningsprocessen - både i udvælgelsen samt i selve 
udviklingen af løsningsforslagene. Det var derfor nødvendigt at benytte en metode, som 
muliggjorde denne fælles  beslutningsproces. Vi havde efter den første undersøgelsesdel 
fået større indsigt i fokusgruppens tilværelse, og havde yderligere formået at opbygge et 
trygt forhold til de tre deltagerere i fokusgruppen. I denne undersøgelsesdel ønskede vi at 
komme dybere ind under huden på deltagerne. Vi måtte derfor anvende en metode, der 
kunne skabe nogle rammer for, at deltagerne havde lyst at diskutere deres personlige 
holdninger og erfaringer omkring problemstillingerne med hinanden. Hertil kom endnu 
en udfordring, da vi ud fra ønsket om at bringe flere subjektive forståelser i spil, havde 
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opfordret deltagerne til at tage venner med. Dette havde vi gjort for at få et mere 
mangfoldig og repræsentativt udsnit af blinde og svagsynedes erfaringer omkring de fire 
problemstillinger. Dette betød at vi muligvis ville møde nye deltagere i denne 
undersøgelsdel, som vi ikke havde opbygget sociale relationer med. I forhold til 
aktionsforsknings ideal om at skabe tæt relation mellem forsker og felt, var vi derfor nødt 
til reflektere over en metode, hvorpå vi kunne øge tilknytningen til de eksisterende 
deltagere, samtidig med at vi hurtigt kunne knytte bånd til de eventuelle nye. 
 
Skabelsen af kreativt rum 
I forhold til at sikre en brugerdrevet designløsning, skulle der yderligere skabes et kreativt 
rum, hvor kursisterne havde mulighed for at indgå i selve designprocessen. Vi skulle 
derfor finde et kreativt værktøj, som på en simpel måde kunne bruges til at generere nogle 
idéer i fællesskab, og som samtidig tog højde for, at kursisterne ikke kunne bruge 
synssansen. F.eks. ville det ikke være optimalt at få dem til at tegne deres ideer, men i 
stedet lægge vægt på metoder, hvor deltagerne mundtlig kunne fortælle deres idéer. 
 
3.3.3 Valg af metoder 
I det følgende præsenteres og reflekteres over brugen af de metoder, som vi valgte at 
benytte i undersøgelsen, og som vi mente ville imødekomme ovenstående metodiske 
overvejelser. 
 
Fokusgruppe 
Fokusgruppe er et redskab, som vi havde haft stor glæde af tidligere, og som netop giver 
mulighed for dialog og mulighed for at finde overensstemmelser. Vi valgte derfor at gå 
væk fra individuelle interviews, og i stedet gøre brug af fokusgruppeinterview, da vi søgte 
at fokusere på den kollektive lærings- og refleksionsproces. Vi havde til 2. 
undersøgelsesdel ønsket en større fokusgruppe i forhold til at få et bredere perspektiv på 
problemstillingerne, samt flere stemmer omkring, hvilken af disse, der var mest relevant. 
Da vi allerede havde opbygget et bånd sammen med kursisterne besluttede vi os for, at vi 
kunne tillade os at lave en strammere styring. Dette gjorde vi på baggrund af følgende to 
åsager: 
 
1. Vi ønskede at komme dybere ind i de problemstillinger der blev fremlagt, for at få en 
fuld forståelse og præcisere relevansen af de enkelte problemstillinger. 
 
2. Det var nødvendigt at komme uden om en faldgrube, som vi observerede under vores 
indledende undersøgelse. Her oplevede vi, at der var stor forskel på, hvor dominerende 
deltagerne i fokusgruppen var, hvilket muligvis overskyggede eller påvirkede valget af de 
væsentligste problemstillinger. Vi ønskede derfor at skabe et miljø, hvor alle kunne 
komme på banen og have mulighed for at give deres mening og erfaringer til kende. 
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Heuristik, goalball og nye relationer 
For at skabe den gode relation til de nye deltagere i fokusgruppen, samt at styrke den 
tillid, vi allerede havde etableret med kernedeltagerne, havde i vores sidste 
fokusgruppeinterview aftalt at deltage i en goalballturnering.  
Denne form for deltagelse sammen med kursisterne og på deres præmisser, betegnes som 
en heuristisk metode og det er vores tolkning, at denne aktive deltagelse forskere og 
genstandsfelt i mellem, bevæger sig inden for vores brug af aktionsforskningen (jf. afsnit 
2.1.2) Udover at være en metode til at skabe gode relationer, giver den forskeren mulighed 
for indsigt i de undersøgtes verden (Patton 1990 s. 72). Dette kan gøres ved at deltage i 
aktiviteter fra den undersøgtes verden, hvorved man oplever situationen på egen krop 
(Patton 1990 s. 71).  
 
Vi er bevidste om, at en aktivitet som goalball lægger op til en mere uformel måde at 
interagere på. Vi mener at denne uformelle interaktion bidrager til at skabe det forhold 
mellem forsker og felt, som vi mener er meget givende for vores undersøgelse (jf. kapitel 
2). Vi er dog bevidste om at en ulempe ved denne metode er, at det kan føre til at en 
uoverensstemmelse i forventningerne om vores videre kontakt og samarbejde med 
kursisterne. 
 
De Bonos tænkehatte 
Til at skabe det kreative rum, hvor deltagerne ville have mulighed for at blive en del af 
udviklingen af designløsningen, valgte vi at anvende De Bonos Tænkehatte (Bono 1999). 
Tænkehattene er en simpel teknik, som alle kan benytte, og på en tilgængelig måde lader 
deltagere påtage sig rollen som designere. Metoden tager udgangspunkt i De Bonos teori 
omkring parallel thinking (Bono 1999). De forskellige hatte består af henholdsvis en blå 
planlægnings-hat, en rød emotionel-hat, en sort kritisk-hat, en hvid fakta-hat, en gul 
optimist-hat, og en grøn kreativ-hat. Metoden går ud på at skifte ens subjektive 
standpunkt, så den passer til den hat man ‘tager på’. Ved at alle deltagerne påtager sig den 
samme hat, lægges der op til, at alle tænker i samme retning, og på den måde generere en 
masse tanker indenfor det samme område. Ved at skifte systematisk mellem brugen af 
hattene, skabes der struktur på tankerne , og der sættes gang i den kreative tænkning. Vi 
så metoden som et godt hjælperedskab i forhold til at arbejde med en gruppe, som ikke 
normalt bruger metoder til kreativ tænkning. Ulempen ved metoden var, at vi ville lægge 
et pres på deltagerne om at være kreative, hvilket kunne skabe den modsatte effekt, 
hvorpå idégenereringen kan gå i stå. For at undgå dette, kunne vi planlægge selv at indgå 
i brainstormen, så der ved at komme nogle vilde ideer på banen, kunne sættes gang i den 
kreative proces hos kursisterne. Yderligere kræver metoden ikke at man kan se farver, 
men derimod at man forstår at tænke inden for bestemte perspektiver. Vi antog derfor, at 
det derfor vil være tilstrækkeligt at beskrive hattene med værdier i stedet for farver. 
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Diagnostiske-og virtuelle kort: 
Med henblik på at skulle bearbejde empirien fra fokusgruppeinterviewet, valgte vi at 
starte denne proces undervejs. Trods vores mislykkede forsøg under første 
undersøgelsesdel, valgte vi at udforme diagnostiske kort igen. Dette gjorde vi, fordi vi 
denne gang var bevidste om en streng styring, der ville gøre det muligt at tage højde for at 
komme igennem de fire kolonner. Oven i dette skulle virtuelle kort udfyldes og bruges til 
at udfolde de mulige løsningers handlinger og konsekvenser og lave en vurdering af i 
hvor høj grad de løser den oprindelige problemstilling (Bødker et al., 2008, s. 311). 
Fokusgruppeinterviewet skulle yderligere undervejs dokumenteres med lydoptagelser 
samt observationer fra to projektgruppe medlemmer. Vi forestillede os at de diagnostiske 
kort over hver af problemstillinger skulle nedskreves på post it’s og organiseres på to store 
‘lærreder’ af papir. 
 
3.3.4 Præsentation af protokol 
For at opsummere hvordan vi rent praktisk valgte at anvende og strukturere metoderne i 
forhold til opbygningen af undersøgelsesdelen, gives her en kort beskrivelse af den 
udformede protokollen for dagen (bilag 22): Undersøgelsen blev opdelt i tre dele, på en 
måde som vi mente skabte en sammenhæng mellem aktiviteterne og deres fokus, og som 
understøttede hinanden på en naturlig måde; 
1. En indledende goalballturnering med fokusgruppen, med henblik på at skabe- og 
opretholde tillid deltagerne og projektgruppens medlemmer imellem. 
2. Første del af fokusgruppeinterviewet med henblik på at uddybe og udvælge den 
mest relevante problemstilling gennem stram styring og gennemgang af 
elementerne fra diagnostiske kort; hyppighed, årsag, konsekvens og potentiale. 
3. Anden del af fokusgruppeinterviewet med fokus på at uddybe den valgte 
problemstilling yderligere, samt at generere på mulige designløsninger gennem 
brug af De Bonos tænkehatte 
 
3.3.5 Narrativ beskrivelse af undersøgelsens forløb 
Ankomst -møde med fokusgruppen: 
Onsdag. d. 10. april 2013 kl.14.00 ankom vi til IBOS for at foretage 2.undersøgelsesdel i 
processen. Vi blev hentet i forhallen og fulgt ned i et lokale, hvor vores fokusgruppe 
ventede os med samme spænding som sidst. Denne gang havde de taget nogle venner 
med, så udover Mehtap, Camilla og Muhammed var Abdol, Christian, Christopher og 
Nicoline tilstede. Vi startede med at præsentere os selv, og efterfølgende præsenterede vi 
projektet for de nytilkomne, for at give dem en dybere forståelse af dagens formål. 
Derefter præsenterede de nye deltagere sig selv, og fortalte kort omkring deres eget 
synshandicap. Flere af dem kunne se skygger og lys, og et par stykker af dem var 
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helblinde. Mehtap, der var kampklar og fuldt udstyret med sko og sportstøj, forklarede 
reglerne for goalball, hvorefter vi gik ind i salen for at kaste os ud i spillet. På vejen ind i 
salen gik Niels med bind for øjnene, og Susanne førte ham med blindegreb ind i salen. 
 
Goalballturnering: 
Da vi som seende er meget afhængige af synssansen, var det med spænding og 
nysgerrighed at vi gik ind til udfordringen. Vi samledes på banen, der bestod af nogle 
tape-afmærkninger i begge ender af banen. Disse markerede baglinje, sidelinje og 
området, hvor de tre spillere skulle stå. Seks personer fik bind for øjnene og stillede sig 
klar på banen, og skiftedes efterfølgende til at være på banen -blinde og svagsynede som 
seende. Den eneste der ikke deltog var Muhammed, som i stedet agerede dommer i 
kampen. projektgruppens drenge gik frygtløs til den og kastede sig ud i det. Bolden blev 
slynget af sted, og der var gang i spillet. Projektgruppens medlemmer keglede dog en 
smule mere rundt end kursisterne, og det var tydeligt at se, at det var os, der var på 
udebane. På et tidspunkt kom træneren fra IBOS’ goalballhold ind i salen og så på. Han 
spurgte, om han skulle dømme en kamp, da han lige havde 5 min til overs -det skal hertil 
nævnes, at træneren selv var blind. Der var stor entusiasme fra alle deltagere, og bolden 
blev spillet afsted med stor kraft. Mads fra projektgruppen fik endda bolden lige i ansigtet 
og undgik mirakuløst at få næseblod. Spillet fortsatte i en times tid, og der var hele vejen 
igennem god stemning og opbakning fra tilskuerne. 
 
Afholdelse af 1. del af fokusgruppeinterview: 
Efter en heftig omgang goalball gik vi tilbage til lokalet, og satte os tilrette i sofahjørnet. 
Før vi gik i gang med selve fokusgruppeinterviewet, bad Mehtap os om at tage en runde, 
hvor projektgruppens medlemmer fortalte om deres oplevelse med at være blind og 
deltage i goalball. Vores blandede fortællinger, der bar præg af både utryghed og 
gåpåmod virkede til at more informanterne. Det var tydeligt, at den fælles oplevelse 
havde rystet os og deltagerne sammen og bidraget til et hyggeligt og trygt videre forløb. 
Efter at have forsynet deltagerne med cola og snacks, åbnede projektgruppens facilitatorer 
fokusgruppeinterviewet op med at præsentere de fire udvalgte problemstillinger, samt 
forklarede, hvordan fremgangsmåden for interviewet kom til at forløbe. Da der blev åbnet 
op for runden med individuelle oplevelser med henholdsvis 1, 2, 3. og 4 problemstilling 
gled historierne som varmt brød, og samtalen udviklede sig hurtigt i mange forskellige 
retninger i takt med, at der kom indskydelser og bekræftende kommentarer fra de andre 
deltagere. Det viste sig at være svært at adskille de to planlagte runder fra hinanden, og de 
smeltede hurtigt sammen i en fælles diskussion. Generelt var der mere udfordring i at 
holde en større fokusgruppe end sidst, da der var flere deltagere at holde styr på. 
Stemningen var også en smule anderledes end første ved fokusgruppeinterview med blot 
tre deltagere, idet den sammensatte fokusgruppe indeholdt personer med flere forskellige 
baggrunde og med et mere begrænset kendskab til hinanden. Der var derfor flere 
holdninger og uenigheder blandt deltagerne, hvilket resulterede i en mere seriøs og 
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fokuseret diskussion. Dynamikken var dog stadig den samme, i og med at der var forskel 
på rollerne blandt deltagerne -nogle var mere frembrusende og dominerende i samtalen, 
mens andre trådte i baggrunden og havde sværere ved at komme til orde. Fascilitatorerne 
måtte derfor holde fast i den strenge ordstyring, for at alle kunne komme på banen, og for 
at ingen holdninger og vigtige aspekter blev overset i mængden. Til trods for 
problematikken i at holde de to planlagte runder fra hinanden, lykkedes det at få 
gennemgået de fire problemstilinger ud fra henholdvis hyppighed, konsekvens, interesse 
og potentiale. Efter at have diskuteret den 3.problemstilling brød en af deltagerne 
strukturen, og smed en problemstilling på bordet, som han mente var mere relevant i 
forhold til hans hverdag som nyblind, end dem vi havde præsenteret; problemet i ikke at 
kunne finde vigtige genstande som nøgler, pung og mobil, når han lagde disse fra sig. Han 
foreslog efterfølgende selv en løsning med et armbånd med indbyggede knapper og en 
sender, der kunne trykkes på for at henholdsvis nøgler og pung kunne give lyd fra sig, så 
de blev  nemmere at finde. Projektgruppen så straks potentiale i denne ide, og i 
overensstemmelse med vores brugerdrevne tilgang, valgte facilitatorerne at smide idéen 
op i plenum. Det viste det sig dog, at det ikke var et generelt problem blandt resten af 
deltagerne, da denne er resultatet af manglende rutine, som blinde og svagsynede over 
længere tid har lært at håndtere. 
 
Den nye problemstilling 
Deltagernes engagement viste sig at være meget stort, hvilket resulterede i, at tidsplanen 
blev overskredet. Da vi allerede mere eller mindre automatisk implicit havde gennemgået 
2.runde i planen omkring interesse og potentiale, valgte vi at springe denne del over. I 
stedet foretog vi en hurtig afstemning, hvor formålet var at lade deltagerne bestemme 
hvilken problemstilling, de syntes, vi skulle gå videre med i projektet. Resultatet var en 
lettere sløv afstemning uden nogen umiddelbar enighed. Dog lå interessen hovedsageligt 
indenfor mobility på Hovedbanegården samt indkøb i supermarkeder. Mens vi forsøgte at 
finde enighed om den endelige problemstilling, kom en af deltagerne med en afgørende 
kommentar, der senere skulle vise sig at være skelsættende og banebrydende for projektet 
og det videre forløb. Han pointerede, at alle disse problemstillinger selvfølgelig var 
problemer, som de rendte ind i, men for ham var det største problem i virkeligheden en 
helt anden, nemlig os seendes fordomme over for blinde og svagsynede. Han fortalte, at 
han rigtig gerne ville leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt, men at det nogle 
gange blev hæmmet af, at seende ikke troede, han kunne. Da denne nye problemstilling 
blev bragt på banen, livede resten af deltagerne for alvor op. Snakken gik i gang som et 
vandfald, og de fortalte, hvor irriterende det var, at folk så dem som værende uintelligente 
og dumme. Som en af deltagerne sagde så er det ikke hjernen den er gal med (bilag 25, 
0:58:52.6). Camilla opsummerede, at dette problem i princippet er essensen af de fire andre 
problemstillinger, vi havde talt om. Hun pointerede yderligere, at gennemgående for alle 
situationerne var, at seende ikke forstår, hvad blinde og svagsynede kan og ikke kan. Vi 
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fornemmede hurtigt vigtigheden at, at få snakket om denne nye erkendelse, og vi 
bevægede os derfor en smule væk fra vores protokol. 
 
Diskussion af nye informationer: 
Vi gik til pause, og begyndte at tale om, hvad der indtil nu var sket, og hvad vi skulle 
arbejde videre med. Vi var overraskede over den drejning, som snakken tog efter 
Christophers kommentar, og vi anerkendte, at dette lød som en kerneproblemstilling, der 
overskyggede de andre. Vi havde dog svært ved at forlig os med, at problemstillingen 
muligvis ikke blev så praktisk løsningsorienteret, som vi havde håbet på. Vi diskuterede, 
at det kunne blive problematisk og besværligt at arbejde med en problemstilling, der 
omhandlede fordomme, da fordomme er subjektive, og det er personligt, hvordan 
individer opfatter forskellige situationer. Vi diskuterede også, om vi kunne ignorere denne 
tydeligvis vigtige problemstilling, eller om vi skulle være tro mod vores brugerdrevne 
tilgang. Faktisk havde vi én gang sorteret denne problemstilling fra under vores egen 
udvælgelsesproces, i ønsket om at afgrænset os til praktiske problemstillinger. Men 
eftersom problemstillingen endnu engang blev bragt på banen, og engagementet omkring 
denne var stort, valgte vi at være tro mod vores brugerdrevet tilgang. Der var dog lidt 
usikkerhed omkring mulige  løsningsforslag, men vi valgte at stole på, at en kreativ proces 
ville blomstre, når vi satte os sammen med deltagerne for at braine på løsningsforslag. 
 
Afholdelse af 2. del af fokusgruppeinterview: 
Efter det lettere frustrerende og hektiske møde, gik vi tilbage til fokusgruppen, der havde 
måtte lade vente på sig. Vi forklarede dem de overvejelser og tanker, som den nye 
problemstilling havde sat i gang i projektgruppen, og spurgte om det var korrekt, at der 
var enighed om seendes fordomme om blinde og svagsynede, som værende det 
overskyggende problem. Enigheden var stor, og vi blev bekræftet i at dette var den rigtige 
drejning at tage, i forhold til at imødekomme kursisternes interesser. Vi valgte derfor at 
ride videre på den gode og fornyede energi, der var opstået hos fokusgruppen som 
resultat af muligheden for få løst et reelt problem.  
 
For at komme igang med den kreative proces, startede vi med at forklare om De Bonos 
tænkehatte. Vi valgte at præsentere hattene både under farver og deres funktion, da det 
virkede naturligt at bruge de oprindelige termer overfor deltagerne. Da der ingen 
spørgsmål var, begyndte vi en brainstorm på løsningsforslag, der kunne bruges til at 
sprede oplysning til den danske befolkning omkring synshandicappedes evner og 
udfordringer. Der kom overraskende mange interessante idéer på bordet, og det lyste 
langt væk, at dette var et problem, med stor interesse i at få løst på en sjov og engageret 
måde, med inddragelse af kursisterne selv. Idéerne blev hurtigt samlet i nogle 
overkategorier, som vi mente, gjorde det muligt at få uddybet vha. De Bonos tænkehatte. 
De overordnede kategorier var henholdsvis oplysning gennem medier som f.eks. 
dokumentarfilm og reality-tv, et Task Force udført af blinde og svagsynede som oplysning 
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på institutioner samt fysiske kampagner i bybilledet, herunder t-shirts med sjove slogans 
som: ‘Jeg er blind -ikke dum’ (se bilag 28 for konkrete idéer). Herpå begyndte vi vores 
proces med De Bonos hatte, som blev brugt til at udforme de visuelle kort, som 
præsenteres senere i blokken. Gennemgående for idéerne, der blev fremlagt var, at 
deltagerne viste en stor afklarethed med deres situation, og havde en stor portion 
selvironi, som de var villige til at lade indgå som omdrejningspunkt for den endelige 
løsning. Det vigtigste kriterie for løsningen var, at den blev præsenteret i en seriøs og 
respektfuld sammenhæng, der oplyste på en interessant måde, frem for at udstille 
synshandicappede. 
 
Afrunding af dagen: 
Med snakken om løsninger på problemstillingen, nåede vi efterhånden til en afrunding af 
dagen. For at få evalueret vores proces, spurgte vi deltagerne, hvordan de syntes, det 
havde været at deltage i fokusgruppen denne gang. Feedbacken var positiv, og vi fik 
indtrykket af, at de indtil videre havde været meget glade for at være med i 
undersøgelsen. Før vi brød op, blev vi spurgt af en af deltagerne, om vi havde lyst til at 
deltage i goalballtræning udenfor undersøgelen: 
Ja det er sådan lige inden vi runder helt af, så er jeg jo vores formand, lille stik i rend 
tøs herinde hvad det angår at kapre folk til goalball. Så jeg ville høre, om der er 
nogen af jer, der har lyst til at prøve, komme en tirsdag, så skal jeg prøve at formidle 
det videre til vores træner (Mehtap, bilag 25, 02:35:09). 
 
I projektgruppen kom denne invitation bag på os, da der med denne blev brudt med vores 
roller som værende i en professionel konstellation til at indgå i et venskabeligt plan. Vi 
gav imidlertidig ikke et endeligt svar, da samtalen kørte over i småsnak. 
 
3.3.6 Metoderefleksion 
I det følgende afsnit reflekterer vi over vores brug af de valgte metoder i praksis. Formålet 
er at opnå en forståelse af, hvilke dele af vores udarbejdede protokol, der fungerede i 
praksis, samt de problematikker, vi stødte på undervejs. 
 
Valg af problemstillinger 
Det centrale for denne undersøgelsedel var den problematik, vi stødte ind i undervejs, 
som førte til en radikal ændring af vores fokus for projektet. Den skelsættende kommentar 
fra en af deltagerne, satte os i en krisesituation, hvor vi blev nødt til at overveje vores 
videre proces på meget kort tid. Vi havde håbet på, at første del af dagen ville tegne et 
klart billede af en oplagt problemstilling, og da dette ikke skete, kom vi uventet på dybt 
vand og måtte hurtigt træffe en ny beslutning om projektets fremtid. Denne refleksion kan 
betegnes som reflection in action, da vi var nødt til at reflektere over, hvordan vi skulle 
håndtere den nye viden i øjeblikket ( Schön, 2001). Vi valgte at lade vores brugerdrevne 
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tilgang afgøre valget om at lægge vores fire hidtil definerede problemstillinger bag os, og i 
stedet gå videre med den nye problemstilling. Denne drejning gjorde os opmærksomme 
på, at vi gennem vores egen forudgående beslutningsproces havde foretaget en 
fejlvurdering af, hvilke problematikker der reelt set var mest relevante for kursisterne. Vi 
oplevede her, hvilke konsekvenser det kan have for indsamling af viden, når man vælger 
at træffe nogle valg selv, som forskere, og ikke inddrage brugerne i beslutningsprocessen.  
 
De Bonos tænkehatte: 
Som præsentation af den kreative del af undersøgelsen, valgte vi i øjeblikket at gå imod 
vores protokol, og introducere De Bonos tænkehatte ud fra både deres farver og deres 
tillagte perspektiver. Dette valg traf vi på baggrund af, at vi for anden gang var blevet 
opmærksomme på,  at kursisterne har kendskab til- og gør brug af samme begreber som 
seende, som vi ellers forbinder med at være utilgængelige for personer med synshandicap. 
Vi blev dermed klar over, at kursisterne ikke skal have særbehandling i forhold til retorisk 
henvendelse, men derimod behandles på lige fod med seende. I forhold til selve brugen af 
metoden, oplevede vi at den var sværere at anvende i praksis end forventet. Den store 
fokusgruppe førte til en mere sammenflydende brug af hattene, der gjorde det svært at 
opretholde den planlagte struktur. Til trods for dette, oplevede vi at metoden levede op til 
dens formål omkring at starte en kreativ tankeproces hos deltagerne, og vi benyttede 
os  højere grad af parallel thinking end selve den kronologiske gennemgang af hattene. Der 
blev automatisk generet en masse forskellige idéer, og deltagernes forskellige holdninger 
sørgede for, at de hver især blev diskuteret ud fra de nødvendige perspektiver. Havde vi 
valgt at holde os til den planlagte fremgangsmåde, havde der været risiko for at forstyrre 
den kreative idégenerering. Vores brug af visuelle kort, gjorde det muligt at strukturere de 
mange idéer løbende, som overflødiggjorde den stramme brug af hattene. Det store 
engagement omkring at skabe og udvikle løsningsforslagene, tolkede vi efterfølgende som 
bekræftelse af valget af den nye problemstilling. 
 
Den heuristiske metode: 
Vi oplevede, at den heuristiske metode var et effektivt redskab til at skabe hurtige og 
stærke bånd til kursisterne, idet at vores deltagelse i goalball skabte en positiv stemning. 
Vi oplevede yderligere at der blev skabt trygge rammer, idet at både de nye og gamle 
deltagere i høj grad var villige til at dele ud af personlige fortællinger. Metoden hjalp os 
derfor til at opnå målet omkring at knytte et tæt bånd til vores deltagere. Faktisk oplevede 
vi, at metoden var så effektiv, at vi blev inviteret til at tilbringe tid med kursisterne udover 
projektets rammer. Denne invitation bragte os til personlige overvejelser, hvor vi var nødt 
til at genoverveje vores rolle som forskere, og vores relation til de personer, vi arbejder 
med. På den ene side ønskede vi at komme så tæt ind på livet af kursisterne som muligt, 
og på den anden side ønskede vi ikke at skabe forventninger og forpligtelser hos 
deltagerne, som vi ikke kunne indfri efter projektets slutning.  
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3.3.7 Behandling af empiri 
Vores empiri fra denne undersøgelsesgang bestod af lydoptagelser, et diagnostisk kort 
samt virtuelle kort, som vi udformede løbende under fokusgruppeinterviewet. Vi valgte at 
transkribere hele interviewet, på nær den del, hvor vi forsøgte at uddybe de fire 
problemstillinger. I stedet blev denne del, sammen med transkriberingen, 
meningskondenseret og kategoriseret, så vi efterfølgende kunne trække vigtige pointer 
ud. Den del af fokusgruppeinterviewet, hvor der blev argumenteret for den nye 
problemstilling, brugte vi efterfølgende til at udforme et udvidet diagnostisk kort, 
sammenholdt med relateret og understøttende empiri fra 1.undersøgelsdel. Vores 
diagnostiske kort er blevet brugt til at udfolde og præcisere kausaliteten mellem årsager, 
konsekvenser og mulige løsningsforslag til det specifikke problem; “Seendes fordomme 
om blinde og svagsynede”, og derigennem fik vi et funktionelt overblik til brug i det 
videre arbejde med problemstillingen (Bødker et al., 2008, s. 307-309). Den kreative del af 
fokusgruppeinterviewet blev efterfølgende struktureret yderligere og digitaliseres i tre 
overordnede koncepter i form af tre virtuelle kort. 
 
Præsentation af resultater: 
Bearbejdningen af empirien præsenteres som tidligere nævnt i den store samlede analyse 
senere i rapporten. For at give en forståelse for den efterfølgende proces, nøjes vi derfor 
med at give en kort beskrivelse af indholdet i henholdsvis de udarbejdede diagnostiske- 
og virtuelle kort, som bygger på resultaterne fra empirien af 2. undersøgelsesdel (se bilag 
27 og 28 for fuld beskrivelse). 
Diagnostisk kort:
 
Kort præsentation af virtuelle kort (se bilag 28 ): 
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Programserie/Dokumentar: 
Fokusgruppe mente, at uddannelse og information skulle være et kerneelement i de 
mulige løsninger. De mente derfor, at det kunne være interessant at producere en 
programserie/dokumentar. Konceptets formål skulle være at vise de blinde og 
svagsynedes stærke og svage sider, og være med til at italesætte problemer. Filmmediet 
ville kunne vise konkrete eksempler på, hvordan misforståelser opstår, når seende ikke 
forstår, hvad synshandicap betyder for blinde og svagsynedes mobility og 
selvstændighed. Vores idé var midlertidig ikke at påbegynde produktionen af en film, 
men evt. facilitere et møde mellem de unge blinde og svagsynede og folk med 
kompetencer og interesse for feltet. Vi  betragtede dette forslag som en mulig løsning, i og 
med at den indeholdt stor oplysningspotentiale, og fokusgruppen virkede interesserede i 
at ville deltage i en produktion, hvis det kom så vidt. 
 
Task Force: 
Idéen gik ud på at samle en gruppe ressourcestærke repræsentanter fra målgruppen i 
form af unge blinde og svagsynede borgere i Danmark, og give dem talerør. Idéen og 
navnet Task Force kom direkte fra udsagn ytret af en af deltagerne, som syntes godt om 
tanken om at lave workshops, holde foredrag og evt. andre aktiviteter på landets skoler og 
institutioner. For det første ville dette kunne være med til at sprede viden og konkret 
erfaring omkring mødet mellem blinde og svagsynede og samfundets seende, og for det 
andet havde vi en antagelse om, at denne løsning ville kunne aktivere synshandicappede 
ved at kunne betragtes som et arbejde. Vi så derfor et stort potentiale i denne løsning, da 
vi på baggrund af vores empiri, havde en forståelse af, at blinde og svagsynede er svagt 
repræsenteret i samfundet, og har svært ved at finde et arbejde. 
 
Kampagne: 
Da vi snakkede uddannelse og information, var det oplagt at overveje de muligheder, der 
lå i at lave en kampagne. Under vores møde med vores kursister blev der udvekslet flere 
interessante perspektiver på kampagner, og udvekslet idéer til hvordan en kampagne 
kunne komplimentere de andre løsningsforslag. Blandt andet blev der talt om TV 
kampagner, t-shirts med sjove eller provokerende statements som f.eks. “Jeg er blind, ikke 
dum!”, samt fysiske kampagner i bybilledet. Vi syntes, at en kampagne kunne være 
interessant, da den umiddelbart gav mulighed for en bred vifte af kreative løsninger. 
 
Præsentation af vores nye erkendelser: 
2.undersøgelsesdel gav et radikalt skift i vores forforståelse af blinde og svagsynede. Vi 
blev endeligt bekræftet i, at denne gruppe kursister ikke oplever vores antagede 
problematikker som værende så udfordrende, som vi havde antaget. Det er derimod en 
gruppe kursister, der er i stand til at indgå i forskellige sammenhænge på lige fod med 
seende, blot på andre præmisser. Det gik samtidig op for os, at marginaliseringen af denne 
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samfundsgruppe i høj grad hænger sammen med fordomme og uvidenhed hos seende. I 
den forbindelse måtte vi erkende, at vi selv har bidraget til denne marginalisering grundet 
vores uvidenhed og fordomme, idet vi indtil videre i processen havde fokuseret på hvad 
de IKKE kunne, fremfor hvad de kunne. Da vi så tilbage på 1.undersøgelsesdel, var der 
også overraskende mange indikationer på dette problem, som vi havde overset. Valget af 
den nye problemstilling gav altså anledning til at reflektere over vores egen tilgang til 
arbejdet med kursisterne, da vi pludselig selv blev en del af årsagen til den problematik, 
som kursisterne anså for at være den mest generende. Ved at se på udvikling af vores 
forforståelse af blinde og svagsynede, gik det op for os, at vi gennem vores hermeneutiske 
tilgang havde gennemgået en løbende læreproces omkring denne. 
 
Argumentation for valg af konceptforslag: 
Til at udvælge hvilken af de tre konceptforslag, vi skulle arbejde videre med i projektet, 
lod vi det være op til os i projektgruppen efterfølgende at træffe dette valg. Dette gjorde vi 
delvist på baggrund af, at der fra kursisternes side ikke var et klart ønske omkring ét af 
koncepterne frem for de andre, men også på baggrund af, at vi mener, at vores rolle som 
designere giver os kompetencerne til at vurdere hvilke løsninger, der løser 
problemstillingen på den mest optimale måde. Vi var klar over, at dette til dels gik imod 
principperne for vores brugerdrevne tilgang til designprocessen. Men som det fremgår af 
vores brug af netop denne metodologi, mener vi, at nogle beslutninger skal træffes uden 
for det brugerdrevne forum, for at sikre fremgang og effektivitet i processen (afsnit 2.3.1). 
Vores egen erkendelsesproces havde gjort et kæmpe indtryk på os, og vi valgte derfor at 
undersøge nærmere, hvilke elementer, der havde ført til vores nuværende forståelse af 
blinde og svagsynede. Vi kom frem til at de stærkeste redskaber havde været vores fysiske 
møde med kursisterne og muligheden for at deltage i fælles dialog og aktiviteter med 
denne. I og med at vi havde afprøvet metoderne på egen krop og dokumenteret disse som 
værende effektive til at afhjælpe fordomme omkring blinde -og svagsynede, ønskede vi at 
overføre denne oplevelse til andre seende.  
 
I forhold til at kunne inkorporere vores læringsproces i en designløsning på en måde, så 
andre seende kunne opnå samme forståelse, så vi idéen omkring Task Force som værende 
et koncept med optimale muligheder for dette. Dette grundede i den fælles forståelse med 
fokusgruppen omkring konceptet, som værende et kreativt og kompetent team af 
repræsentanter af blinde og svagsynede personer, der tager ud på f.eks. folkeskoler og 
laver aktiviteter, som demonstrerer hvilke muligheder og begrænsninger et synshandicap 
medfører. Vi så derfor gode muligheder for at kunne inkorporere lignende aktiviteter i 
konceptet, som vi selv havde gennemgået med kursisterne. Vi lagde os derfor fast på at 
skulle udvikle et Task Force-koncept i den videre proces.  
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3.3.8 Opsamling 
2. Undersøgelsesdel tog en noget uventet drejning. Vi fandt ud af, at vi i kraft af vores 
undersøgelse, var med til at definere det problem, som kursisterne betragtede som 
værende det altoverskyggende. Problemet tog udgangspunkt i vores tendens til at 
fokusere på hvad blinde og svagsynede ikke kan, frem for hvad de faktisk kan. De 
problematikker, vi havde forberedt, blev fejet af banen, og vi valgte derfor at arbejde 
videre med en ny problemstilling: “seendes fordomme omkring blinde og svagsynede”, da vi 
mente, at dette både stemte bedre overens med vores brugerdrevne tilgang, og samtidig 
var i større interesse hos vores fokusgruppe. Vi arbejdede derfor videre med konceptet 
omkring Task Force som løsningen på problemet, i det vi så mulighed for at genskabe den 
samme læreproces, som vi selv havde gennemgået med kursisterne. Læreprocessen mener 
vi havde givet os et mere adækvat forståelse af, hvad det vil sige at være blind, og dermed 
har været med til at afkræfte mange af vores indledende fordomme (dette vil blive 
uddybet i 2.analysedel). Samtidig blev vi i denne undersøgelse opmærksomme på 
nødvendigheden i, fremover at få defineret vores forhold og relation til fokusgruppen, for 
ikke at skabe forventninger om fremtidige kontakt, som vi ikke kunne indfri. 
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Blok 3 
 
Blokken repræsenterer vores tredje og sidste undersøgelsesgang med fokusgruppen på 
IBOS d.07.05.13. Formålet med 3. undersøgelsesgang var først og fremmest at få bekræftet 
valget af Task Force som løsningsforslag, samt at få uddybet hvilke problematikker, som 
konceptet Task Force skulle løse for blinde -og svagsynede. Herefter skulle der faciliteres 
en proces, som kunne generere konkrete idéer og forslag til selve indholdet i Task Force, 
herunder aktiviteter, foredrag og den mere overordnede planlægning.  
 
3.4.1 Opbygning af blokken 
Til at give en forståelse for, hvordan vi valgte at gribe den tredje undersøgelsesdel an, vil 
der på samme måde som i de forrige blokke i det følgende afsnit være en redegørelse for 
de metodiske overvejelser, som vi gjorde os i forhold til at kunne opfylde vores 
målsætning for undersøgelsesdelen. På baggrund af refleksionerne vælger vi konkrete 
metoder, som vi tilpasser i forhold til udarbejdelsen af en protokol for undersøgelsen. 
Denne præsenteres kort, og følges op af den narrative beskrivelse af undersøgelsens 
forløb. Herefter reflekteres der interessante aspekter i forløbet, herunder hvordan vi 
oplevede forholdet mellem os som forskere og fokusgruppen, og om hvordan vi valgte at 
afslutte samarbejdet med fokusgruppen på en hensynsfuld måde. Resultaterne af 
undersøgelsen bruges først i den senere analyse, og præsenteres derfor gennem et enkelt 
eksempel, der illustrerer, hvordan vi valgte at behandle empirien. Illustrationen skal 
derfor give en forsmag på, hvilke slags aktiviteter, vi tager med videre til selve 
udformningen af Task Force.  
 
3.4.2 Metodiske overvejelser 
Bekræftelse af løsningsforslag 
Ud fra vores to første undersøgelser havde vi skabt et godt forståelsesmæssigt grundlag 
for både kursisterne og deres syn på både problematikkerne samt på vores eget metodiske 
arbejde. Dette gjorde, at vi vidste, hvad vi kunne forvente af vores kommende møde med 
kursisterne, og vi havde derfor nemmere ved at strukturere undersøgelsen end tidligere. 
Yderligere havde vi skabt et konkret formål med projektet, der gjorde, at vi kunne arbejde 
målrettet med udarbejdelsen af Task Force-ideen. Da vi allerede inden undersøgelsen 
havde truffet et valg om at udvikle Task Force som løsningsforslag, så vi en konflikt med 
den brugerdrevne tilgang, som vi benyttede. Vi havde tidligere haft dårlige erfaringer 
med at træffe beslutninger uden kursisterne i forbindelse med udvælgelsen af 
problematikker i blok 2. Vi havde dog truffet denne beslutning alligevel, og så det 
nødvendigt at få opbakning omkring valget fra kursisterne. Vi så det mest 
hensigtsmæssigt at være ærlige, ønskede derfor at fortælle, at valget omkring Task Force 
allerede var truffet, samt hvorfor, for derefter at spørge ind til, hvad kursisterne synes om 
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dette. På den måde åbnede vi stadig op for, at ideen kunne nedstemmes, hvis kursisterne 
var dybt uenige i vores argumenter. 
 
Skabelsen af kreativt rum 
Hvis valget stemte overens med kursisternes interesser, ville det være muligt at gå videre 
til den kreative fase. Vores overordnede måde at tilgå idegenereringsfasen var, som 
tidligere, at skabe et kreativt rum, hvor både vi og kursisterne kunne komme med ideer. 
Formålet med dette var, at komme med forslag til hvordan et Task Force skulle se ud 
indholdsmæssigt gennem en brugerdrevet tilgang. Det kreative rum havde vi tidligere 
haft succes med i anden blok, hvor den store mængde deltagere gav et godt flow i 
idégenereringen. Det var derefter meningen, at idéerne skulle diskuteres overfor 
hinanden, med henblik på at finde ud af, hvilke der var sjove, effektive og realistiske. Det 
endelige mål med diskussionen skulle derfor være at finde frem til henholdsvis, hvilket 
indhold et Task Force skulle indeholde, hvordan det skulle formidles til en 
folkeskoleklasse, og hvordan selve udførelsen af et Task Force skulle struktureres. I 
forhold til struktureringen af Task Force var det nødvendigt for os at undersøge både 
hvordan selve dagen skulle se ud, men også hvordan organiseringen af et Task Forcet 
skulle være. Vi var derfor også interesserede i at finde ud af, hvilken rolle DBS og IBOS 
kunne spille i forhold til organisering og kontakt med omverdenen gennem et Task Force. 
 
Overvejelser omkring vores fremtidige rolle 
Da denne undersøgelse skulle være grundlaget for udarbejdelsen af et konceptforslag for 
et Task Force, så vi det nødvendigt at fastlægge rammerne for vores eget engagement i 
udformningen senere hen. Vi havde hele tiden været klar over, at vi ikke havde ressourcer 
til at deltage i den endelige organisering af Task Force, og at det på et tidspunkt måtte 
overtages af andre. Vi var dog ikke klar over, hvem der havde lysten og ressourcerne til at 
stå for denne organisering, og vi var derfor interesserede i at finde ud af, hvor meget 
kursisterne selv følte, at de kunne stå for det. Derudover ville vi undersøge, hvordan 
kursisterne opfattede DBS og IBOS som repræsentanter, samt muligheden for, at disse 
kunne fungere som enten organisatorer eller formidlere for Task Force.  
 
Hensigtsmæssig afslutning på forløbet 
Da dette var det sidste planlagte møde med kursisterne, var det vigtigt for os at få en god 
afslutning på samarbejdet. Vi følte, som projektgruppe, at vi allerede på dette tidspunkt 
havde fået meget ud af undersøgelsen, og at vi også på et personligt plan var blevet en 
erkendelse rigere. Det tætte samarbejde havde skabt en fælles tro på Task Force-konceptet 
som et realiserbart projekt, og vi var klar over at denne fælles tro på Task Force konceptet 
muligvis kunne have følelsesmæssige implikationer for kursisterne. Sidste 
undersøgelsgang havde sat os i en etisk situation, hvor vores rolle som værende forskere i 
forhold til kursisterne blev udfordret. Vi var bevidste om, at det kan ikke undgås, at man 
skaber en relation og et forhold til de mennesker, man arbejder med, og derfor kan der 
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også opstå uønskede situationer, når det professionelle arbejde slutter. På samme måde, 
som vi som forskere, gør os nogle forhåbninger omkring projektet og dets udfald, gør 
deltagerne det samme, eftersom de deltager i samarbejdet i håb om måske at ændre eller 
forbedre noget. Der er altså en relation mellem forsker og deltager, og vi må sikre, at vores 
forskning ikke forfører og forråder deltagerne eller stiller dem flere forventninger i udsigt, end 
forskningsprojektet eller forsker kan forpligte sig på (Tofteng & Husted 2012 s. 144). Vi blev 
derfor klar over vigtigheden af, at få skabt en ordentlig afslutning på projektet i forhold til 
vores deltagere. 
 
3.4.3 Valg af metoder 
I det følgende præsenteres de metoder, som vi valgte at benytte, i forhold til at 
imødekomme ovenstående metodiske refleksioner. 
 
Fokusgruppe, brainstorm og diskussion 
På baggrund af den succes som fokusgruppeinterviewet havde haft i de tidligere 
undersøgelser, valgte vi at gøre brug af denne metode igen. Vi havde dog denne gang en 
så god erfaring med metoden, at vi ikke gjorde os nogle generelle overvejelser over, 
hvordan vi skulle anvende den. Specielt under den sidste undersøgelsesgang havde 
fokusgruppen både formået at skabe et kreativt forum til både idégenerering og 
diskussion i sådan en grad, at det havde ført til ændring af projektets fokus. Vi havde 
derfor tiltro til denne metode, og ønskede at gentage denne med henblik på at facilitere 
det kreative- og senere hen det diskuterende forum i undersøgelsen. Anvendelsen af 
fokusgruppeinterview ville også kunne skabe gode rammer for, at vi kunne få 
præsenteret, diskuteres og evalueret vores valg af Task Force i et fælles forum. Den 
kreative del skulle, ligesom i sidste undersøgelse, skabes gennem en brainstorm, hvor alle 
havde mulighed for at komme med idéer. Som inspiration til brainstormen ønskede vi at 
tage udgangspunkt i nogle af de succeser, som vi selv havde haft med kursisterne, ved at 
spørge ind til de gode oplevelser, som kursisterne har haft med seende. Hvor 
brainstormen primært var en måde at skabe indhold til et Task Force, ville vi gennem en 
diskussion finde frem til selve formålet med dette, samt hvordan det skulle formidles, og 
hvordan selve dagen skulle struktureres.  
 
Inspiration fra læringsstile: 
Til at sikre at indholdet i Task Force ville være relevante for dens modtagere, lod vi os 
inspirere af Dunn og Dunns teori om læringsstile. Teorien bliver uddybet senere i 
rapporten, men overordnet set tog vi udgangspunkt i at mennesker lærer på fire 
forskellige måder; visuelt, auditivt, taktil og kinæstetisk. Med de grundlæggende 
læringsstile i mente, ville vi så vidt muligt, forsøge at få genereret på idéer, som henvendte 
sig til forskellige læringsstile, for at sikre, at vi fik disse dækket med mulige aktiviteter til 
den senere udformning af det endelige løsningssforslag.   
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Hvorfor, hvad og hvordan-skema 
For at sikre at den data, som vi generede under fokusgruppen, relaterede sig til både 
indhold, formidling og formål, havde vi brug for en måde at strukturere diskussionen på. 
Vi havde samtidig brug for en måde at kategorisere vores empiri på, så den kunne 
overføres direkte til en udarbejdelse af konceptforslag. Vi valgte derfor at kreere et 
redskab til at kunne strukturere fokusgruppens udsagn under punkterne; Hvad, hvorfor 
og hvordan. Denne metode kaldte vi for ‘HHH’-skema (hvad, hvordan og hvorfor) med 
inspiration fra Simon Sineks’ version af den gyldne cirkel (Sinek 2011). Denne lægger vægt 
på at finde ind til relevansen og motivationen bag det ønskede indhold, og idéen bag 
vores HHH-skema var derfor, at de kan bruges som redskaber til at blive bevidst omkring 
formålet, genstanden og midlet, samt deres relationer til hinanden. Metoden kunne bruges 
til at få kursisterne til at reflektere over formålet med det indhold, de ønskede at inddrage, 
og dermed sikre, at indholdet ikke kun blev valgt på baggrund af, hvad der virkede sjovt i 
situationen.  
 
HHH-metoden skulle derofr bruges under fokusgruppeinterviewet til både at strukturere 
spørgeteknikken samt som løbende notationsteknik. Teknikkens visuelle fremstilling 
skulle gøre det nemmere for projektgruppen at sikre, at alle ideer omkring indhold blev 
uddybet i forhold til formidling og formål. Derudover skulle den data, som teknikken 
generede, bruges som grundlag for den senere udarbejdning af konceptforslag. 
 
Forventninger fra fokusgruppen 
Som tidligere nævnt, havde vi havde diskuteret, hvordan vi fremlagde vores tanker 
omkring Task Force og videreførslen af denne, uden at give kursisterne falske 
forhåbninger om vores engagement i projektet. Da vi anså dem for at være intelligente 
unge mennesker, mente vi at den bedste måde at håndtere situationen på var, at være 
ærlige omkring vores eget engagement, hvilket var varierende i gruppen. Vi håbede og 
regnede dog med, at de kursisterne havde forståelse for, at deres egen motivation og egne 
kompetencer for Task Force, ville være nok til at kunne få det til at ske. 
 
3.4.4 Præsentation af protokol 
For at opsummere hvordan vi konkret valgte at benytte metoderne i praksis, gives der her 
en kort præsentation af protokollen for vores sidste planlagte undersøgelsesgang på IBOS 
(bilag 29). Overordnet inddelte vi dagen i følgende tre dele: 
1.En præsentation af valget af Task Force, herunder en uddybning af, hvad vi forstod ved 
Task Force, samt vores argumentation for valg af denne som den mest optimale løsning 
2. En fælles idégenerering på muligt indhold for et Task Force, med fokus på brainstorm 
over aktiviteter, dialog, struktur, formidling og opfyldelse af læringsstile (dokumentatio 
vha. HHH-metoden). 
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3.En grundig afrunding på samarbejdet med fokusgruppen, med det formål få snakket om 
projektets usikre fremtid.  
 
3.4.5 Narrativ beskrivelse af dagens forløb i praksis: 
Præsentation af valgte konceptløsning 
På rutinen gik vi gennem de dekorative gange fyldt med fuglelyde og taktilkunst ned 
til  ‘stenneren’, som vores deltagere kaldte lokalet, grundet dets markering med følepladen 
af sten. Denne gang deltog Mehtap, Abdol, Mohammed, Camilla og Nikoline, og vi blev 
mødt af gensynsglæde. Instinktivt satte vi os ned imellem dem i de bløde sofaer og straks 
begyndte smalltalken. Efter en introduktion af de nye ansigter, begyndte selve 
fokusgruppeinterviewet. 
Vi lagde ud med at fortælle, at valget af Task Force skyldtes, at de sidste gang havde 
virket meget interesserede, og at det for os efterfølgende virkede som en fornuftig og 
realistisk løsning. Vi fortalte dem, at vores tanker omkring Task Force var at skabe et 
fysisk møde mellem seende, blinde og svagsynede, samt at give dem muligheden for at 
komme ud og fortælle om livet som synshandicappet. Dette var noget, som alle deltagerne 
nikkede genkendende til, og der kom hurtigt en proces igang,  hvor der blev talt om 
muligt indhold i et Task Force. De havde mange gode idéer og historier, som de ønskede 
at få med i et Task Force, faktisk i sådan en grad, at vi måtte tage HHH-metoden i brug 
allerede i starten af fokusgruppeinterviewet for at få alle detaljerne med. Energiniveauet 
var højt, og entusiasmen omkring konceptet resulterede i, at vi på et tidspunkt bevægede 
os en smule væk fra dagsprogrammet, og begyndte at tale om selve organisationen af et 
Task Force. F.eks. ytrede fokusgruppen deres frustrationer omkring, at det ofte er folk 
udefra, der kontakter IBOS, og ikke omvendt. De mange inputs førte til en tiltrængt pause, 
for at fordøje de nye interessante oplysninger. For at klare tankerne, gik vi ud for at trække 
noget frisk luft, og satte os derfor i solen i den grønne hundegård.  
 
Brainstorm på muligt indhold 
Efter pausen gik vi tilbage til vores fokusgruppe og begyndte 2.del af protokollen. Da vi 
gik i gang med brainstormen på idéer, kom der masser af inputs, og vi blev ved med at 
uddybe vores HHH-skema (bilag 31). Det var tydeligt at mærke deres engagementet 
omkring konceptet, og de virkede ivrige efter at komme ud og fortælle om dem selv og 
deres liv.  
 
Afrundingen 
Efter et langt og udbytterigt fokusgruppemøde, var det tid til at runde af. Vi havde nu 
nået det tidspunkt, som vi havde set frem til med blandede følelser. På den ene side var 
det med vemod i sindet, at vi skulle sige farvel til denne gruppe dejlige unge mennesker, 
som vi havde opbygget et venskabeligt forhold til. På den anden var det nu, at vores 
refleksioner omkring det at lave en god afslutning, for alvor skulle komme i spil. Til vores 
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store lettelse, kom deltagerne os i forkøbet ved at spørge indtil det videre forløb, og ytrede 
sig på en måde, der ikke vidnede om nogen større forventning til et fremtidig samarbejde 
med os. Vi forklarede dem ærligt, at vi ikke vidste konkret, hvad der ville ske, og at vi ikke 
kunne garantere at opsætningen af et Task Force ville blive realiseret. Til gengæld lovede 
vi dem, at vi selvfølgelig ville gøre alt, hvad der stod i vores magt, for at kontakte 
relevante interessenter, som har midler til at realisere et Task Force. Deltagerne virkede 
tilfredse med denne udmelding, og der herskede en god stemning, da vi med gensidig 
afklarethed tog afsked med hinanden og satte kurs mod København. 
 
3.4.6 Metoderefleksion: 
I det følgende afsnit reflekterer vi over vores brug af de valgte metoder i praksis. Formålet 
er at opnå en forståelse af, hvilke dele af vores udarbejdede protokol, der fungerede i 
praksis, samt de problematikker, vi stødte på undervejs. 
 
Fokusgruppe: 
Afholdelsen af dette fokusgruppeinterview kan betegnes som det mest optimale forløb 
igennem processen. Til trods for at vi kom uden for protokollen, var det en relevant 
diskussion, som gav os mange brugbare oplysninger til den videre proces. Der var mindre 
deltagere end forventet, men dynamikken var god, og medlemmerne var gode til at række 
hånden op, når de havde noget at sige. Vi formoder, at dette er resultatet af, at både vi og 
deltagerne er blevet mere vant til denne slags møder. Dette medførte også, at der ikke var 
brug for så stram en styring som tidligere. 
 
Hvad, hvordan og hvorfor: 
Vores “HHH” redskab blev ikke brugt så slavisk ,som vi havde lagt op til i vores 
forberedelser. De noter, der blev sat på i skemaet, blev i stedet sat på ad-hoc under 
fokusgruppeinterviewet, da vi på den måde ikke afbrød det gode flow. Dette resulterede i, 
at noterne der blev sat på, ikke havde nogen direkte sammenhæng på tværs af kolonnerne, 
og derfor var svær at inddrage aktivt under fokusgruppen. Hvis dette redskab skulle 
anvendes på et brugbart plan, ville det være nødvendigt at leve op til den stramme 
struktur. Dette kunne ske ved at diskutere én aktivitet af gangen, indtil alle kolonner var 
fyldt ud. 
 
Afslutning på samarbejde med fokusgruppen: 
I forhold til vores målsætning om at bruge slutningen af fokusgruppeinterviewet på at 
give en ordentlig og informativ afrunding med deltagerne, kom deltagerne os i forkøbet. 
De udviste en tvivl omkring både projektets produkt og deres rolle i det videre forløb. 
Deltagerne var dog forstående og afklarede med vores svar, og udviste ingen tegn på 
skuffelse. Tværtimod virkede de optimistiske omkring situationen, og gav udtryk for, at 
det udelukkende havde været en positiv oplevelse at deltage i vores undersøgelser, og 
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generelt var glade for vores engagement i deres tilværelse. Vi fik samtidig indtrykket af, at 
kursisterne var følelsesmæssigt involveret i Task Force, men at de var klar over at deres 
egen motivation og kompetencer ville være bærende for et fremtidigt Task Force. 
 
3.4.7 Behandling af empiri: 
Under denne empiribehandling så vi det nødvendigt at transskribere hele 
fokusgruppeinterviewet. Dette gjorde vi, fordi vi ud fra vores brugerdrevne tilgang 
forsøgte at lægge høj vægt på de nøjagtige ønsker og nuanceringer, der optrådte i vores 
fokusgruppes udsagn. Da denne sidste undersøgelsesdel skulle danne grundlag for det 
endelige koncept, ville det derfor være hensigtsmæssigt at kunne kigge tilbage og trække 
på specifikke citater. 
Udover at transskribere fokusgruppeinterviewet valgte vi yderligere at kondensere og 
kategorisere transskriberingen. Dette var et forsøg på at gøre den indsamlede empiri 
tilgængelig til udarbejdelsen af analysen. 
 
Præsentation af resultater: 
Vi vil her kort præsentere et udpluk af vores indsamlede empiri fra 3.undersøgelsesgang, 
ved at eksemplificere en aktivitet i vores ‘Hvad, hvordan, hvorfor’-skema. Resten af 
empirien vil blive aktivt anvendt i vores 3. analysedel. Alternativt kan hele det fysiske 
skema og digitaliseringen ses i Hvad, Hvorfor, Hvordan; skema (bilag 31) 
 
Eksempel på behandlet empiri fra HHH-skemaet: 
Hvad Hvordan Hvorfor 
Vise at blinde og 
svagsynede kan 
bruge teknologi 
Demonstrere blinde og 
svagsynedes brug af 
Smartphones - apps fx 
Billedesammenlignings 
applikationen: ‘tap tap see’ 
-Vise at seende og blinde og 
svagsynede begge bruger 
flere af de samme teknologier 
bare på lidt forskellige 
måder.  
 
-Skabe en situation, hvor de 
seende kan identificere sig 
med de blinde og svagsynede 
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Præsentation af vores nye erkendelser 
3.undersøgelsdel gav os ikke nogen større nye erkendelser omkring blinde og svagsynede 
i forhold til vores forforståelse. Vi blev derimod bekræftet yderligere i, at kursisterne har 
en masse kompetencer, og formår at fokusere på deres muligheder frem for 
begrænsninger. I starten af projektet havde vi et billede af blinde og svagsynede som ofre, 
ved at være individer i et samfund, som på ingen måde var designet til dem. Vi havde nu 
fået en tro på, at de i kraft af deres drive og kompetencer kunne være med til at engagere 
deres egen minoritet, og samtidig reducere fordomme, som er opstået på baggrund af 
uvidenhed. En anden erkendelse, som vi gjorde os, var i forhold til IBOS som institution. 
Efter fokusgruppeinterviewet i denne undersøgelsesdel stod det klart for os, at IBOS i høj 
grad er en indadvendt institution. Den kontakt med omverdenen vores fokusgruppe 
havde oplevet, var ikke på baggrund af IBOS’ initiativ, men afhang af udefrakommende 
interessenter. 
 
3.4.8 Opsamling: 
Vi fik bekræftet vores valg af Task Force som værende optimalt i forhold til at oplyse 
omkring synshandicap på en måde, der inddrager effektive metoder, som vi selv havde 
gennemlevet i vores erkendelsesproces. Fokusgruppeinterviewet hjalp med at etablere et 
solidt grundlag for muligt indhold i et Task Force, herunder emner og aktiviteter samt 
deres formål. Grundet den store mængde empiri, anså vi os selv som værende i stand til at 
udarbejde et konceptforslag, som ville kunne tage højde for kursisternes ønsker. Dog lå 
der en problematik i, at IBOS er en organisation, som ikke umiddelbart har til formål at 
facilitere kontakten mellem kursisterne og omverdenen. Det gik derfor op for os, at det var 
uvist, hvem der skulle stå for organiseringen af et Task Force. 
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Blok 4 
 
Denne blok repræsenterer den sidste del af vores metodiske proces, som fandt sted kort 
tid efter den sidste undersøgelsesgang. Formålet var først og fremmest at få udformet et 
konceptudkast til det mulige løsningsforslag, samt at få evalueret dette af relevante 
instanser. Resultaterne af evalueringerne bruges til den efterfølgende analyse, til 
udformningen af det færdige designforslag. 
 
3.5.1 Opbygning af blokken 
For at give en forståelse for, hvordan vi valgte at gribe denne del an, vil der igennem 
blokken være fokus på mange af de samme elementer, som i de forrige blokke. Dette 
gælder en indledende redegørelse for vores metodiske overvejelser i forhold til at kunne 
opfylde målsætningerne for blokken, samt en efterfølgende beskrivelse af de metoder og 
teorier, som vi valgte at anvende i forlængelse heraf. Da vi havde fokus på to forskellige 
målsætninger, vil der igennem blokken være sideløbende overvejelser omkring 
henholdsvis udformningen af udkastet, og på at få gennemført selve evalueringen af dette. 
Blokken adskiller sig fra de forrige, idet den ikke indeholder en fokusgruppeundersøgelse 
med tilhørende protokol. Derfor vil der i stedet for præsentationen af protokol og en 
narrativ beskrivelse af forløbet i praksis, være henholdsvis en kort beskrivelse af 
konceptudkastet til en Task Force-dag, samt en kort beskrivelse af de områder, som vi 
baserede vores evaluerende arbejdsspørgsmål på. Til sidst i blokken vil der være en 
præsentation af den feedback, som evalueringen gav os. Præsentationen af evalueringen 
skal give et indblik i, hvilke overvejelser omkring forbedringer af konceptet, som vi tog 
med videre til selve udformningen af det færdige designforslag. Da både argumentationen 
for udformningen af Task Force-konceptet samt den praktiske brug af evalueringen 
uddybes og anvendes i 3.analysedel, skal denne blok ses som et overblik over dens 
metodiske proces.  
 
3.5.2 Vores metodisk tilgang 
Udformning af konceptudkast: 
Vi havde ud fra 3. undersøgelsdel fået et bredt indblik i, hvad vores fokusgruppe havde af 
ønsker og idéer til indholdet og opbygningen af Task-Force-dagen. Ud fra vores 
brugerdrevne tilgang ønskede vi at inddrage så mange af deres forslag som muligt, for at 
skabe et Task Force ud fra deres præmisser. Vi var dog samtidig klar over, at 
fokusgruppen ikke havde ekspertviden indenfor en række områder, der relaterede sig til 
et Task Force grundkoncept. For at få inspiration og viden omkring de aspekter, som vores 
fokusgruppe ikke havde konkret viden om, så vi det nødvendigt at inddrage aspekter, 
som relaterede sig til Task Forces grundkoncept. Ud fra vores forståelse af Task Force som 
en formidling af vores egen erkendelsesproces, mente vi at kunne definere denne som 
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værende en læringssituation. Vores kilder skulle derfor give os viden omkring vigtige 
områder indenfor henholdsvis læring og formidling. Derudover havde vi brug for at sætte 
vores empiriske data i relation til flere perspektiver, for at skabe en mere nuanceret 
forståelse at hvordan et Task Force kunne se ud. 
 
Evaluering af konceptudkast: 
Som et sidste led i vores iterative erkendelsesproces, så vi det oplagt at få evalueret og 
understøttet vores konceptforslag ud fra et hermeneutisk perspektiv. Vi så det oplagt at 
inddrage eksperter med viden omkring, hvorvidt konceptforslaget ville kunne fungere i 
praksis med udgangspunkt i indhold, udformning og formidling. Formålet var at 
evalueringen skulle bidrage med ekspertviden omkring konceptets brugbarhed i praktiske 
sammenhæng, så vi efterfølgende ville være i stand til at videreudvikle designet ud fra en 
mere adækvat forståelse. Evalueringen skulle foregår med folk udenfor IBOS for at give et 
mere nuanceret syn på vores løsningsforslag. 
 
3.5.3 Valg af metoder og teori til udformning af Task Force: 
Læringsstile og præsentationsteori 
Optimalt set for vores videnskabelige tilgang, havde det været at inddrage eksperter 
under selve den praktiske udformningen af konceptudkastet. Vi havde kontakt med 
henholdsvis en uddannet folkeskolelærer og en blind foredragsholder, som begge havde 
erfaring indenfor læring og formidling i undervisningssammenhænge. Det viste sig 
imidlertidig ikke muligt at facilitere et møde, hvor parterne kunne udarbejde konceptet i 
fællesskab med projektgruppen.  
 
Vi valgte derfor at gøre brug af teorier indenfor områderne, for at kunne udforme et 
udkast, der kunne danne grundlag for foretagelsen af en efterfølgende evaluering med 
eksperterne i stedet. For at få opfyldt vores videnshuller, valgte vi at udforme udkastet på 
baggrund af teori om læringsstile, som vi tidligere havde været inspireret af, samt teori om 
formidling- og præsentationer. Teorien om læringsstile skulle denne gang ikke blot bruges 
som inspiration, men derimod til aktivt at udvælge og udvikle de forskellige aktiviteter fra 
HHH-tabellen. Formålet med teorien var, at sørge for at få dækket så mange forskellige 
læringsstile som muligt i vores Task Force. Formidlings-og præsentationsteori skulle 
bruges til at 
få struktureret Task Force-dagen på en måde, så budskabet stod tydeligt frem, og 
formidlingen ville fange og fastholde modtageren undervejs.Teorierne uddybes hver især 
yderligere i 3.analysedel, hvor de vil blive inkorporeret i udviklingen af det den endelige 
løsning. 
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Eksemplificering af Task Force 
For at kunne foretage en målrettet evaluering, valgte vi at sætte modtager på vores 
konceptudkast. Ved at skabe et koncept til en specifik afsender, begrænsede var vi 
opmærksomme på, at dette koncepts brugbarhed ikke ville blive vurderet i forhold til 
andre sammenhænge. Eksemplificeringen skulle derfor tage udgangspunkt i en 
konfigurerbar struktur, der gjorde det muligt at ændre indholdet i et Task Force. Valget 
faldt på at henvende konceptet til en folkeskoleklasse, da denne naturligt var blevet brugt 
som eksempel gennem 2. og 3.fokusgruppeinterview. Fordelen var her, at vi ville kunne 
vælge en specifik instans som repræsentant for folkeskoleelevers interesse for et sådan 
koncept i evalueringen.  
 
Empiri fra fokusgruppen: 
For at tage udgangspunkt i vores fokusgruppes udsagn, valgte vi at anvende den 
bearbejdede empiri, som var samlet i vores HHH-skema fra 3.undersøgelsdel. Tabellen 
havde den fordel, at indholdet var baseret på fokusgruppens egne fortolkninger af, hvad 
Task Force-dagen skulle indeholde, samt hvilket formål de havde, og hvordan det skulle 
formidles. Ved at have en konkret inddeling af disse, havde vi et overskueligt og visuelt 
overblik over hvilke budskaber, der skulle frem i Task Force-dagen, samt konkrete 
eksempler på hvilke aktiviteter, der kunne bruges til at opnå dette.  Yderligere gav 
tabellen et indblik i, hvilke kompetencer deltagerne hver især havde, og som dermed 
kunne trækkes på i konceptet.  
 
Eksperterevaluering 
Evalueringen af konceptforslaget valgte vi at basere på strukturerede ekspertinterviews 
over mail. Dette var for at få en kort og præcis kvalitativ evaluering, der var nem at 
behandle, og som ikke var tidsmæssigt krævende. Vedlagt konceptforslaget skulle der 
være en række specifikke spørgsmål, der havde til formål at afklare nogle af de indholds- 
og formidlingsmæssige ting, som vi var usikre på. Vi valgte at få evalueret vores 
konceptforslag af to eksperter, der hver især repræsenterede en folkeskoleklasse samt en 
repræsentant fra blinde -og svagsynede med erfaring indenfor afholdelse af foredrag om 
sit synshandicap. Til at repræsentere folkeskoleelever havde vi kontakt til Sonja Ørstrup, 
som er en pensioneret folkeskolelærer med mange års erhvervserfaring. Hun skulle 
bidrage med viden omkring hvordan man bedst henvender sig folkeskolebørn, med 
henblik på at skabe viden, der varer ved. Derudover sendte vi konceptforslaget til Agnete 
Odgaard-Jensen, som er en blind foredragsholder, der har holdt foredrag omkring det at 
være blind i mange år. Vores valg faldt på hende, da hun har brugt mange af de samme 
øvelser, som vi ønskede at inddrage i vores konceptforslag. Vi betragtede dem som 
værende eksperter på områderne, og derfor kompetente til at give en brugbar og faglig 
velfunderet evaluering af vores koncept.  
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3.5.4 Kort præsentation af konceptudkast til Task Force 
I det følgende præsenteres overordnet det foreløbige udkast, som vi udformede på 
baggrund af de valgte metoder og teorierne. Vi vælger ikke at gå i dybden med 
konceptbeskrivelsen, da denne uddybes, udvikles og argumenteres for i 3.analysedel (den 
fulde beskrivelse af konceptudkast kan ses i bilag 32). Overordnet set var udkastet 
opbygget som en ramme for en Task Force-dag indeholdende fem forskellige blokke; 
Velkomst, Historier fra det virkelige liv, Træningssession, Dialog og interaktion, samt Afrunding. 
Hver af blokkene symboliserede et unikt formål, der hver især tilgodeså forskellige 
teoretiske forbehold i forhold til læring og fomidling samt vores fokusgruppes ønsker til 
aktiviteter. Tanken var, at det skulle være op til de enkelte repræsentanter fra et Task 
Force at vælge, hvilke aktiviteter de ville bruge til at opfylde blokkenes formål ud fra 
deres individuelle kompetencer og interesser. Eksemplet tog udgangspunkt i en 
folkeskoleklasse, men var ikke specificeret yderligere gennem konkrete valg af aktiviteter 
for hver blok.  
 
Kort præsentation af interviewguide 
For at give et indblik i, hvordan vi valgte at indsamle viden omkring modtager og 
nødvendige kompetencer for repræsentanter af et Task Force, gives her en kort overordnet 
beskrivelse af den interviewguide, som vi sendte til henholdsvis en folkeskolelæreren og 
en den blinde foredragsholder. 
 
For at indføre parterne i den konteksten som konceptet for Task Force udsprang af, sendte 
vi en indledende introduktion af projektets formål og forudgående undersøgelsesproces. 
Selve konceptudkastet bestod af et visuelt skema indeholdende en tidsramme og 
eksempler på hvilke faciliteter, de forskellige aktiviteter i blokkene krævede samt en fuld 
beskrivelse af vores tanker omkring de forskellige blokke og mulige aktiviteter (se 
uddybende beskrivelse af det foreløbige konceptforslag i bilag 32). For at få en kvalificeret 
evaluering af konceptet, udformede vi ti spørgsmål, som knyttede sig til både opbygning 
og indhold af et Task Force i forhold til en folkeskoleklasse, herunder hvilke 
komplikationer, der kunne opstå ved at have børn som publikum, samt deres holdninger 
til konceptet og dets strukturelle opbygning af de valgte aktiviteter (de ti evaluerende 
spørgsmål  kan ses i (bilag 33). Spørgsmålene lagde dog op til uddybelse, og idéer til 
forbedringer af konceptet. For at kunne sammenligne resultaterne, sendte vi yderligere de 
samme interviewspørgsmål til begge parter. 
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3.5.5 Præsentation af evaluerende feedback 
I det følgende præsenterer vi den overordnede feedback, herunder positiv og negativ 
kritik, som vi fik fra henholdsvis folkeskolelærerinden Sonja og den blinde 
foredragsholdere Agnete (se bilag 34 og 35 for den fulde feedback). Kritikken vil blive 
uddybet i 3.analysedel, og blive brugt specifikt i forhold til at forbedre og udvikle 
konceptforslaget. 
Feedback fra folkeskolelærerinde Sonja: 
Overordnet var hendes indstilling til konceptet positiv, og hun mente, at konceptet havde 
et relevant og forståeligt formål, som vi formåede at opfylde gennem vores valg af 
aktiviteter og struktur. Hendes kommentarer forholdt sig positivt til alle de præsenterede 
aktiviteter, på nær en aktivitet, omhandlende madlavning, som hun betragtede som 
værende for krævende at udføre i den tid, der var afsat til aktiviteten. Sonja udtrykte 
samtidig, at der i vores plan var plads til forbedringer, hvad angik lærerens rolle under 
Task Force-dagen. Samtidig kom hun med nogle forslag til, hvordan man kunne forberede 
klassen inden besøget, og hvordan man kunne sikre, at besøget og dets indhold hang fast i 
elevernes bevidsthed efterfølgende. 
 
Feedback fra foredragsholder Agnete: 
Feedbacken fra Agnete var ligeledes positivt. Hun forudså at forløbet vil falde i god jord 
hos vores foreslåede modtagere, og med fordel kunne ses som en del af en emneuge. I 
forhold til vores feedbacken fra Sonja, opsatte Agnete nogle specifikke kriterier, som 
skulle opfyldes for at sikre en vellykket Task Force-dag. Dette indbefattede f.eks. 
tidspunktet på dagen, som skulle tilrettelægges i forhold om man havde med små eller 
større elever at gøre. I overensstemmelse med Sonja, gjorde hun os opmærksom på, at 
nogle af aktiviteterne ville kræve, at man satte mere tid af end i konceptforslaget. Til trods 
for den positive kritik, var hun bekymret for brugen af fremmedord, som Task Force og 
træningssession, i forhold til om folkeskoleelever vil kunne forstå meningen med disse. 
 
3.5.6 Metoderefleksion 
Den positive feedback fra vores ekspertinterviews tydede på, at vi havde anvendt relevant 
teori og empiri til udformningen, i og med, at vi blev bekræftet i både opbygningen og 
valget af aktiviterne. Yderligere lod det til, at folkeskoleelever var en optimal målgruppe i 
forhold til emnet og de valgte aktiviteter. Vi fik dog ikke viden omkring konceptets 
yderligere muligheder, som f.eks. om denne ville fungere i forhold til voksne eller andre 
samfundsgrupper.  
 
Valget af eksperter til evalueringen af konceptforslaget, viste sig at være en kombination, 
der både undertøttede og komplimenterede hinanden i forhold til at få belyst områder fra 
flere perspektivter. Dog erkender vi, at svarene fra de strukturerede mailinterviews kun 
gav os svar på de spørgsmål, som vi stillede, og derfor langt fra var lige så nuancerede 
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eller uddybende, som hvis vi havde samlet parterne under det ønskede 
fokusgruppelignende forhold. Vi følte, at eksperterne havde meget viden på områderne, 
som vi ikke fik udnyttet fuldt ud ved brug af ved denne metode. Ved at have faciliteret en 
fokusgruppe mellem os og de to eksperter, havde vi haft mulighed for at få uddybet 
perspektiver udover vores spørgsmål, samt at få skabt kreative og dialogbaserede 
processer, der kunne bidrage til udviklingen af konceptforslaget. 
 
3.5.7 Opsamling  
Gennem brug af resultaterne fra HHH-tabellen og teori omkring henholdsvis læringsstile, 
formidlings-og præsentationsteori, lykkedes det os at udforme et konceptudkast, der både 
tog udgangspunkt i fokusgruppens ønsker og understøttende teori. Ved at eksemplificere 
brugen af Task Forcet i praksis gennem henvendelse til folkeskoleelever, blev det muligt at 
foretage en målrettet evaluering med både en folkeskolelærinde og en blind 
foredragsholder med erfaring indenfor folkeskolelevers adfærd og de komplikationer, der 
kan opstå ved at inddrage denne modtager i en præsentationssituation. Evalueringen gav 
os både positiv og konstruktiv feedback, som vi kunne tage med videre til selve 
udviklingen af den færdige designløsning i analysen. 
 
3.6 Samlede refleksioner om vores undersøgelse 
Ud fra vores omfattende metodiske arbejde har vi i samarbejde med kursisterne udviklet 
viden om genstandsfeltet, udarbejdet en designløsning og samtidig udviklet vores egen 
forståelse. Vi har arbejdet ud fra et tværfagligt perspektiv, hvor vi gennem brug af 
metoder fra forskellige videnskabelige traditioner har udviklet vores akademiske 
kompetencer. Ud fra vores position som aktionsforskere har vi skabt en tæt relation med 
vores genstandsfelt, og skabt forandring og viden i samspil. Dette givet os en forståelse for 
kursisternes ønsker og drømme, i lige så høj grad som det har skabt viden om deres 
nuværende situation. I denne sammenhæng har vi knyttet stærke bånd med kursisterne, 
både gennem vores dialogbaserede samt vores heuristiske metoder, og dette har gjort, at 
vi har måtte reflektere over vores engagement i udviklingen af Task Force. Vi har været 
nødt til at afstemme vores ambitioner og forventinger til Task Force med kursisterne, og 
gøre det klart at det er et projekt, hvilket de selv har mulighed for at føre ud i livet. Vi har 
dog forhåbninger om at vores arbejde har skabt en forandring, og at denne forandring er 
en styrket tro på egne evner blandt kursisterne.  
 
Vi har selv udviklet os undervejs, og vores iterative udvikling af vores egen forståelse for 
genstandsfeltet er bevis på dette. Gennem vores konstante refleksioner over vore egne 
forforståelser har det været muligt for os, hele tiden at forholde os til vores egen 
erkendelsesproces. Således har vi været i stand til at sætte os selv i relation til 
undersøgelsen, og bruge vores forforståelser aktivt i udviklingen af designløsningen. I 
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forlængelse af dette har vi fra starten accepteret disse forforståelser, og søgt at være åben 
overfor at de skulle udfordres. Dette har sat os i nogle situationer, hvor vi har været nødt 
til at acceptere at vores viden omkring genstandsfeltet ikke har været adækvat. På trods af 
at det har været svært, at gå bort fra det fokus der er lagt for undersøgelsen, har 
improvisation og reflection in action muliggjort netop dette. I denne erkendelse af at 
hensigtsmæssig forandring sker i tæt samarbejde med brugerne, har vi måtte sande at en 
åben tilgang til design og videnskabelse er udfordrende. Vi havde fra starten troet, at vi 
ville være i stand til at se bort fra alle vore forventninger, og arbejde ud fra en 
brugerdrevet design tilgang. Selv om vi stadig tilslutter os denne metodologi, erkender vi 
at de kollektive refleksionsprocesser kan være en stor udfordring, og det stiller store krav 
til os selv som designere mennesker.  
 
Derudover har vi gennem dette metodiske arbejde kommet frem til den erkendelse at et 
konstant fokus på problematikker, gør at man nemt overser de kvaliteter og kompetencer 
som man omgiver sig med. I vores tilfælde har arbejdet med kursisterne fra IBOS, gjort at 
vi har måtte erkende at arbejdet med design ikke altid kræver en søgen efter problemerne. 
Vi har lært at de kvaliteter der er til stede kan være udgangspunkt for forandring, og ikke 
kun et fokus på løsning af problemer. Vi anerkender dermed den læringsproces som vi 
har været igennem, og at vi har rykket os både som forskere såvel som mennesker. På 
denne måde har vi levet op til den brugerdrevne design tilgangs fokus på kollektiv 
refleksion og gensidig læring.  
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Kapitel 4 – Analyse 
 
4.1 Analysedel 1 - Marginalisering af blinde og svagsynede 
Med denne analyse vil vi vise overordnede tendenser, konsekvenser og årsager der 
relaterer sig til kursisternes marginalisering i forskellige samfundssystemer og 
fællesskaber. Det gør vi for at klarlægge hvilke kriterier et Task Force skal opfylde for at 
afhjælpe netop denne marginalisering. De forskellige systemer og fællesskaber er udledt af 
vores empiri, og vi har forsøgt at undersøge områder, som er blevet berørt af kursisterne 
selv. Analysens begrebssætning tager udgangspunkt i en teoretisk tolkning af forholdet 
mellem begreberne Marginalisering, Inklusion og Eksklusion. Disse begreber vil vi 
præsentere som første del af analysen. Derefter analyserer vi  områderne en efter en. Her 
udleder vi pointer fra de forskellige områder, som vi til sidst diskuterer i relation til 
hinanden. 
 
4.1.1 Marginaliseringsbegrebet 
I det følgende vil vi redegøre for den begrebssætning, som vi anvender gennem analysen. 
Denne er inspireret af (Mortensen & Larsen 2009). Som før nævnt, er de to centrale 
begreber Inklusion og Eksklusion, som knytter sig til begrebet Marginalisering. 
 
Forholdet mellem inklusion og eksklusion 
For at forstå begrebet marginalisering, er det væsentligt først at forstå forholdet mellem 
inklusion og eksklusion: “Inklusion vil sige, at en person eller gruppe har en rolle og anerkendes 
som deltager i et socialt system. Eksklusion vil sige, at en person eller gruppen ikke har sådan en 
rolle” (Mortensen, 2009: 26). Citatet forklarer begrebet Inklusion, som en deltagelse i et 
socialt system, og eksklusion som værende det modsatte - altså mangel på deltagelse. 
Mortensen forståelse af sociale systemer er; funktionssystemer, organisationer, 
interaktionssystemer og identitets og fællesskabssystemer (Mortensen, 2009: 27). Vores 
brug af begrebet tager ikke udgangspunkt i denne forståelse, men vi bruger dem om de 
samfundssystemer og fællesskaber, som udspringer af vores undersøgelser. Dette vil vi 
komme ind på i næste afsnit. Inklusion og Eksklusion fremstår i citatet som værende 
dikotomisk, og kan forekomme unuanceret. Mortensen nuancerer dog forholdet på 
følgende måde: “Personer kan åbenlyst være mere eller mindre inkluderet eller mere eller mindre 
eksluderet. Det er hér marginaliseringsbegrebet kommer ind” (Mortensen, 2009: 27). Som citatet 
forklarer, befinder Inklusion og Eksklusion sig i hver sin ende, eller “margenerne”, af et 
kontinuum. Marginalisering betyder at et individ eller en gruppe, bevæger sig mod 
margenerne for enten Inklusion eller Eksklusion. Dette er vores forståelse af begreberne. 
Begreberne indikerer ikke, om det er negativt eller positivt at være ikke-deltagende eller 
deltagende: “Fordelen ved denne begrebsbrug er, at inklusions- og eksklusionsformerne er 
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multidimensionale, og at begreberne ikke er farvet af forestillinger om at inklusion som 
nødvendigvis positivt og eksklusion som nødvendigvis negativ” (Mortensen, 2009: 27). Vi er 
derfor klar over, at begreberne skal forstås ud fra, om det enkelte individ opfatter det at 
være inkluderet eller ekskluderet som enten positivt eller negativt. Der kan heller ikke 
påvises en generel sammenhæng mellem forskellige individers samfundsmæssige 
marginalisering, da det er et komplekst fænomen: “Den særlige kontekst for individers 
situation spiller en stor rolle, og forskellige marginaliseringsmekanismer på forskellige områder gør 
billedet uoverskueligt” (Larsen & Mortensen, 2009: 8). Vi må altså forholde den specifikke 
kontekst hvori kursisterne er henholdsvis inkluderet og ekskluderet i samfundsmæssige 
systemer eller fællesskaber. Derfor undersøger vi dette ud fra individernes egne subjektive 
forståelser. 
 
4.1.2 Hvordan vi analyserer 
Vores analytiske tilgang tager udgangspunkt i den følgende opsummering af vores 
forståelse af de teoretiske begreber, der knytter sig til marginalisering: Inklusion betegner 
vi som en deltagelse i et samfundssystem eller fællesskab, og eksklusion betegner vi som 
det modsatte - altså mangel på deltagelse. I analysen forholder vi os til i hvilken grad 
fokusgruppe deltagerne føler sig inkluderet eller ekskluderet. Marginaliseringsbegrebets 
kompleksitet gør at vi tager udgangspunkt i hvordan kursisterne forholder sig til dette i 
den individuelle kontekst. 
 
Vores analysestrategi 
Helt konkret har vi gennem kategoriseringer af kursisternes udsagn fundet frem til 
generelle tendenser for kursisternes inklusion og eksklusion i forskellige 
samfundssystemer og fællesskaber. Vi lagde ud med en gennemlæsning af al vores 
empiriske materiale, for at trække alle de segmenter ud der omhandlede dette. Derefter 
opdelte vi segmenterne i kategorier ud fra forskellige samfundssystemer og fællesskaber, 
som vi tolkede at være stærkest repræsenterede og relevante for kursisterne. På den måde 
fik vi en liste med tretten kategoriseringer som vi reducerede til seks, for at kunne arbejde 
med de kategorier der var bedst repræsenterede i empirien. Dette gjorde vi ud fra den 
forståelse vi havde opbygget gennem alle undersøgelsesdelene, omkring hvilke 
samfundssystemer og fællesskaber kursisterne opfattede som værende de mest vigtige at 
være inkluderede i. De  seks kategoriseringer er IBOS, Uddannelsessystemet, Det 
offentlige rum, Arbejdsmarkedet, Det kulturelle liv og Teknologi. Derefter tilskrev vi 
mening til de udsagn som vi fandt mest vigtige at fortolke, og endte op med en række 
fælles analysepunkter på tværs af kategorierne. Disse relaterede sig til de blindes 
motivation, kompetencer og udfordringer i forhold til inklusion og eksklusion i 
samfundsmæssige sammenhænge. 
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4.1.3 IBOS som institution 
I dette afsnit vil vi analysere om kursisterne opfatter IBOS som et inkluderende eller 
eksluderende miljø, og hvordan det påvirker deres relation til resten af samfundet. Vi 
mener at det er relevant at undersøge kursisternes egen opfattelse af livet på IBOS, som i 
nogen grad kan resultere i at de bliver ekskluderede fra andre dele af samfundet. 
 
Tilknytning til IBOS 
Kursisterne har forskellig tilknytningsbånd til IBOS, hvor nogle bor der og andre 
modtager undervisning. Mehtap bor på IBOS og har undervisning i ADL og Mobility. 
Hun beskriver livet på IBOS således: “Så er vi jo nogle stykker der sådan bor deroppe, så vi går 
jo tit ind til hinanden. Det er sådan lidt kollegie agtigt, hvor man bare banker på og sidder og 
hygger og snakker og sådan noget” (Mehtap, bilag 11, 00:06:05). Mehtap oplever altså livet på 
IBOS som hyggeligt og positivt. Det sociale betyder meget og Mehtap har sine næreste 
venner på IBOS (Mehtap, bilag 11). Denne opfattelse er gennemgående for flere af vores 
deltagere - også dem der ikke bor på IBOS: “Det er hyggeligt. (...) spille noget musik, hygge 
med de andre. Det sådan det jeg får, noget socialt” (mohammed, bilag 13, 00.41:38 ). 
Kursisterne kan altså betegnes at være socialt inkluderet på IBOS, men de kan også 
betegnes at være inkluderet i faglige aktiviteter. Disse aktiviteter er inddelt i to kategorier, 
hvor det ene er traditionelle fag, som matematik og dansk (camilla, bilag 12) og det andet 
er specialiserede fag til synshandicappede som ADL og Mobility. For nogle kursister er de 
traditionelle fag udfordrende. Andre søger væk til HF eller andre faglige institutioner, da 
de traditionelle fag’s niveau ikke er adgangsgivende til videregående uddannelser 
(Camilla, bilag 12). Derudover søger IBOS som institution at give kursisterne kompetencer 
til at have en tilværelse uden daglig støtte: “Jamen en normal hverdag for mig det er jo til dels 
at jeg går herinde og bliver rustet til at kunne klare mig selv, når jeg engang for en lejlighed og 
kommer ud til mit eget” (Mehtap, bilag 11, 00:01:13). Vores forståelse er altså, at kursisterne 
er glade for at være på IBOS, har gode venner og deltager i faglige og sociale aktiviteter, 
som giver mening for dem. Dermed ser vi kursisterne både socialt og fagligt inkluderede 
på IBOS. 
 
Udfordringen ved det trygge miljø 
Til trods for at kursisterne opfatter IBOS som inkluderende i mange henseender, kan det 
trygge miljø i nogle henseende gøre at kursisterne føler sig ekskluderet fra andre dele af 
samfundet: 
 
(...) jeg er ikke så institutions minded så ikke at få kuller var det også en måde at 
komme ud og møde nogle andre mennesker øh nogle mennesker har det fint nok 
med bare at gå herinde og være her og være i det her blinde svagsyns netværk 
skulle jeg til at kalde det.. verden ...ting og så er der sådan nogle som mig som godt 
vil ud og se noget opleve noget, noget andet end bare alt det her synshandicap 
noget hele tiden ud og møde nogen andre mennesker (Camilla, bilag 12,  00:12:49). 
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Som det fremgår af citatet, mener Camilla at inkluderingen i IBOS’ trygge miljø kan 
medføre at nogle blinde og svagsynede er institutionaliseret, hvilket de selv befinder sig 
godt i. Camilla selv vil gerne udfordres socialt, og er ikke tilfreds med kun at opholde sig 
inden for dette trygge miljø i blinde og -svagsyns-netværket. Hun kan kun opnå det ved at 
søge væk fra IBOS, og inkludere sig i andre netværk i samfundet. Vi ser dette som at det 
trygge miljø som IBOS tilbyder kan føre til institutionalisering af nogle blinde og 
svagsynede, og dermed ekskludere dem fra andre dele af samfundet. Camilla er selv 
bevidst om dette, og søger selv aktivt inklusion i andre netværk. Hun har dog ikke altid 
haft det sådan. Hun havde dårlige oplevelser med seende i folkeskolen, og derfor søgte 
hun selv institutionaliseringen og det trygge miljø på IBOS:  
 
(...) jeg var ret påvirket at det da jeg startede herinde jeg skulle ihvertfald ikke 
nogen som helst steder hen og ud og have noget som helst faglig undervisning men 
nogen som helst der kunne se mere end mig (Camilla, bilag 12, 00:14:18 ) 
 
Til trods for at hun har brug for sociale udfordringer, sætter hun stadig pris på de 
kvaliteter der ligge i det trygge miljø som BOS tilbyder: “(...) rart at være her fordi vi er 
ligestillede og vi ved hvad de andre mener når de siger de har det på en eller anden måde med et 
eller andet” (Camilla, bilag 12, 00:15:15). 
 
Opsamling 
Vi ser IBOS som et sted, hvor kursisterne kan inkludere sig i gode sociale og faglige 
fællesskaber. Nogle kursister føler sig dog fagligt eksluderet, hvis de ikke søger 
undervisning uden for instituttet. Det trygge miljø på IBOS kan virke socialt 
ekskluderende på nogen, specielt i forhold til den seende befolkning. Der er dog nogle 
kursister der selv aktivt søger denne eksklusion. I Camillas situation har IBOS givet hende 
motivation og kompetencer til at opsøge inklusion i de netværk som hun tidligere søgte at 
ekskludere sig fra. IBOS er altså som institution for en minoritetsgruppe med til at skabe et 
miljø af ligesindede. Dog kan kursisternes mulighed for at inkludere sig i dette trygge 
miljø i nogle tilfælde føre til eksklusion fra andre systemer og fællesskaber.  
 
4.1.4 Tilknytning til uddannelsessystemet 
I dette afsnit vil vi analysere kursisternes tilknytning til uddannelsessystemet og i hvilken 
grad de føler sig inkluderet eller ekskluderet. I vores empiri ser vi en opdeling mellem 
faglige og sociale aspekter. De faglige tager udgangspunkt i kursisternes muligheder for at 
indgå i undervisningen på lige fod med de seende. De sociale relaterer sig til kursisternes 
opfattelse af de sociale fællesskaber, deres egen måde at interagere med de andre 
studerende og de fremtidsperspektiver som de ser i den sociale interaktion med dem. 
 
Den sociale og faglige inklusion 
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Metap og Camilla går begge to på HF enkelt fag hvor de læser psykologi: “(...) udover at jeg 
så går herinde så læser jeg psykologi på hf sammen med Metap” (Camilla bilag 12, 00:11:10). For 
Metap er HF et skridt på vejen til en videregående uddannelse som socialrådgiver, og er 
derfor også et ønske om at komme ind på arbejdsmarkedet (Mehtap, bilag 11, 00:01:13). 
Udover at uddannelsen kan styrke deres karriere på længere sigt, kan den også være en 
måde at komme væk fra IBOS, og prøve nye grænser af. Camilla opfatter HF som en social 
udfordring, og bruger det til at bearbejde de dårlige oplevelser hun havde med sine 
seende kammerater i folkeskolen (Camilla, bilag 12, 00:12:49). Det at Camilla og Mehtap 
læser enkeltfag på HF kan derfor ses som et ønske om at udfordre deres sociale 
kompetencer, hvor de derigennem kan blive inkluderet i det sociale fællesskab der er i en 
klassesituation. Derudover er det også en måde at skabe faglige kompetencer, og 
derigennem at blive inkluderet i et fagligt fællesskab. 
 
I det at vi ser en opdeling mellem faglige og sociale aspekter af HF-uddannelsen, ser vi 
også indlejrede udfordringer. Disse vil vi i det følgende analysere enkeltvis, for at finde 
ind til de motiver og udfordringer der er forbundet med disse. 
 
Ønsket om faglig inklusion 
Vi har tidligere analyseret hvordan fagligheden kan være en motiverende faktor for 
Camilla og Mehtap at tage enkeltfag på HF. De oplever selv at de er fagligt inkluderet i 
undervisningen, da de modtager undervisning på lige vilkår med de andre studerende 
(Mehtap, bilag 11, 00:02:30). Metap føler at hun er på lige fod med hendes seende 
klassekammerater, når hun laver skolerelaterede opgaver. Udover at hun bruger en 
skærmlæser, bruger hun computer som alle de andre og laver opgaver på samme faglige 
niveau. Denne inklusion i det faglige aspekt, fremstår som værende noget som Metap 
sætter meget pris på: 
 
Så lægger de en word-fil med arbejdsopgaver på papir eller et eller andet på vores 
fronter side og det er jo bare herligt, for så kan jeg på lige fod med alle de andre gå 
ind klikke den fil og sige den henter jeg lige og så kan jeg læse den (Mehtap, bilag 
11, 00:24:04). 
 
Som ovenstående citat antyder, er de fysiske rammer for undervisningen en vigtig faktor 
for om kursisterne føler sig fagligt inkluderede. Brugen af teknologiske redskaber bidrager 
ifølge Metap især til faglig inklusion i undervisningssammenhæng, som for eksempel 
smartboards: 
 
Så hvis vi får mere af den slags hvor noterne bliver taget på et elektronisk 
skrive apparat, frem for at man står med kridt på tavlen. Så hvis det går den 
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vej, hvilket jeg tror det gør, så er det jo stort fremskridt for os andre. Os der 
ikke kan se (Mehtap, bilag 11, 00:22:29-2). 
 
Den faglige inklusion er derfor i høj grad afhængige af i hvor høj grad moderne 
teknologier bliver brugt og hvor tilgængelige de er. 
 
Social inklusion som nødvendighed 
Vi ser en sammenhæng mellem den faglige inklusion og de sociale relationer med seende 
som opstår i undervisningssituationer. For Mehtap kan det nemlig være nødvendigt at 
indgå i dialog med både hendes lærerer og hendes medstuderende for at kunne styrke 
hendes faglige niveau: “Jeg kan jo ikke se hvad der står på tavlen. Men jeg har nogle venlige 
studiekammerater der sidder og tager noter på computer så jeg beder om deres tavlenoter, eller beder 
læreren om at læse højt” (Mehtap, bilag 11, 00:22:29). På den måde kan kursisterne ikke kun 
forlade sig på teknologiske hjælpemidler i det faglige, men er også nødt til at indgå i social 
interaktion med de seende. 
 
Sociale udfordringer på HF 
For Metap og Camilla er det et mål i sig selv at være socialt inkluderede i et fællesskab i 
klassen. De omtaler begge deres medstuderende som studiekammerater, og ser dermed 
også et socialt potentiale i undervisningen på HF (Camilla, bilag 12, 00:19:39 & Metap, 
bilag 11, 00:02:30). Camilla bruger HF som en måde at udfordre sig selv socialt, og for at 
styrke sin egen relation til seende (Camilla, bilag 12, 00:12:49). De føler begge at denne 
udfordring kræver meget af dem energimæssigt for at blive socialt inkluderet i 
fællesskabet, men de forsøger dog alligevel (Camilla, bilag 12, 00:16:35). 
 
Fysisk fremtræden 
En stor del af de problemer der forhindrer Camilla og Mehtap i at blive inkluderet i det 
sociale fællesskab i klassen, mener vi ligger i deres egen forestilling om hvordan de seende 
opfatter dem. Camilla beskriver hvordan hun føler, at hendes studiekammerater har 
fordomme omkring hvad hun kan og ikke kan: “Fordi hvis folk har en fordom om at det her, 
det kan hun ikke, fordi hun ikke kan se, og hvis ikke de spørger mig, så kan jeg jo ikke fjerne den 
fordom” (Camilla, bilag 12, 00:16:35). Camilla lægger altså meget vægt på, hvordan hun 
føler at hendes studiekammerater skaber et misvisende billede af hvad hun i 
virkeligheden kan. På samme måde bruger Mehtap mange kræfter på at overveje, hvordan 
hun fysisk fremstår når hun er sammen med hendes studiekammerater: 
 
Det betyder at så har jeg jo bevidstheden om at man godt kan være bekendt at vise 
sig, og ser nogenlunde godt ud. Altså er anstændig at se på og ikke har pletter over 
det hele eller har taget noget orange og blåt på eller har taget et eller andet på der 
ikke passer så heldigt sammen, og det betyder altså meget når man som jeg færdes 
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på HF og skal til at gå på videregående uddannelse, at man ser pæn ud (Mehtap, 
bilag 11, 00:11:28). 
 
For Mehtap er det vigtigt at fremstå pænt og anstændigt når hun er sammen med hendes 
studiekammerater, men da hun ikke kan se hvordan hun selv ser ud, skaber det noget 
social usikkerhed. Både Camilla og Mehtap lægger altså meget vægt på, hvordan deres 
studiekammerater opfatter dem, men de føler at de har svært ved at leve op til de krav, 
som de tror at deres studiekammerater har til den sociale interaktion. 
 
Eget initiativ til kontakten 
Når Camilla og Mehtap skal indgå i et socialt fællesskab med deres studiekammerater, 
føler de at det er dem selv der skal tage initiativet til kontakten (Camilla, bilag 12, 
00:16:35). Dette kan være for at skabe et frit og åbent forum hvor deres studiekammerater 
kan spørge ind til deres handicap. Det kan også være i mere venskabelige sammenhænge, 
hvor motivet bare er at komme i kontakt med nogle andre mennesker: ”Jeg oplever sådan 
når man lige er startet i en ny klasse, så er det mig der tager initiativet, så er det mig der snakker til 
folk....” (Mehtap, bilag 11, 00:25:20). Dette citat beskriver deres opfattelse af, hvor 
udfordrende det kan være at blive socialt inkluderet. Dette skyldes specielt at de føler de 
seende ikke gør nogen stor indsats for at inkludere dem i det sociale fællesskab. Når de så 
tager kontakten til de seende, oplever de oftest at få et godt resultat ud af det: 
 
(…) når der så er den her kontakt så synes jeg det går rigtig godt og folk er skide 
flinke til at sige halløj Metap kom her over og sæt dig her og hør os til, og vil du 
være i gruppe med os og er vi i gruppe sammen og har du fundet en gruppe eller 
kan du godt komme herover hvis ikke du har og sådan noget ikke. Så synes 
generelt at folk er venlige (Mehtap, bilag 11, 00:25:20).  
 
Camilla og Mehtap har altså en forståelse af at det er nødvendigt selv at tage kontakten til 
deres studiekammerater, hvis de vil skabe positive relationer til dem gennem dialog. 
 
Gevinsten ved dialog 
Som tidligere nævnt opfatter både Camilla og Mehtap det som en stor udfordring at skabe 
sociale relationer med deres studiekammerater. Camilla føler at det kan være irriterende at 
stille sig op og invitere til spørgsmål, da hun føler at spørgsmålene er åndssvage (Camilla, 
bilag 12, 00:17:49). Camilla mener dog at de åndssvage spørgsmål skal stilles, da hendes 
studiekammerater ellers vil danne sig et forkert billede af hende som person:  
 
(...) uanset hvor elendigt eller åndsvagt de synes at deres spørgsmål er så skal de 
spørge fordi det er bedre at de spørger og vi så kan give dem det rigtigt svar end at 
de går selv og drager nogle konklusioner som måske ikke er rigtige (Camilla, bilag 
12, 00:16:35). 
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Camilla opfatter HF som en god måde at komme i kontakt med den seende, og ændre på 
nogle af de fordomme og uvidenhed som hun føler at de seende har. Hun håber på at 
hendes måde at indgå i dialog med de seende kan ændre deres syn på blinde og 
svagsynede, og give dem et mere nuanceret billede de kan og ikke kan (Camilla, bilag 
12,  00:17:49). 
 
Opsamling 
Vi ser en opdeling mellem de faglige, og de sociale aspekter af kursisterne deltagelse i 
undervisningen på HF. Kursisterne har et ønske om at blive fagligt inkluderede på lige fod 
med de seende og at skabe kompetencer til at indgå i et fagligt fællesskab. Dette lykkes 
specielt på grund af den stigende brug af teknologiske redskaber i undervisningen, der 
hjælper dem med at overkomme de fysiske udfordringer. Vi ser også at de ønsker at blive 
inkluderet i det sociale fællesskab i klassen. De opfatter dog at der er store udfordringer 
forbundet med dette. Udfordringerne udspringer af kursisternes opfattelse af de seendes 
fordomme om deres evner, og den usikkerhed dette medfører. Kursisterne føler, at hvis de 
skal blive inkluderet i det sociale fællesskab, så er det dem selv der skal tage initiativet til 
kontakten med de seende. Til trods for at det er en stor udfordring giver det ofte gode 
resultater, og kan være med til at nedbryde de mentale grænser mellem de seende og 
kursisterne. 
 
4.1.5 Tilknytning til arbejdsmarkedet 
I dette afsnit vil vi analysere kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet, og i hvilken 
grad de føler sig inkluderet eller ekskluderet. Arbejdsmarkedet er en stor del af 
samfundet, og derfor finder vi det interessant at analysere kursisternes syn på deres 
deltagelse heri. Dette gør vi for at undersøge, hvordan det påvirker kursisternes opfattelse 
af  inklusion i andre dele af samfundet. 
 
Erhvervserfaring 
Flere af kursisterne i fokusgruppen har erhvervserfaring i forbindelse med deltagelse i 
praktikophold og undervisning. Muhammed har testet tilgængeligheden på hjemmesider 
for forskellige kommuner og SKAT (Muhammed, bilag 13, 00:09:00). Camilla har i 
forbindelse med hendes ophold på blindeskolen Refsnæs i Kalundborg hjulpet med at 
undervise folkeskolelærere i IT der anvendes til undervisning af blinde og svagsynede 
elever (Camilla, 2. og 3. UD). Metap har på samme sted deltaget i undervisningen af et 
hold pædagoger om hvordan det er at være blind (Mehtap, 00:08:38, 3.UD). Kursisterne 
har derfor noget erhvervserfaring, hvilket viser at de har en interesse og motivation for at 
inkludere sig i arbejdsmarkedet. Muhammed fortæller desuden, at de med hjælp fra IBOS 
kan komme i praktik hvis de ønsker det: 
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Instituttet, hvis man har behov for det, så hjælper de sådan rimelig meget. Man har 
sin kontaktperson som man snakker med hvis man ønsker noget, og en 
socialrådgiver hvis der er noget som det vil man rigtig gerne videre, så får du hjælp 
til det (Muhammed, bilag 13, 00:10:27). 
 
Muhammed etablerede dog selv kontakten til sin praktikplads gennem hans eget netværk, 
og tilføjer “(...) jeg havde lige den praktik som jeg gerne ville prøve, og så fik jeg lov til det” 
(Muhammed, bilag 13, 00:09:49). Til trods for at alle kursisterne har haft en tilknytning til 
arbejdsmarkedet enten gennem praktikophold eller undervisning, har vi ikke erfaret at 
kursisterne har haft en reel ansættelse i en lønnet funktion. Kursisterne er dog stadigt 
unge og flere er under uddannelse, så dette forekommer ikke at være unaturligt. 
 
Motivation for inklusion på arbejdsmarkedet 
Der er flere ting der fastslår, at det er væsentlig for kursisterne at blive inkluderet i 
arbejdsmarkedet på lige fod med seende: “(…) de fleste der kan, godt vil have job på lige fod 
med jer (...)” (Camilla, bilag 30, 00:32:45). Her fortæller Camilla, at det er vigtigt for blinde 
og svagsynede med faglige kompetencer, at have et arbejde på lige fod med seende. Hun 
er blandt andet i færd med at uddanne sig til massør og Metap vil gerne være 
socialrådgiver (Camilla, bilag 12 00:32:03 & Mehtap, bilag 11, 00:01:13). Derudover ønsker 
Muhammed også på et tidspunkt at få et kontorarbejde (Muhammed, bilag 13, 11.05). 
Hvorfor det er så vigtigt at have et job på lige fod med seende, er specielt relateret til 
kursisternes selvopfattelse: 
 
(...) fordi jeg gerne vil have den her videregående uddannelse og et job på sigt os 
sådan noget, så betyder det meget for mig, at jeg ved at jeg kan, at jeg klarer mig 
selv så meget som muligt, men også at folk omkring mig ser mig som en der godt 
kan selv, som en der gør de… hvad man nu engang kan gøre som synshandicapet 
selv, det giver jo også en selv en form for.. om ikke anderkendelse, så ihvertfald en 
form for… ligestillethed (Mehtap, bilag 11, 00:37:36). 
 
Her fortæller Mehtap, hvor betydningsfuldt det er for hendes selvopfattelse som et 
selvstændigt menneske at have et job på lige fod med seende. Hendes store motivation for 
at uddanne sig og senere at få et job, kan forklares i hendes ønske om at bevise overfor sig 
selv og seende, at hendes handicap ikke står i vejen for hende at kunne leve et normalt liv. 
Et normalt liv ligestillet med de seende. Derfor vil kursisternes mulige eksklusion fra 
arbejdsmarkedet kunne have en eksluderende effekt i andre sociale sammenhænge, da det 
betyder så meget for deres selvopfattelse. Det fremgår altså, at kursisterne har et udtalt 
ønske om med tiden at inkludere sig på arbejdsmarkedet, specifikt med henblik på at 
komme til at besætte jobs der hører indenfor normalen for seende. 
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Strukturelle udfordringer 
Vi har erfaret, at der ligger nogle strukturelle udfordringer i vejen for at kursisterne kan 
blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Disse udfordringer udspringer af kursisternes egen 
måde at opfatte deres indkomstmæssige situation. De er på kontanthjælp eller en anden 
form for understøttelse der gør, at de ikke må have et lønnet arbejde: “Vi må ikke tjene 
penge. (...) vi er enten på kontanthjælp eller (uhørligt) dækning” (Camilla, bilag 30, 00:54:12). 
Dette citat vidner om, at der er nogle strukturelle hindringer for at kursisterne kan få et 
lønnet job på lige fod med seende. Til trods for deres store motivation for at inkludere sig 
på arbejdsmarkedet i form af et lønnet arbejde, er det svært for dem at se hvordan det kan 
erstatte deres nuværende situation på understøttelse, hvor et lønnet arbejde er i strid med 
reglerne for understøttelse. Muhammed fortæller blandt andet i forbindelse på 
spørgsmålet om han har haft et lønnet arbejde: “Nej ikke så meget, det kan man ikke når man 
er på kontanthjælp (...) det kan man ikke, men jeg vil gerne, men det må jeg ikke” (Muhammed, 
bilag 13, 00:10:27). På den måde ligger der strukturelle udfordringer for kursisterne i at 
være på understøttelse, som indvirker på deres opfattelse af deres egen mulige inklusion i 
arbejdsmarkedet i form af et lønnet arbejde. Dette  står i modsætning til kursisternes store 
motivationer for at inkludere sig, samt at de har haft gode erhvervsmæssige erfaringer. 
 
Opsamling 
Vi ser at kursisterne har en form for en tilknytning til arbejdsmarkedet enten gennem 
praktikophold eller undervisning. De har dog ikke har haft en reel ansættelse i en lønnet 
funktion, hvilket kan være relateret til deres unge alder, samt at nogle af dem er under 
uddannelse. Kursisterne har et udtalt ønske om med tiden at inkludere sig på 
arbejdsmarkedet, på samme vilkår med seende. Dette er især vigtigt for deres opfattelse af 
ligestilling. Der optræder dog nogle strukturelle udfordringer for kursisterne, da de ikke 
kan være på understøttelse samtidigt med at de har en lønnet stilling. Vi mener derfor at 
disse strukturelle udfordringer kan have en ekskluderende effekt for kursisterne, og at 
dette igen kan have en eksluderende effekt i andre sociale sammenhænge. 
 
4.1.6 Det offentlige rum 
I det følgende vil vi analysere det offentlige rum i forhold til om kursisterne føler sig 
henholdsvis inkluderet eller ekskluderet. Vi betegner det offentlige rum som brugen af 
offentlige transportmidler, offentlige fællesarealer og infrastrukturelle samlingspunkter. 
Dette gør vi med henblik på at undersøge hvilke konsekvenser det har for deres tilværelse 
og relationer til andre dele af samfundet. Vi ser en opdeling mellem strukturelle og sociale 
udfordringer, som kursisterne møder i det offentlige rum. 
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To udfordringer i det offentlige rum 
Under den første fokusgruppe gav kursisterne udtryk for at de var meget afhængige af at 
kunne benytte det offentlige rum. Kursisterne bruger blandt andet den offentlige transport 
til at komme til og fra IBOS, og når de skal til forskellige fritidsaktiviteter. Specielt busser 
og tog benytter de meget, og det er til stor frustration hvis de bliver begrænsede i at 
benytte disse transportmidler (bilag 17, 00:03:09).  Nogle af de udfordringer de møder i det 
offentlige rum er af strukturel karakter, og kan for eksempel opstå hvis der er ændringer i 
den busrute som de plejer at tage: “Især i togkøreplanen i forhold til forsinkelser og aflyste tog, 
så man ikke kan komme videre” (bilag 18, 00:01:45). Oftest er det de strukturelle problemer 
der gør at kursisterne bliver nødt til at søge hjælp fra andre mennesker i det offentlige 
rum:  
 
Altså, jeg kan ikke lide hvis jeg kommer gående, og der lige pludselig er afspærret 
fordi der er vejarbejde. Fordi så bliver jeg lidt sådan, fuck hvad skal jeg nu gøre. 
Hvordan skal jeg nu komme uden om det her. Og så er det jo så dejligt at der jo 
sådan næsten altid er flinke mennesker alle vegne, hvor man kan sige: kan jeg ikke 
lige, kan jeg ikke lige få noget hjælp her? Og det er folk faktisk rigtigt søde til 
(Camilla, bilag 12, 00:08:56). 
 
Der er altså situationer, hvor kursisterne er afhængige af de strukturelle rammer i det 
offentlige rum, hvis kursisterne skal kunne udføre deres daglige aktiviteter. Men i nogle 
tilfælde er det i lige så høj grad et spørgsmål om social interaktion, hvis man som blind 
eller -svagsynet vil kunne begå sig i de offentlige rum. Citatet med Camilla beskriver den 
sociale interaktion som værende forholdsvis let, men vi vil i det følgende afsnit 
argumentere for, at det kan være en stor udfordring for kursisterne. Vi vil gennem vores 
opdeling mellem de strukturelle og de sociale udfordringer undersøge hvordan 
kursisterne tackler de udfordringer de møder, og i hvilken grad de er inkluderet eller 
ekskluderet i det offentlige rum 
 
Hvad er de strukturelle rammer? 
Det offentlige rum tilgodeser i nogen grad blinde og svagsynede gennem de strukturelle 
rammer. Dette kan være i form af knopfliser, ledelinier eller andre taktile genstande, som 
blinde og svagsynede kan bruge til at navigere efter. Til trods for disse hjælpefunktioner, 
er det offentlige rum altid en udfordring at befærde sig i  (Mehtap, bilag 11, 00:19:59). 
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Hvad er problemet? 
De strukturelle rammer er en potentielt ekskluderende faktor for kursisterne, og de mener 
ikke at rummet fysisk inkluderer dem tilstrækkeligt: 
 
Det er en hæmsko ikke at kunne tage toget, og det er noget man skal tage sig 
sammen til. Hvis man vil lave en bestemt aktivitet, er man nødt til at tage sig 
sammen til at benytte Hovedbanegården - det er noget man er tvunget til at gøre, 
og det er irriterende. Dette er alle enige i. Metap tilføjer, at hvis hun havde en 
fritidsinteresse, der krævede at hun skulle benytte Hovedbanegården, ville hun 
gøre det trods besværet. (bilag 25, 14:11:00) 
 
Som det fremstår af citatet, føler de sig delvist ekskluderet fra det offentlige rum. Men de 
anvender alligevel offentlige transportmidler ofte, hvilket de er nødt til for ikke at blive 
ekskluderet fra andre sammenhænge. Dette gælder eksempelvis deres interesser, hobbyer 
og andre ting der alle er vigtige grundlag for et godt socialt netværk og meningsfuld 
tilværelse. 
 
Hvordan tackler de det? 
Flere af kursisterne udtrykker, at det at overkomme strukturelle udfordringer i det 
offentlige rum er forholdsvist nemt for dem. De fortæller at det handler om at opbygge 
nogle gode rutiner: 
 
Jamen det.. nu har jeg jo lært vejen herfra til stationen, til og fra. Jeg kunne næsten 
gå den i søvne. Så tager jeg jo herfra og jeg kender sådan det hele og jeg kan jo 
mærke de brosten jeg dreje ved og de fliser jeg skal gå op ad og jeg har.. et, kan man 
sige, indre kort over den vej jeg skal gå, så jeg følger jo bare det jeg har lært og går 
under Tuborg tunnel og op langs Ruthsvej og hvad de hedder alle sammen for at 
komme ned til stationen (Mehtap, bilag 11, 00:16:59).  
 
Rutinerne til at begå sig i det offentlige rum, har kursisterne blandt andet lært gennem en 
del træning på IBOS. Når bare de holder sig til de veje de kender, føler de ikke at det giver 
dem de store udfordringer: “Men så bruger man for eksempel brosten, eller så må man finde 
nogle andre (uhørligt) lygtepæle øh whatever. Jeg bruger alt muligt, hække, træer, buske, alt muligt. 
Man finder på alternative løsninger” (Camilla, bilag 12, 00:06:23). Denne tilgang er dog 
afhængig af at rummet de skal begå sig i er statisk. Så når der opstår ændringer i 
byrummet, så som vejarbejde, kan de være et stort frustrationsmoment: “(...) indtil man 
finder ud af at der bliver lavet vejarbejde, så skal man så finde på noget nyt” (Camilla, bilag 12, 
00:06:49). Når kursisterne skal bryde ud af deres normale rutiner, kan de strukturelle 
udfordringer som det medfører gøre, at de føler sig ekskluderede. Der er også andre dele 
af det offentlige rum som er så utilgængelige, at det ikke kan klares ud fra faste rutiner. 
Dette gælder eksempelvis Københavns Hovedbanegård: 
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Jeg siger aldrig nej på hovedbanen når nogen spørger mig om de skal følge mig 
derhen hvor jeg skal. For det er simpelthen, jeg kan godt. Men hvis nogen vil, hvis 
nogen har tid til at aflaste mig så jeg ikke skal bruge den mængde energi så siger jeg 
bare ja (Camilla, bilag 12, 00:25:47). 
 
Hovedbanegården fremstår som et stort problem for kursisterne, og som noget der 
potentielt set kan afholde dem fra at blive inkluderet i visse dele af samfundet. Dette 
tilslutter Christian sig også: “Mit helt store problem er stadig den hovedbanegård, og det er 
selvom jeg har syn fordi jeg synes stadig den er røvforvirrende” (Christian, bilag 25, 00:56:13). 
De strukturelle udfordringer i det offentlige rum har altså indflydelse på kursisternes 
inklusion og eksklusion i en række andre sammenhænge, men kan til en vis grad klares 
gennem stærke rutiner. Det er tydeligt at det kræver kompetencer og erfaring hos 
kursisterne for at kunne føle sig trygge i det offentlige rum. Der er dog nogle 
udfordringer, som kursisterne har meget svært ved at overkomme, og hvor de bliver nødt 
til at indgå i sociale relationer. Disse vil undersøge nærmere i det følgende afsnit. 
 
Hvad er de sociale udfordringer? 
I det offentlige rum sker det spontane møde mellem blinde og svagsynede og fremmede 
seende på gaden eller i bussen. Kursisternes sociale udfordringer i det offentlige rum ser 
vi som værende en stor faktor i forhold til, om kursisterne føler sig inkluderet eller 
eksluderet. Disse udfordringer opstår som tidligere beskrevet, de steder hvor de 
strukturelle udfordringer er for store, eller når det offentlige rum ændrer sig og 
kursisterne ikke kan bruge deres rutiner: “Så man man spørge om hjælp. Der er ikke andet at 
gøre” (Mehtap, bilag 11, 00:22:01). Som Camilla beskriver, kræver nogle situationer, at 
kursisterne indgår i sociale interaktioner med andre mennesker. Dette er noget som alle 
kursisterne kan nikke genkendende til, og som de beskriver værende en nødvendighed for 
at kunne begå sig i det offentlige rum. 
 
Hvad er problemet? 
Kursisterne beskriver selv de mennesker de møder i de offentlige rum som venlige og 
hjælpsomme. Der er en generel enighed om at folk gerne vil hjælpe til, hvis kursisterne har 
brug for det, og at nogen endda selv tilbyder deres hjælp, uden at kursisterne har spurgt 
om det (Camilla, bilag 12, 00:25:47). Kursisterne har gennem erfaring lært at begå sig i det 
offentlige rum, og derigennem også styrket deres kompetencer omkring mødet med 
seende. Det fremgår af kursisternes udsagn, at mødet med de seende er et større problem 
end mødet med det fysiske, som er statisk og sjældent omskifteligt. Både Muhammed og 
Camilla fortæller, at de har været nødt til at overkomme deres generthed: 
 
(...) havde jeg svært ved det, hun siger hun er genert af natur. Man har ikke lyst 
men man har ikke andet valg, ellers får man ikke det man skal bruge. Man skal 
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forberede sig, tage en dyb indånding før man spørger. Det kan være svært hvis man 
er for stolt eller stædig (Camilla, bilag 17, 00:49:55). 
 
De sociale udfordringer kan derfor virke meget krævende, da kursisterne fortæller, at de 
er afhængige af de mennesker som de møder på deres vej. Selvom de har lært sig at 
overkomme deres generthed, fremstår det stadig som en udfordring, som de har svært 
ved at mestre. Kursisterne føler dog ofte, at de seende ikke altid henvender sig retmæssigt 
eller hensigtsmæssigt set ud fra deres perspektiv. Dette gør, at kursisterne ofte føler sig 
ekskluderede fra det offentlige rum: 
 
(...) og folk siger er du ok og man kan ikke få dem til at fatte man ikke skal bruge 
deres hjælp (...) Altså det har jeg prøvet før, og jeg er ført et helt andet sted hen som 
jeg ikke anede hvor er. Og man kan bare ikke sige til personen, altså jeg skal ikke 
herhen. “jojo jeg har styr på det jeg har styr på det” og personen bliver bare ved og 
jeg ved godt hvor du skal hen ikke. Og så ender man bare et eller andet mærkeligt 
sted (Muhammed, bilag 25, 01:01:37 og 01:02:39)  
 
Kursisterne føler at de seende misforstår dem i forhold til hvad de kan og ikke kan når de 
begår sig i det offentlige rum. Det er således ikke en følelse af ikke at blive hjulpet, men 
nærmere at det ofte er en uhensigtsmæssig hjælp der tilbydes eller gennemtvinges. 
 
Opsamling 
Vi ser at det er vigtigt for kursisterne at være inkluderede i det offentlige rum, for at 
kunne udføre deres daglige aktiviteter. Det kan være et problem for dem, hvis de møder 
udfordringer i denne sammenhæng. Vi har set en opdeling mellem de strukturelle og 
sociale udfordringer. Kursisterne har til en vis grad udviklet kompetencer til at 
overkomme de strukturelle udfordringer. De sociale udfordringer er sværere at forholde 
sig til, og de føler ofte at de i deres interaktioner med andre mennesker bliver misforstået, 
som resulterer i uhensigtsmæssig hjælp. 
 
4.1.7 Tilknytning til det kulturelle liv 
I dette afsnit vil vi analysere kursisternes tilknytning til det kulturelle liv, og i hvilken grad 
de føler sig inkluderet eller ekskluderet. Dette gør vi for at for klarlægge betydningen en 
inklusion eller eksklusion i dette har for kursisterne, samt på deres sociale relationer. Både 
indbyrdes og i forhold til den seende befolkning. Vi betegner deltagelse i det kulturelle liv 
som det at se film eller fjernsyn, høre musik, læse litteratur samt at gå i biografen eller til 
koncerter. 
 
Kursisterne viser i udbredt grad engagement i det kulturelle liv. Mehtap er meget litterært 
interesseret, og læser både blindskrift og hører lydbøger: “Jeg kan godt lide at læse, jeg elsker 
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bøger. Så jeg læser både blindskrift bøger, det her punktskrift, det har I sikkert hørt om, og så findes 
der også lydbøger (...) Så det gør jeg meget” (Mehtap, bilag 11, 00:07:22). Udover det litterære 
område, viser de også en interesse i musikalske oplevelser. Camilla fortæller blandt andet, 
at hun i forbindelse med en rejse til London havde en stor oplevelse i at se musicalen 
Phantom of the Opera med sin kæreste. Hun afrunder med at fastslå: “Altså jeg kan godt 
lide musik. Så sådan noget som koncerter, musicals, teater-ting” (Camilla, bilag 12, 00:47:38). 
Film har også vist sig at være en del af kursisternes interesser, til trods for det i høj grad er 
baseret visuel kommunikation: “Jeg kan godt se film. Nogen film kan jeg godt se helt uden at 
nogen forklarer mig noget som helst, nogen film er ganske let forståelige (...) jeg kan godt lide at se 
film” (Camilla, bilag 12, 00:48:22). På samme måde som film, er fjernsynet også 
tilgængeligt. Dette er dog ikke en ting som kursisterne i udbredt grad gør brug af, udover 
end til at se fodbold, nyheder og dokumentarprogrammer. Her er de glade for, at 
Danmarks Radio efterhånden har synstolkning på hele deres programflade, så de kan 
følge med i passager der ikke er audio- eller dialogbaserede (bilag 17, 00:13:32 - 00:14:20). 
Vi ser altså, at kursisterne er inkluderet i det kulturelle liv. 
 
Noget at snakke om 
Noget der kan forklare kursisternes brede engagement i det kulturelle liv, er relateret til 
den måde de kommunikerer på. Mehtap forklarer sit store kulturelle engagement med at 
hun er meget vidensbegærlig, hvilken hun gør brug af i sin daglige kommunikation i 
hendes sociale omgangskreds: 
 
(...) så har man da noget at snakke med om folk, når man mødes og bare i den her 
daglige sociale omgang med mennesker, hvor man kan snakke med om mange ting 
og måske endda bidrage med noget. Det betyder meget for mig at jeg har den her 
omgang med forskellige mennesker og har noget at snakke om. For snakke det kan 
vi (Mehtap, bilag 11, 00:09:11). 
 
Hun tilføjer derudover, at talen er blinde og svagsynedes primære 
kommunikationsmiddel, og da de ikke kan kommunikere visuelt, så taler de generelt 
meget med hinanden. Kursisterne forklarer derudover i forbindelse med deres 
engagement i at følge med i nyheder, at det er vigtigt for dem at holde sig opdaterede: 
“Det er ikke kun vigtigt i forhold til seende, men også andre blinde, fordi det giver en noget at 
snakke om. Ligesom alle andre bliver man derfor nødt til at holde sig opdateret” (bilag 17, 
00:30:13). På dette område føler de også, at de selv må gøre en større indsats en seende for 
at følge med, da de mener at seende får nyhederne  serveret på en passiv måde. Som 
citatet forklarer, relaterer deres engagement sig til det at være opdatere med også til deres 
ønske om at have et fælles grundlag for at kommunikere med hinanden. Dette afrunder 
kursisterne på følgende måde: “Det gør vi nogle gange for at have noget at byde ind med i 
sammenhænge hvor vores manglende syn spiller ind” (bilag 17, 00:30:44). 
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Strukturelle udfordringer 
Det kan på flere kulturelle områder være en udfordring for kursisterne at opretholde deres 
engagement. Mehtap fortæller blandt andet, at hun må altid må overveje forskellige 
begrænsninger i mobility, når hun vil deltage i kulturelle arrangementer: 
 
(...) jeg vil jo aldrig blive 100 % selvstændig (...) jeg kan ikke bare tage i en eller 
anden biograf fordi jeg vil se en film, jeg kan ikke bare tage til en koncert eller hvor 
der lige er en musical eller et eller andet… eller noget teater, fordi jeg kan ikke bare 
tage bussen og så finde rundt (...) (Mehtap, bilag 11, 00:39:24). 
 
I disse tilfælde må hun have selskab af en ledsager for at nå frem til den rigtige 
destination, med mindre hun vælger det dyre alternativ i form af en taxa. I samme stil som 
dette fortæller Muhammed, at han typisk har været i selskab med sin ledsager, når han har 
været til stand-up arrangementer i Comedy Zoo. (Muhammed, bilag 13, 28:29). I forhold 
til film og tv-mediet, er det heller ikke altid lige nemt for kursisterne at følge med i hvad 
der sker, hvis der ikke er synstolkning på. Derfor kan det være nødvendigt med hjælp til 
at forstå hvad der sker. Camilla giver blandt andet et eksempel på, hvor svært det kan 
være at forstå en krimi-film: 
 
(...) sådan er det tit med krimier, når der er nogen af de der optakter til nu sker der 
noget, så der helt stille. Og så er der en eller anden der lister rundt i et hus eller et 
eller andet, og man tænker hvad sker der. Sådan nogle film er jeg nød til, hvis det 
ikke er synstolket, og få forklaret hvad det så er der sker ikke (Camilla, bilag 12, 
00:48:22).  
 
Selvom Danmarks Radio nu har synstolkning på hele deres programflade, kan det stadig 
være en udfordring for kursisterne at følge med i visse programmer, der gør meget brug 
af fremmedsprog. Derudover er der også en hel del andre kanaler, der ikke tilbyder 
synstolkning (bilag 17, 00:13:32 - 00:14:20). 
 
Vi ser altså at kursisterne må overkomme strukturelle udfordringer i forhold til både 
mobility og synstolkning for at opretholde deres engagementet og dermed deres inklusion 
i det kulturelle liv. Dette betyder ikke nødvendigvis, at udfordringerne har en negativ 
effekt, for både Mehtap og Muhammed har et meget venskabeligt forhold til deres 
ledsagere, der hjælper dem i forhold til mobility (Muhammed, bilag 13, 28:38 & Metap, 
bilag 11, 00:40:34). Det fremgår dog, at kursisterne må give afkald på noget af deres 
selvstændig, for at de kan engagere sig på alle områder. 
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Opsamling 
Vi ser at kursisterne er inkluderede og engagerede i det kulturelle liv, og at det er vigtigt 
for dem at være opdaterede nyhedsmæssigt. Det giver dem en fælles referenceramme at 
kommunikere ud fra, både i forhold til andre blinde og svagsynede, men også til seende. I 
forbindelse med dette møder de dog strukturelle udfordringer, som udspringer af 
begrænsninger i mobility og manglende synstolkning. Udfordringerne har ikke 
nødvendigvis en negativ effekt, men det er væsentligt, at de må give afkald på en del af 
deres selvstændighed ved at være i selskab med en ledsager, for at overkomme dem. 
Kursisterne er altså motiverede til aktivt at opretholde deres engagement i at inkludere 
sig, til trods for at strukturelle udfordringer komplicerer det. 
 
4.1.8 Tilknytning til teknologi og internettet 
I dette afsnit vil vi analysere kursisternes brug af teknologi og internettet i forskellige dele 
af deres hverdag, og i hvilken grad de føler sig inkluderet eller ekskluderet. Dette gør vi 
for at for klarlægge betydningen en inklusion eller eksklusion i dette har for kursisterne, 
og hvordan de anvender teknologierne som redskaber til at inkludere sig i andre 
samfundssystemer og sociale fællesskaber. 
 
Brug af teknologi 
Det har vist sig, at teknologi generelt er en vigtig del af kursisternes hverdag. I vores 
analyse af kursisternes tilknytning til uddannelsessystemet blev vi blandt andet 
opmærksomme på, at brugen af nyere teknologier er væsentlige i forhold til at kursisterne 
kan inkludere sig i det faglige fællesskab. Lignende forhold gør sig også gældende i andre 
sammenhænge. Det ses især i forhold til brugen af smartphones. De fleste af kursisterne i 
fokusgruppen har enten en iPhone eller en anden form for smartphone, som de bruger 
hyppigt:  
 
Ja, så bruger jeg min iPhone, så kan jeg have den liggende nede i lommen, så kan 
jeg have en øreprop i øret, og så kan jeg høre hvad den siger til mig (...) I hvert fald i 
dén der sammenhæng, der er det guld værd. Det kan jeg sgu ikke undvære, ikke 
idag, og I tænker hvordan fanden kunne jeg det for 5 år siden. Der havde jeg stadig 
stokken, men jeg havde altså ikke GPS'en (Camilla, bilag 12, 00:36:30). 
 
Det fremstår at Camilla er meget afhængig af sin smartphone, specielt i forhold til at 
befærde sig i det offentlige rum, hvor hun i dag ikke kan undvære smartphonens GPS. 
Denne giver hende et væsentlig fortrin i at kunne navigere rundt, hvor hun tidligere kun 
havde blindestokken til dette. Smartphonen er altså et vigtigt redskab for kursisterne til at 
overkomme forskellige strukturelle udfordringer i deres hverdag. GPS’en er blot et enkelt 
eksempel ud af flere inkludere aspekter i smartphonen. Der udvikles nemlig i dag mange 
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applikationer, der fungerer som hjælpemidler for kursisterne, hvilket de er meget glade 
for: 
 
(...) altså hvor meget der faktisk bliver lavet som synskompencerende ting i dag 
især til smartphones, man kan nærmest vi får sku færre og færre hjælpemidler for 
alt ting bliver bare lavet som apps, jeg har også en app der kan læse breve for mig, 
det er sådan totalt smart (Nikoline, bilag 30, 00:24:56). 
 
De forskellige teknologier giver altså kursisterne muligheden for at inkludere sig i 
fællesskaber, hvor de strukturelle udfordringer begrænser dem. Disse gælder også mere 
sociale fællesskaber, som også de seende er en del af. Udover at kursisterne bruger deres 
smartphones meget til synskompenserende ting, bruger de den eksempelvis til at spil med 
hinanden, som ikke specifikt er udviklet til blinde og svagsynede (Camilla, bilag 30, 
00:23:14). Herved er teknologi også et redskab kursisterne kan anvende til at indgå i 
interaktioner med seende, da de gennem brugen af den samme teknologi danner en fælles 
referencepunkt at kommunikere ud fra.  
 
Teknologiens barriere 
Udover at teknologier giver kursisterne redskaber til at overkomme sociale og strukturelle 
udfordringer i at inkludere sig i forskellige fællesskaber, indeholder de også en række 
ekskluderende aspekter. Dette ses eksempelvis i forhold til madlavning: 
 
(...) det andet det så desværre et induktionskomfur (...) det er faktisk en af de ting 
jeg godt kunne tænke mig der blev gjort noget ved, for det her komfur.. Vi kan jo 
ikke mærke. Det er touchbaseret ligesom iPhone, der er bare den væsentlige forskel 
at der er ikke nogen tale på den, på komfuret. Så vi kan jo egentlig ikke rigtig bruge 
det. Vi skal have seende assistance, nogen til at fortælle os og skrue ned for blusset 
og sådan noget (Mehtap, bilag 11, 00:02:30).  
 
I dette citat kan vi fremhæve to pointer omkring blinde og svagsynedes forhold til 
teknologier der er baseret på touch. Den første er at touch-baserede komfurer gør det langt 
sværere for kursisterne at lave mad på egen hånd, da kursisterne har brug for assistance 
fra en seende, for at kunne skrue op og ned for varmen. I dette tilfælde har teknologien en 
ekskluderende effekt, da den kan have en hæmmende virkning for kursisternes 
selvstændighed. Den anden er at teknologier der er baseret på touch skal være talestyrede, 
for at kursisterne kan bruge dem. De kan altså ikke stå alene uden et program der har 
talesyntese. Dette gør at mange mindre avancerede touch-produkter, som f.eks. komfurer, 
ikke er tilgængelige for kursisterne. Teknologier fungerer altså generelt ikke kun som 
redskaber der kan hjælpe kursisterne med at inkludere sig, da de også i nogle 
sammenhænge har en eksluderende virkning. 
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Brug af internettet 
Det ses i kursisternes brug af internettet, at teknologier både har inkluderende og 
eksluderende aspekter. Det fremgår blandt andet af følgende citat: 
 
(...) det bruger jeg til alt muligt. Altså jeg bruger Facebook, jeg bruger Google, jeg 
bruger alt muligt, jeg bruger Wikipedia, jeg køber ting på internettet, jeg bruger 
internettet til alt skulle jeg til at sige, det gør jeg ikke, jeg bruger internettet til alt det 
alle andre bruger internettet til tror jeg. Og så er der selvfølgelig altid hjemmesider 
jeg ikke kan bruge, fordi de enten er for grafiske eller ganske enkelt bare ikke 
tilgængeligt. Men det er så også blevet meget lettere inden for de sidste år. Men jeg 
bruger internettet helt vildt meget. Altså også til musikvideoer, youtube, alt 
(Camilla, bilag 12, 00:39:01). 
 
Det fremgår at Camilla stort set bruger de samme funktioner på internettet som seende. 
Hun bruger blandt andet sociale medier som facebook, og herved danner hun en fælles 
referenceramme med andre blinde og svagsynede og seende. Internettet kan altså på dette 
område siges at have en inkluderende funktion for kursisterne i sociale fællesskaber. 
Derudover bruger hun Google og Wikipedia, der kan hjælpe hende med at holde sig 
opdateret. Som vi så i analysen af kursisternes tilknytning til det kulturelle liv, var det at 
holde sig opdateret et vigtigt grundlag for kursisternes generelle kommunikation. Derfor 
har internettet på dette område også en inkluderende funktion i sociale fællesskaber. 
 
Udover internettets inkluderende aspekter, omtaler Camilla i citatet også de 
ekskluderende aspekter. Disse relaterer sig især til hjemmesider der ikke er tilgængelige, 
fordi de er baseret på en række grafiske elementer. Disse elementer kan kursisternes 
talesyntese ikke aflæse indholdet af. Denne utilgængelighed kan være en negativ 
oplevelse: “Det er mest det der med interaktive knapper og grafik og sådan noget. Hvis det bliver 
for meget, så kan man altså nogengange godt sidde og tænke, nå ja vi andre vi skulle ikke have lov 
at være med hér” (Camilla, bilag 12, 00:41:46).  
 
Kursisterne er altså ekskluderende fra visse dele af internettet, som især relaterer sig til at 
de er afhængige af talesyntese for at kunne navigere rundt. Ny lovgivning siger at 
hjemmesider skal være tilgængelige, men kursisterne har på nuværende tidspunkt svært 
ved at vurdere om det vil få en betydelig effekt (bilag 17, 00:37:22). Kursisternes brug af 
Internettet viser altså, at teknologier både har inkluderende og ekskluderende aspekter. Vi 
vurderer at de inkludrende aspekter overvejer de ekskluderende, da internettet bidrager 
med mange funktioner der inkluderer kursisterne i sociale fællesskaber. 
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Opsamling 
Vi ser at teknologi generelt er en vigtig del af kursisternes hverdag, og at de er afhængige 
af forskellige teknologier til at overkomme forskellige strukturelle udfordringer. Specielt 
smartphones er en meget anvendt teknologi, og disse er en stor hjælp for kursisterne i 
forhold til at kunne navigere i det offentlige rum. Derfor giver nogle teknologier 
kursisterne muligheden for at inkludere sig i fællesskaber, hvor de strukturelle 
udfordringer begrænser dem. Der er dog nogle teknologier, som kursisterne har svært ved 
at anvende. Specielt touch-baserede teknologier uden talestyring kan være ekskluderende 
for kursisterne. Kursisternes brug af internettet vidner om, at teknologier både kan være 
inkludrende og ekskludrende. Muligheden for at anvende sociale medier og Google kan 
inkludere kursisterne i sociale fællesskaber med andre blinde og svagsynede og seende. 
De ekskluderne aspekter ligger i grafisk-baserede hjemmesider, som er utilgængelige for 
blinde og svagsynede. Til trods for de ekskluderende aspekter, er kursisternes brug af 
teknologi generelt medvirkende til at de kan inkludere sig i mange forskellige 
fællesskaber. 
 
4.1.9 Præsentation af to hovedtendenser 
I det følgende vil vi opsummere pointerne fra vores empiriske analyse, og diskutere deres 
indbyrdes relationer. I analysen ser vi to overordnede tendenser i forhold til kursisternes 
inklusion i og eksklusion fra forskellige samfundssystemer og fællesskaber. Det første er at 
kursisterne er motiverede og investerer tid i at inkludere sig, og den anden er at denne 
inklusionsproces opfattes som en stor udfordring.  
 
Kursisternes motivation 
I analysen kortlagde vi hvordan kursisternes opfatter deres inklusion i og eksklusion fra 
seks forskellige fællesskaber og samfundssystemer. Det har vist sig at kursisterne generelt 
har en stor motivation i at inkludere sig. Til dette er brugen af teknologier en stor hjælp til 
at overkomme strukturelle udfordringer, som derigennem hjælper dem til at inkludere sig 
i sociale sammenhænge med andre blinde og seende. Vi mener at motivation er relateret 
til kursisternes opfattelse af selvstændighed, som vi vil beskrive nærmere i det følgende 
afsnit. 
 
Når kursisterne snakker om selvstændighed, så beskriver de det som noget der er meget 
vigtigt for dem. Som vi pointerede i afsnittet med kursisternes tilknytning til 
arbejdsmarkedet, er det vigtigt for dem at udvikle kompetencer til at en dag at få et 
arbejde på lige fod med seende. De anerkender dog at deres handicap begrænser dem i at 
opnå fuld selvstændighed: “Jeg vil jo aldrig blive 100 % selvstændig, jeg vil jo altid ha' brug 
for… brug for min ledsager” (Mehtap, bilag 11, 00:37:36). Metap sætter derfor sin 
selvstændighed i relation til, hvordan hun opfatter selvstændighed er for seende. Denne 
måde at måle sig selv med de seende, har vi også set i analysen af kursisternes tilknytning 
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til uddannelsessystemet og deres deltagelse i det kulturelle liv. Vores forståelse af 
kursisternes selvstændigheds-begreb, og hvordan det adskiller sig fra seendes, udspringer 
af følgende citat: 
 
Det betyder jo, fordi jeg er blind, jeg tror ikke jeg havde tænkt over det hvis jeg 
havde været seende, altså hvis jeg havde været i gåseøjne normal, så er man jo bare 
selvstændig (Mehtap, bilag 17, 00:37:36). 
 
Mehtap opfatter selvstændighed hos seende som en selvfølge, og som noget der bare 
hører med til at være seende. Denne anskuelse er muligvis en smule unuanceret, men den 
giver os dog et indblik i, at Mehtap ser det at blive selvstændig som en aktiv og 
udfordrende proces for blinde og svagsynede. For Mehtap er selvstændighed derudover 
et subjektivt spørgsmål om at opnå inklusion i sociale fællesskaber og samfundssystemer, 
der betyder noget for én. For hende er det eksempelvis inklusion i  uddannelsessystemet, 
arbejdsmarkedet og i sociale fællesskaber: 
 
(...) fordi jeg er synshandicappet og fordi jeg gerne vil have den her videregående 
uddannelse og et job på sigt og sådan noget, så betyder det meget for mig, at jeg 
ved at jeg kan, at jeg klarer mig selv så meget som muligt (Mehtap, bilag 11, 
00:37:36). 
 
For hende er en inklusion i disse er væsentlige, for de er forudsætninger for at hun kan 
være selvstændig. Ikke blot fordi de lader hende klare tingene på egen hånd, men også 
fordi de giver en vis anerkendelse i samfundet, og giver hende ligestillethed, hvilket 
følgende citat beskriver: 
 
(...) men også at folk omkring mig ser mig som en der godt kan selv, som en der gør 
det… hvad man nu engang kan gøre som synshandicappede selv, det giver jo også 
en selv en form for.. om ikke anerkendelse, så ihvertfald en form for… ligestillethed 
(Mehtap, bilag 11, 00 :37:36). 
 
Vi ser derfor kursisternes opfattelse af selvstændighed som et spørgsmål om at de er 
inkluderet i sociale og samfundsmæssige fællesskaber de på lige fod med andre - seende 
som blinde. Samtidigt knytter det sig til opfattelsen af at man er anerkendt som værende 
et selvstændigt menneske, blandt seende som blinde og svagsynede. Kursisterne stræber 
mod anerkendelse, succes og stærke sociale relationer til både andre blinde og svagsynede 
og seende, og denne opfattelse af selvstændighed fylder og betyder rigtig meget for dem. 
Det skyldes at deres vej dertil er udfordrende og ikke en selvfølge: “Jeg kan sgu ikke forklare 
det på andre måder, det betyder meget for mig, både for mig selv men også for hvordan jeg bliver set 
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på af mine medmennesker” (Mehtap, bilag 11, 00:37:36). Dette leder over til den anden 
hovedtendens der fremgår af vores analyse, nemlig at inklusion er en stor udfordring. 
 
Inklusion som en udfordring 
Som analysen viste, indebærer kursisternes inklusion i forskellige fællesskaber store 
udfordringer. Disse udfordringer beskrives som energikrævende, irriterende og 
grænseoverskridende, men i mange tilfælde overkommelige. Eksempelvis indebærer 
deres inklusion i det kulturelle liv nogle udfordringer der relaterer sig til tilgængeligheden 
af de kulturelle arrangementer de ønsker at deltage i. Derudover så vi i afsnittet om 
kursisternes tilknytning til uddannelsessystemet,  at der var udfordringer der relaterer sig 
til det at blive inkluderet i sociale relationer med studiekammeraterne. Kursisterne 
opfatter derfor inklusion som en stor udfordring, og som noget de konstant møder og 
føler sig nødsaget til at overkomme. 
 
Todelingen af udfordringerne 
I vores analyse af det offentlige rum beskrev vi en opdeling mellem de strukturelle og de 
sociale udfordringer. Denne differentiering af udfordrings-begrebet bruger vi 
gennemgående i hele analysen og fortjener derfor af forståelsesmæssige årsager en mere 
klar definition: 
 
Strukturelle udfordringer betegner alle udfordringer der relatere sig til fysiske, politiske, 
organisatoriske eller andre strukturer i samfundet. Dette er eksempelvis når kursisterne 
skal omlægge deres planlagte rute på grund af vejarbejde eller ændringer i køreplaner. 
 
Sociale udfordringer betegner alle udfordringer der relaterer sig til social interaktion med 
mennesker. Dette er eksempelvis når kursisterne skal tage initiativet til at kontakte en 
seende for at spørg om vej. 
 
Der er flere situationer, hvor de strukturelle udfordringer er barrierer for kursisterne at 
inkludere sig i sociale fællesskaber, som når der opstår ændringer i den offentlige trafik. 
På samme måde kan de sociale udfordringer forhindre kursisterne i at benytte de 
strukturelle rammer, som når kursisterne bliver uhensigtsmæssigt hjulpet og vildledes i 
det offentlige rum. Vi bruger dog denne opdeling til at anskue udfordringerne separat, for 
at kunne gå mere i dybden med vores forståelse af de årsager der forsager dem. Denne 
opdeling af udfordringerne er gennemgående for det følgende afsnit og vil være rammen 
for vores diskussion. For at nærme os de underliggende problemstillinger må vi forsøge at 
sætte udfordringerne i relation til vores formål med projektet, som er at skabe en positiv 
forandring. Derfor må vi prøve at søge ind til kernen af problemet, og derved blive 
klogere på, hvad der forårsager udfordringerne. 
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De strukturelle udfordringer 
I mange tilfælde føler kursisterne, at de strukturelle udfordringer er overkommelige. De 
har kompetencer indenfor eksempelvis mobility til at kunne begå sig i det offentlige rum, 
som medfører at de til trods for udfordringerne føler sig inkluderede. Derudover gør 
brugen af teknologier i undervisningssammenhæng det væsentligt nemmere for 
kursisterne at deltage. Når man ser bort fra eksemplerne med Hovedbanegården og 
undervisernes brug af kridttavler, føler kursisterne, at de besidder tilstrækkelige 
kompetencer til at kunne overkomme de strukturelle udfordringer de møder i deres 
hverdag. 
 
Den væsentlige årsag, det store problem 
Vi har i analysen lagt vægt på at undersøge de sociale udfordringer kursisterne må 
overkomme for at inkludere sig, og det har vist sig, at kursisterne har svært ved at 
overkomme dem. Dette ses specielt i situationer, hvor de bliver uhensigtsmæssigt hjulpet i 
det offentlige rum, og når de selv må tage initiativet til at kontakte deres 
studiekammerater på HF. Disse udfordringer anser vi at være væsentlig mere 
problematiske end de strukturelle, da kursisterne ikke har nogle konkrete redskaber til at 
overkomme dem. De føler, at de seende misforstår dem og skaber fejlagtige mentale 
billeder af, hvem de er som mennesker og hvad de er i stand til. Det følgende meget 
rammende citat, beskriver kursisten Christoffer’s opfattelse af sin tilværelse og de 
udfordringer han må overkomme: 
 
Det største problem jeg er støder på det er faktisk jeres uvidenhed om blinde 
mennesker. Den fordom I går ind til det med og den... Mange seende mennesker 
tror at blinde er evnesvage at de ikke kan noget, og det er faktisk det jeg føler er det 
største problem for mig I denne her verden. Fordi jeg føler sagtens at jeg kan få et 
normalt liv men der bliver sat en stopper for det nogen gange ved den måde som 
folk reagerer overfor en på (Christopher, bilag 25,  00:57:03). 
 
Som citatet indikerer, omhandler hans opfattelse af udfordringerne i tilværelsen de sociale 
udfordringer vi tidligere har beskrevet. Det der er den største udfordring for kursisternes 
totale inklusion i samfundet og dermed deres opnåelse af selvstændighed, er simpelthen 
de sociale udfordringer som udspringer af fordomme og uvidenhed de seende møder 
blinde og svagsynede med. Det relevante ved citatet er ikke, at det nødvendigvis vidner 
om at det er en generel ting hvor alle seende har disse fordomme. Det væsentlige er, at 
Christoffer oplever det på den måde. Seendes fordomme og uvidenhed om blinde er, med 
hans egne ord, dét der afholder ham fra at leve et normalt liv. Desuden er citatet taget ud 
af en større sammenhæng, hvor Christoffer fejer de strukturelle udfordringer af bordet, og 
fastslår at det er de sociale udfordringer der virkelig betyder noget. Denne udmelding 
støttes af samtlige kursister i fokusgruppen. 
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En anden kursist går endda skridtet videre, og argumenterer for at de strukturelle 
udfordringer udspringer af seendes fordomme: “Så det er jo netop folks fordomme der er 
essensen I alle de her problemstillinger vi kan have eller ihvertfald I størstedelen af dem” (Camilla, 
bilag 25, 01:06:35). Derudover kan seenes manglende viden og forståelse for kursisternes 
liv resultere i strukturelle udfordringer. Dette ses eksempelvis i forbindelse med 
Hovedbanegårdens utilgængelige rammer. I forbindelse med dette, er vi åbne overfor at 
denne manglende viden ikke er alt, men at politiske termer som økonomi og ressourcer 
kan siges at have en betydning for de samfundsmæssige strukturer. Dette er dog noget vi 
afgrænser os fra at beskæftige os med, da vi bevæger os inden for et videnskabeligt felt der 
forsøger at kaste et utopisk blik på, hvordan tingene kunne være, specielt ud fra 
kursisternes perspektiv. Dertil ønsker vi at beskrive, hvordan vi aktivt kan arbejde for at 
skabe den nødvendige forandring. 
 
Med denne nuancering, står fordomme og uvidenhed frem som kernen i problemet i 
forhold til kursisternes inklusion og eksklusion i samfundet. De seendes fordomme og 
uvidenhed om kursisterne fremstår som at være den grundlæggende årsag til de fleste 
udfordringer, som gælder både de sociale og de strukturelle. 
 
 
Vores nuancering af problemet 
Vi finder kursisternes ovenstående opfattelse meget interessant og relevant. Vi mener dog 
at opfattelsen skal tages for hvad den er, nemlig kursisternes opfattelse. De aspekter 
kursisterne bringer på banen relaterer sig alle til kursisternes opfattelser af de sociale 
udfordringer, og de peger alle på seendes fordomme skabt igennem uvidenhed. Vi mener 
imidlertid også, at det er væsentligt at stille spørgsmålstegn ved kursisternes viden om de 
seendes uvidenhed og fordomme: 
 
Fordi det er bedre at de spørger og vi så kan give dem det rigtigt svar, end at de går 
selv og drager nogle konklusioner, som måske ikke er rigtige. Men det er der altid 
mennesker der gør, og man kan mærke det, og det kan godt være svært (Camilla, 
bilag 12, 00:16:35). 
 
Citatet omhandler Camillas generaliserede opfattelse af seendes måde at omgå hende på. 
Vi kan ikke vide, hvad disse personer som Camilla refererer til rent faktisk tænker om 
hende. Dette er relevant i den forstand, at vi ved at Camilla opfatter det som problematisk, 
men på den anden side kan denne opfattelse evt. også bunde i uvidenhed og fordomme 
fra hendes side. På den måde mener vi, at fordomme og uvidenhed potentielt går begge 
veje, hvilket nuancerer vores samlede forståelse af problemet: de sociale udfordringer 
udspringer med stor sandsynlighed af en gensidig mangel på viden og forståelse mellem 
blinde og svagsynede og seende.  
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4.1.10 Opsummering 
Med udgangspunkt i denne nuancering af problemet, vælger vi at vores designløsning bør 
have fokus på to ting. Den første er at vores design aktivt skal inddrage kursisterne i 
løsningen. Kursisterne er motiverede i at inkludere sig i samfundets mange fællesskaber, 
og det skal vores design gøre brug af. Den anden er at vores design skal skabe grundlag 
for gensidig forståelse mellem seende og blinde og svagsynede. Dette er vores designs 
grundlæggende formål. 
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4.2 Analysedel 2 - Hvorfor Task Force 
Vi har i anden blok i kapitel 3 beskrevet vores valg af Task Force som løsningsforslag til 
problemet omkring uvidenhed og fordomme(jf. afsnit 3.3.7) . I den følgende analyse vil vi 
argumentere for, hvorfor Task Force, som vi forstår begrebet, formår at imødekomme de 
krav til løsningen som vi har opstillet i den foregående analyse: at skabe grundlag for 
gensidig forståelse mellem blinde og svagsynede og seende samt at gøre hensigtsmæssig 
brug af kursisternes motivation for at inkludere sig. Denne analyse vil primært være 
baseret på vores empiri, men vi drager på begreber og forståelsesrammer fra relevant 
teori. 
 
Dens opbygning består af fire dele. I den første del vil vi præsentere vores forståelse af 
Task Force som begreb. I den anden del vil vi argumentere for, at et Task Force i form af 
det fysiske møde modvirker gensidig uvidenhed og fordomme mellem blinde og seende. I 
den tredje del vil vi argumentere for, hvordan et Task Force gør hensigtsmæssigt brug af 
kursisternes motivation og kompetencer. Afrundingsvist vil vi i den fjerde del 
argumentere for, hvordan et Task Force kan udvikle kursisternes personlige kompetencer. 
Undervejs i analysen vil vi både inddrage argumenter for og imod Task Force, samt 
inddrage diskussioner af, hvad disse argumenter betyder for vores samlede forståelse af 
Task Force. Analysens endelige opsamling vil lede over i en mere designorienteret analyse 
og argumentation for, hvordan man skaber det gode Task Force. 
 
4.2.1 Vores forståelse af begrebet Task Force 
Da dette afsnit er en argumentation for, hvorfor Task Force opfylder kriterierne vi har 
opstillet i den foregående analyse, finder vi det relevant at beskrive, hvad vi forstår ved 
begrebet. Det følgende citat fra 3. fokusgruppe danner grundlaget for vores umiddelbare 
forståelse af Task Force som designløsningen, og det er denne forståelse der danner 
grundlaget for denne analyses følgende argumentation: 
 
Jeg tænker på, hvis man har de foredrag og man er ude på skolen, at man så er et 
hold af flere svagtseende og blinde, og som I f.eks. så har prøvet goalball idag eller 
at man så giver dem nogle oplevelser som… mens man er blind, også lade dem 
prøve at gå med en stok, det tror jeg altså i de små klasser vil de jo synes det var 
helt vildt at få lov til at prøve sådan noget, det er spændende. Så de både selv kan 
prøve det i praksis, men også prøve på at se hvordan vi f.eks. gør tingene i 
sammenhæng med at man så også holder et foredrag, hvor man måske forklarer 
lidt (Christopher, bilag 25, 02:11:47). 
 
Udfra dette citat har vi dannet os en mere generel forståelse for, hvad et Task Force er. 
Vores samlede forståelse af Task Force som begreb er et fysisk møde mellem blinde og 
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svagsynede som afsendere, og seende som modtagere. Det fysiske møde behandler emnet 
synshandicap, hvor dets formål er at reducere gensidig uvidenhed og fordomme mellem 
parterne. Vores specifikke udvikling af Task Force som designløsning vil blive behandlet i 
3. analyse(jf. afsnit 4.3.5). 
 
4.2.2 Task Force reducerer uvidenhed 
I dette afsnit vil vi argumentere for om hvorvidt Task Force som koncept kan reducere den 
gensidige uvidenhed mellem blinde og seende. Vores argumentation tager udgangspunkt 
i vores egne erfaringer og teori omkring reduktion af intergruppe fordomme og 
uvidenhed gennem det fysiske møde. Afrundingsvis vil vi diskutere de forskellige 
synspunkter, som vil lede over i en nuanceret forståelse af, hvordan Task Force kan 
reducere den gensidige uvidenhed. 
 
Vores egen læreproces og erkendelse 
Vi mener, at vores møde med kursisterne har givet os en ny forståelse af det at være blind. 
Vores møde med kursisterne har været en positiv oplevelse, der i høj grad har reduceret 
vores uvidenhed. Det fysiske møde har været bærende for denne læringsproces, hvilket vi 
ser som et stærkt argument for, at et Task Force er en god designløsning. Vi er selv seende 
og har gennemgået denne gode proces, og vi mener, at vi igennem et Task Force kan 
facilitere den samme proces mellem kursisterne og seende som generel majoritet. 
 
Vores samarbejde 
I vores arbejde med fokusgruppen har vi erfaret, at det fysiske møde har haft stor 
betydning for vores forståelse af kursisterne. Efter vores første møde med fokusgruppen 
var vi overrasket over, hvor gode de er til at løse almindelige opgaver i deres dagligdag. 
Under den 2. undersøgelsesgang talte vi med fokusgruppen om netop denne erkendelse: 
“Vi blev overraskede over hvor dygtige i er til mange ting” (Julian, bilag 25, 01:57:57). Til dette 
svarer Camilla: “Det sagde I også sidst, at I var sådan helt, gud hold da op” (Camilla, bilag 25, 
01:58:00). Efterfølgende forklarer Julian: 
 
(...) det jo en super fed oplevelse, og vi kan jo spejle os i hvordan måske rigtig 
mange folk i Danmark tænker og har det, omkring blinde og svagtsynede ikke (...) 
Det der med at vi kan mærke at vi har lært så meget af at komme herud (Julian, 
bilag 25, 01:58:04). 
 
Som det fremgår af citatet, har vores samarbejde med fokusgruppen givet os en langt 
større indsigt i hvilke kompetencer kursisterne besidder, og hvor godt de begår sig i 
samfundet. I forlængelse af dette stiller Julian følgende spørgsmål: “Hvordan kan man, 
hvordan kan man videreføre den viden som vi har fået ved at komme herud, til en masse andre 
mennesker” (Julian, bilag 25, 01:58:04). Allerede under den 2. undersøgelsesgang bliver vi 
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klar over, at de erkendelser vi er kommet frem til har et større samfundsmæssigt 
potentiale. Dette kom direkte ud af det fysiske møde med kursisterne, samt gennem de 
dialogbaserede metoder vi har benyttet gennem hele projektet. Vores samarbejde med 
fokusgruppen har rykket ved vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at være blind. Vi 
tager derfor udgangspunkt i vores egen læringsproces i udviklingen af et Task Force - 
specielt med henblik på det fysiske møde og interaktionen med kursisterne. 
 
Aktiviteter og se-med-vores-egne-øjne 
Det fysiske møde med fokusgruppen gav os også et indblik i, at kursisterne benytter 
samme redskaber og teknologier som vi selv gør. Vi havde forestillet os, at de sikkert 
benyttede mobiltelefoner, men vores oplevelse af, hvordan de brugte dem var stadig 
overraskende: 
(...) Som for eksempel når der er en der sidder og, jeg kan da huske første gang jeg 
gik igennem kantinen (...) og så sad der en kvinde deroppe og skrev beskeder på en 
telefon, en ganske almindelig telefon, og jeg har jo lært senere hen at det er ikke 
noget problem (Oliver, bilag 25, 02:03:08). 
 
I citatet fremgår det tydeligt, at vi har ændret vores syn på kursisternes kompetencer 
gennem forløbet. Det var for os en stor oplevelse at erkende, at kursisterne har mange af 
de samme interesser og hobbyer som os selv, samt at de på mange områder lever det 
samme liv, men bare under lidt andre forudsætninger. Selvom det for dem er en enkelt 
ting, hvor de ikke tænker over det, så kan det alligevel virke overraskende for os som 
seende: 
 
Det er nogle af de ting som I tænker, selvfølgelig gør vi det, men det er sådan noget 
jeg tænkte, det var da satans ikke altså, det havde jeg da overhovedet ikke 
forventet. Så det, jeg tror også der er sådan noget helt simple ting som har rigtig 
stor værdi (Oliver, bilag 25, 02:03:47). 
 
Her tydeliggøres det, at vi havde forventninger til hvad de var i stand til, men at vi blev 
overraskede da vi mødte dem. Det fysiske møde har derfor bidraget meget til vores egen 
forståelse af, hvad blinde og svagsynede har af kompetencer og dermed reduceret vores 
uvidenhed og rykket ved vores fordomme. 
 
De simple ting som citatet ovenover beskriver har altså vist sig at være bærende for vores 
egen læringsproces. Samtidig understreger de ovenstående citater vigtigheden af det 
fysiske møde. Denne erkendelsesmæssige udvikling er grunden til at vi mener, at Task 
Force som et fysisk møde kan reducere uvidenheden omkring det at være blind. 
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Kursisternes oplevelse 
I det foregående har vi argumenteret for, at vores egen læreproces og erfaring omkring det 
fysiske møde har reduceret vores uvidenhed og rykket ved vores fordomme, og derfor bør 
disse erfaringer overføres til Task Force. Vi mener, at forløbet har været præget af gensidig 
læring, og at kursisterne selv har fået indsigt i, hvordan vi som seende er og tænker. I det 
følgende vil vi argumentere for, at fokusgruppen ligeledes har haft en positiv oplevelse, 
og at dette har givet dem et mere nuanceret og mindre fordomsfuldt billede af os som 
mennesker og repræsentanter for seende.  Dette støtter yderligere op om idéen, at et Task 
Force mål ikke blot er at ændre seendes syn på blinde og svagsynede, men også at ændre 
blinde og svagsynedes syn på seende. 
 
Deltagelse i Goalball 
Vi oplevede, at fokusgruppen havde en bestemt forståelse af, hvordan seende opfatter 
dem. Men ligesom vi har udviklet vores forståelse af blinde, har fokusgruppen også 
udviklet deres forståelse af os som seende mennesker. Kursisterne vi samarbejdede med 
under vores fokusgruppe udtrykker, at de har haft en positiv oplevelse af at deltage i 
vores projekt. Om vores deltagelse i Goalball fortæller Mehtap blandt andet: (...) jeg synes 
især os det har været sjovt at det i dag har været den modsatte vej hvor vi har kunne inddrage jer i 
det her goalball“. Hun tilføjer i forlængelse af dette: “(...) så I virkelig har prøvet det her med at 
være blinde, og prøvet at være i vores situation, jeg synes det har givet noget begge veje“ (Mehtap, 
bilag 25, 02:32:00). 
 
Interaktionen og det fysiske møde har altså også givet fokusgruppen en positiv oplevelse. 
Det viste sig at være meget betydningsfuldt for dem at kunne vise os deres verden. 
Samtidig har det også været meget betydningsfuldt for os, at have prøvet at være i deres 
situation. Vores fysiske møde gennem Goalball var derfor bærende for at skabe den fælles 
forståelse, som vi fik opbygget med kursisterne. Den gensidige forståelse, som vi skabte 
gennem Goalball, ønsker vi derfor at genskabe i et Task Force. Desuden blev kursisterne 
positivt overraskede over vores entusiasme i deltagelsen i Goalball: 
 
Det var meget sjovt at mærke jeres entusiasme i det der spil, normalt så nogen 
gange kunne jeg tænke at seende ikke ville synes det var så sjovt, men når I var 
blevet skiftet ud så mange af jer (uhørbart) i ville ind igen (bilag 25, 02:30:39). 
 
De har altså haft en forforståelse omkring, at seende ikke ville synes om at deltage i 
Goalball med dem, men vores deltagelse har rykket på denne opfattelse. Undervejs har de 
altså også fået rykket ved deres forståelse, og netop dette aspekt ønsker vi at inkorporere i 
Task Force. 
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Tilgangen til projektet 
I forbindelse med deltagelsen i vores projekt, gav fokusgruppen udtryk for, at det har 
været spændende at deltage. Kursisterne var positive overfor vores måde at arbejde på, 
hvilket kommer til udtryk i følgende citat: 
 
(...) jeg synes I har en meget hvad fanden er det man kalder det en meget fordomsfri 
og meget konstruktiv tilgang til det her med de her problemstillinger jeg synes i er 
rigtig gode til at prøve og sætte jer ind i hvordan det kan være at være os, i stiller 
nogle gode spørgsmål, i er rigtige gode til at stille spørgsmål. Når det så er noget i 
ikke ved i stedet for bare at sidde drage jeres egne små fordomsfulde konklusioner, 
synes i er rigtige gode til at spørge, jeg synes det har været rigtig interessant at være 
med i (Camilla, bilag 25, 02:32:41). 
 
Vi forstår dette citat som et udtryk for at det er afgørende at skabe dialog mellem seende 
og blinde og svagsynede, i bestræbelsen på at nedbryde fordomme og reducere 
uvidenhed. Vi oplevede en generel positiv stemning overfor vores undersøgelser, og den 
måde vi forsøgte at forholde os åbne overfor kursisternes udsagn og ønsker. Det er vigtigt 
for kursisterne, at der bliver spurgt ind til deres synshandicap for at de kan få muligheden 
for at fortælle om dem selv. Denne positive oplevelse i forhold til dialog og åbenhed 
mener vi kan opnås gennem et Task Force. Formålet med Task Force er derfor blandt 
andet, at kursisterne får skabt positive oplevelser sammen med seende, som de har haft på 
samme måde gennem vores proces. 
 
Samlet set mener vi, at vores åbenhed og engagement i kursisternes liv, har været bærende 
for deres opfattelse af os som seende mennesker. Denne åbenhed og engagement vil vi 
senere uddybe i forbindelse med en række kritikpunkter omkring netop vores fysiske 
møde. 
 
Opsamling 
Vores bærende argument, for at et Task Force kan reducere gensidig uvidenhed og 
reduktion af fordomme mellem seende og blinde og svagsynede, er at vi har oplevet det 
gennem det fysiske møde med kursisterne. Den undersøgelse og proces, som vi har 
gennemgået med kursisterne, har tydeligvis ændret vores forståelse af deres kompetencer, 
motivation og udfordringer. Dette udspringer af de mange dialoger vi har haft med 
fokusgruppen, og de fysiske aktiviteter vi har været involveret i. Samtidig mener vi også, 
at vores undersøgelse og vores møder har haft en positiv virkning på kursisterne 
opfattelse af os. Dette baserer vi på de mange rosende ord vi har fået med på vejen, og 
deres udtalelser om, hvad vores engagement har betydet for dem. På baggrund af vores 
succesfulde resultater med det fysiske møde med kursisterne, mener vi, at det fysiske 
møde et Task Force kan facilitere, er et velvalgt designforslag til at kunne reducere 
gensidig uvidenhed mellem seende og blinde og svagsynede. 
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4.2.3 Kritik af det fysiske møde og brug af repræsentanter 
Vi vil i dette afsnit stille os kritiske overfor det fysiske mødes evne til at reducere 
uvidenhed og fordomme, og derigennem skabe en mere nuanceret forståelse af et Task 
Force muligheder for at skabe gensidig læring. Vores argumentationer tager 
udgangspunkt i den såkaldte Kontakt- og samarbejdshypotese, Undtagelsesreglen samt en etisk 
problematisering af det at repræsentere en minoritet. 
 
Kontakt- og samarbejdshypotesen 
En kritik af det fysiske møde som et middel til at reducere fordomme mellem mennesker, 
findes i kontakthypotesen, som blev første gang blev formuleret af den amerikanske 
psykolog Gordon Allport i 1954. Denne hypotese “(...) tager udgangspunkt i den almindelige 
opfattelse, at hvis blot mennesker kommer i kontakt med hinanden vil de gensidige fordomme blive 
reduceret. Selve kontakten med hinanden er absolut ikke nok” (Kuschel & Zand 2007: 141). Ikke 
nok med at det fysiske møde ikke er nok i sig selv, så argumenterer forfatterne for, at det 
fysiske møde faktisk kan have en meget negativ effekt for gensidig forståelse for hinanden 
(Kuschel & Zand 2007: 141). Vi mener, at det er relevant at inddrage denne teori der 
lægger afstand til en hypotese, der kan siges at være grundlæggende for vores løsning. 
 
Fokus på det positive fysiske møde 
Mange forskere har argumenteret for forskellige betingelser, der gør sig gældende for det 
gode positive møde. Ingen af disse betingelser kan betegnes som almengyldige, men skal 
forstås som teoretiske diskussioner omkring emnet (Kuschel & Zand 2007: 142). Disse 
diskussioner omhandler blandt andet fælles målsætninger for deltagerne, en 
kontrollerende instans der sætter retningslinjer for mødet, og at forløbet foregår over en 
længere periode. Disse diskussioner bruger vi som afsæt til at danne os en nuanceret 
forståelse af under hvilke omstændigheder vores fysiske møder med kursisterne foregik. I 
det følgende vil vi reflektere nærmere over dem enkeltvist. 
 
Åbenhed 
Vi har gennem vores undersøgelse forsøgt at komme ind til kernen af hvilke mål 
kursisterne kunne have med et design, og dermed gøre deres mål til vores egne mål. Vi 
mener, at vi løbende har gjort os umage for løbende at revidere, om vores mål stemte 
overens med kursisternes. Her vil vi især referere til det skelsættende øjeblik under den 
anden undersøgelsesdel, hvor vi afskrev vores foreløbige mål, til fordel for at arbejde med 
det problem, som kursisterne virkelig gerne så løst - nemlig problemet om sociale 
udfordringer og generel uvidenhed(jf. afsnit 3.3.7) . Vi mener, at dette har været bærende 
for det gode fysiske møde, som vi i den forstand kan relatere til diskussionen om et fælles 
mål deltagerne. Som før nævnt mener vi, at vores åbenhed har været bærende, for vores 
gode fysiske møde. 
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Løbende refleksion 
Vi mener, at vores løbende refleksioner undervejs i vores undersøgelse var sunde og 
gavnlige for vores proces. Her refererer vi til både vores refleksioner in og on action, som 
har gjort os i stand til at forholde os kritiske og refleksive til vores egen måde at interagere 
med kursisterne under hele forløbet. Vi mener, at disse refleksioner har været bærende for 
den gode interaktion mellem vores projektgruppe og kursisterne. Grunden til dette er, at 
vi løbende har ageret en form for kontrollerende instans over for os selv, hvilket har 
opretholdt et sundt miljø under de fysiske møder. 
 
Tid til fordybelse 
Vi har i vores proces brugt meget tid sammen med kursisterne. Vores tre 
undersøgegelsesdele gav os en del tid til at fordybe os i arbejdet med udviklingen af 
designet af konceptet. Det fysiske møde blev stadigt bedre, og det lange forløb blev brugt 
på løbende refleksioner. Dette sikrede, at vi undervejs kunne revidere og nuancere vores 
forståelse for kursisterne og deres personlige ønsker og målsætninger. 
 
Opsummering af omstændigheder for det gode fysiske møde 
Det gode fysiske møde er ikke bare det fysiske møde. Det kræver mere end bare at møde 
op, og være sammen. Vi har en klar forståelse af, at det kræver både åbenhed, 
selvrefleksion og tid til at skabe rammerne om det gode fysiske møde. Dette er vores 
erfaring. Vi har ikke erfaringer med det fysiske møde under andre omstændigheder, og 
kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt de omstændigheder, hvorunder vores møder 
foregik, er nødvendige. Men vi mener at disse omstændigheder vil lede til et godt fysisk 
møde. 
 
Undtagelsesreglen 
Et andet kritisk perspektiv på vores Task Force løsning er undtagelsesreglen. Denne teori 
argumenterer for, at et enkelt møde, med få repræsentanter for en gruppe, ikke vil ændre 
på folks opfattelse og uvidenhed omkring gruppen som helhed (Kuschel og Zand 2007: 
140). I vores situation kan dette betyde, at mødet med kursisterne blot vil fremstå som en 
undtagelse, der ikke siger noget om gruppen af blinde og svagsynede som helhed. 
Derudover kan det betyde, at denne helhedsforståelse kun ændres af gentagne møder, 
med forskellige udsnit af gruppen af blinde og svagsynede. Dette problematiserer 
hvorledes et enkeltstående Task Force overhovedet kan rykke ved de seendes uvidenhed 
og fordomme om blinde og svagsynede, samt om det kan rykke blinde og svagsynedes 
uvidenhed og fordomme om de seende. Task Force er dog ment som en gentagen aktivitet, 
og vi mener på den måde at det mulighed for at blinde og svagsynede får et indblik i en 
bred repræsentation af den seende befolkning. 
 
Vores egen erfaring af dette er dog noget anderledes, og vi mener ikke, at 
undtagelsesreglen var af nogen betydning i forhold til vores møder. Vores møde med 
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kursisterne som repræsentanter for blinde og svagsynede, har helt klart ændret vores 
opfattelse af minoriteten som helhed. Dette mener vi relaterer sig til de gode fysiske 
møder, som efter vores erfaring ophæver problematikken som opstilles af 
undtagelsesreglen. Den stærke repræsentation, som vi fik gennem vores undersøgelse, 
leder os dog mod en anden kritisk overvejelse omkring det at repræsentere en minoritet i 
en Task Force-situation. 
 
Etiske overvejelser omkring repræsentation af en minoritet 
Vi mener, at Task Force ud fra det fysiske møde kan problematiseres i den forstand, at en 
hel minoritet repræsenteres af en meget lille gruppe. Ved at nogle få individer 
repræsenterer en hel gruppe, er der risiko for, at de giver et indtryk af dem selv, som ikke 
nødvendigvis stemmer overens med den gruppe de skal repræsentere. Vores oplevelse af 
dette er, at man hurtigt får skabt en meget bred forståelse af en hel minoritet på baggrund 
af et indtryk af meget få personer. Desuden følte kursisterne det løbende nødvendigt at 
specificere, at de faktisk repræsenterede en noget mindre minoritet end vi troede: 
 
(...) jeg vil føle at jeg gør noget, jeg vil føle at jeg gør noget godt, og prøver at gøre 
noget for vores minoritet, som det jo vitterligt er (...) Og for dén del… for den 
endnu mindre del af vores minoritet som hedder blinde uden andre 
vanskeligheder, vi er altså vitterligt ikke ret mange, åbenbart (Camilla, bilag 30, 
00:55:29). 
 
Til trods for kursisternes bestræbelser for at skabe distinktioner mellem forskellige 
undergrupperinger af minoriteten synshandicappede, er vores forståelse og sprogbrug om 
deltagere i vores fokusgruppe stadig præget af en forståelse af blinde og svagsynede som 
værende en samlet minoritetsgruppe. Hvis dette er gældende for en Task Force situation, 
vil det være meget relevant for afsenderen at være bevidst om sin rolle som repræsentant 
og det ansvar man har for sin minoritet. 
 
Opsamling 
Det fysiske møde er ikke uproblematisk i forhold til reduktion af gensidig uvidenhed og 
nedbrydelse af fordomme, og vores erfaring med det gode fysiske møde er, at det 
udspringer af åbenhed, selvrefleksion og tid til at involvere sig. Diskussionen om hvorvidt 
en smal repræsentation af en minoritet kan ændre andres forståelser af minoriteten, har 
ledt os til en forståelse af, at dette kan opnås under gode fysiske møder. Derudover finder 
vi vores egen forståelse af vores kursisters minoritet noget problematisk, da den muligvis 
ikke giver et fyldestgørende syn på hele minoriteten. Dette leder os til erkendelsen af, at 
det tilsyneladende er en kompliceret proces at skabe en adækvat anskuelse af en minoritet, 
på baggrund af smalle repræsentationer. Vi finder overvejelserne omkring åbenhed, 
selvrefleksion, tid til fordybelse og ansvarlig repræsentation som meget relevante, og disse 
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vil vil behandle i den 3. analysedel om den konkrete udformning af Task Force(jf. afsnit 
4.3.4). 
 
4.2.4 Task Force gør brug af motivation og kompetencer 
I den følgende analyse vil vi argumentere for, at Task Force gør hensigtsmæssigt brug af 
kursisternes store motivation for at inkludere sig i samfundet, samt at det gør brug af 
deres kompetencer for at et Task Force kan blive en realitet. Først giver vi et indblik i 
kursisternes motivation i at deltage, og derefter klarlægger vi, hvordan deres kompetencer 
kan realisere det. Vores brug af ordet hensigtsmæssig, relaterer sig til vores præcision af at 
det primært er rettet mod vores fokusgruppes opfattelse af egen motivation og 
kompetencer. 
 
Kursisterne har motivationen 
Et vigtigt kriterium for vores valg af Task Force som løsning, bunder i kursisternes udtalte 
motivation for indgå i udviklingen af løsningen samt deres ønske om at være en aktiv del 
af den. I det følgende vil vi vise, at kursisterne besidder en stor lyst til at være en del at et 
Task Force, samt at føre det ud i livet. I dette tilfælde omhandler det et Task Force, der 
specifikt henvender sig til børn i folkeskolen. 
 
En stor del af kursisternes motivation udspringer af deres forventninger til, at det vil være 
meget morsomt, og være en oplevelse der kunne skabe grundlag for en del at snakke om 
og reflektere over efterfølgende: 
 
(...) det ku være pisse sjovt. (...) Det ku simpelthen være så skægt. Jeg tror vi ville få 
enormt meget skægt ud af det. Og vi ville også snakke rigtig meget om det bagefter 
(...) og tænke rigtig meget tilbage på det (Camilla, bilag 30, 01:46:54) 
 
Udover kursisternes forventninger til, hvad de personligt ville få ud af det, mener de også, 
at et Task Force har potentiale til at give alle parter en uforglemmelige oplevelse. Det 
fremgår blandt andet af følgende citat “(...) det ville give dem en uforglemmelig oplevelse” 
(Mehtap, bilag 30, 01:47:08), hvortil Camilla svarer: “Jeg tror også det ville give os en 
uforglemmelig oplevelse. Det ku være enormt sjovt” (Camilla, bilag 30, 01:47:10). 
 
Det fremgår altså klart, at kursisterne har lysten til at komme ud og gøre en aktiv indsats i 
at afhjælpe problemstillingen. Desuden ligger der også en dybere grund til deres 
motivation, som det fremgår af følgende citat: “(...) jeg vil føle at jeg gør noget, jeg vil føle at 
jeg gør noget godt, og prøver at gøre noget for vores minoritet” (Camilla, bilag 30, 00:55:29). 
Camilla giver her udtryk for et klart engagement i at gøre en forskel. Ikke blot for hende 
selv, men for blinde og svagsynede generelt. Alle vores kursister tilslutter sig Camillas 
udsagn. I det følgende citat understreger Mehtap, hvorledes et Task Force kan facilitere 
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muligheden for en bedre forståelse af blinde og svagsynede hos seende, men også en 
mulighed for en personlig selvrealisering hos kursisterne selv: 
 
Men bare det, som der allerede er blevet sagt, at man som person, man som individ 
går ud og aktivt føler… føler at man aktivt gør noget, at man selv ligesom prøver, 
forsøger i hvert fald, at bidrage til at folk får nogle mere realistiske syn på én der er 
synshandicappet er rigtig rigtig godt, også for selvtilliden, men også for… så gør 
man noget for sin egen minoritetsgruppe (Mehtap, bilag 30, 00:57:24). 
 
Mehtap tilføjer derudover, at potentialet i løsningen Task Force vil give mulighed for at 
sprede forståelse og viden om blinde og svagsynede til andre end de modtagere et Task 
Force vil besøge: “Det her forsøg med at sprede ringe i vandet ikke” (Mehtap, bilag 30, 
00:28:56). Hun ser altså et stort potentiale i at et Task Force kan udbrede en generel dybere 
forståelse af blinde og svagsynede hos den seende del af befolkningen. 
 
Kursisterne har kompetencerne 
En væsentlige grund til vores valg af Task Force som løsning bygger på vores opfattelse af, 
at kursisterne har kompetencerne til at kunne indgå aktivt som deltagere i et Task Force. 
Som vi så i analysen af kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet, har kursisterne især 
tilegnet sig kompetencerne gennem erhvervserfaringer fra diverse praktikophold og som 
undervisere i forskellige sammenhænge. 
 
Kompetencer fra praktikophold 
Kursisten Muhammed har tidligere gjort sig nogle positive erfaringer med praktikophold, 
hvor han blandt andet har hjulpet SKAT med at optimere tilgængeligheden på deres 
hjemmeside (Muhammed, bilag 13, 00:08:25). Desuden har Muhammed tidligere været i 
praktik med kontorarbejde, hvilket han gerne vil fortsætte med. Her var han vellidt, som 
er en tydelig indikation på, at Muhammed har nogle kompetencer der kan omsættes 
positivt på arbejdsmarkedet: “(...) jeg var i praktik tidligere dernede og de blev rigtige glade for 
mig, fordi jeg gad hjælpe dem nogen gange, og det skal jeg også fortsætte med næste år” 
(Muhammed, bilag 13, 00:11:05). Vi mener, at Muhammeds evne til at indgå i et 
professionelt miljø til glæde for en arbejdsgiver, er en klar indikation på, at han er i stand 
til at kunne varetage opgaver, der kan indgå i et Task Force.  
 
Kompetencer fra undervisning af seende 
I vores senere undersøgelser kom vores kursisters kompetencer i endnu højere grad til 
udtryk hos både Mehtap og Camilla, som begge har erfaringer med at skulle lære fra sig 
og deltage i en form for undervisningssituation for seende: 
 
(...) et hold pædagoger som skulle på noget viderebyggende, med hensyn til 
hvordan man, ja skulle være pædagog overfor blinde, så der blev jeg bedt om, at 
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komme og snakke lidt om.. ja, om mig selv og hvordan altså, om mig og hvad jeg 
lavede og fritid og, også lidt om hvordan jeg oplevede verden, hvilket var de meget 
meget interesserede i, og hvilke problemer man kunne støde ind i som 
synshandicappet, blandt andet fordomme og sådan noget ikke (Mehtap, bilag 30, 
00:08:38). 
 
Mehtap har haft succes med at skulle undervise pædagoger, og det har desuden været i en 
situation, hvor hun skulle fortælle om sig selv og sit handicap. Pædagogernes mål med at 
deltage i undervisningen var netop, at de skulle bryde med nogle fordomme omkring 
blinde og svagsynede. Mehtap har altså erfaring med en situation, der i formål læner sig 
op ad et Task Force formål. Vi mener, at disse formidlingsmæssige kompetencer kan 
bruges direkte i en Task Force sammenhæng. Camilla har lignende positive erfaringer: 
 
I den sammenhæng at de her lærere, de skulle ligesom sættes lidt ind i hvordan 
sådan noget som taleprogrammer og tekstbehandling som blind og diverse ting i 
den henseende fungerede, og det brugte de så mig til. For jeg om nogen jo i hvert 
fald vidste hvordan man gjorde (Camilla, bilag 25, 02:14:32) 
 
Camilla er altså bevidst om, at hun besidder viden og kompetencer, samt at begge dele er 
anvendelig for andre. Derudover er hun bevidst om, at hun er i stand til at formidle dem 
videre. Hun beskriver yderligere, at det var svært for hende, som det har været i mange 
andre situationer, hvor kursisterne skal interagere med seende. Til trods for at hun 
opfattede det som en udfordring, fandt hun oplevelsen interessant og sjov at prøve. Det 
indikerer, at hun er godt rustet til at kunne deltage aktivt i et Task Force: 
 
Men de sagde også selv, at det var en helt anden situation for dem at stå i og 
blive… altså være dem som… altså også fordi de var lærere ikke, altså være dem 
som ikke vidste noget, og være dem som faktisk skulle lære noget om noget der lå 
fuldstændigt lå fuldstændigt uden for deres fatteevne på dét tidspunkt i hvert fald. 
Men det var meget sjovt at få lov at prøve. Jeg synes også det var svært, men det 
var meget interessant i hvert fald (Camilla, bilag 25, 02:14:51) 
 
På baggrund af den læringsproces vi selv har gået igennem, har vi også erfaret at disse 
mennesker har kompetencer til både at formidle og lære fra sig i forhold til oplysning 
omkring dem selv og deres handicap. 
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Opsamling 
Vi mener, at kursisternes store motivation for aktivt at skabe positive relationer med 
seende, kan være bærende for et Task Force. De udtrykker alle en stor lyst til at deltage i 
løsningen, og de ser store perspektiver i den læringssituation som et Task Force kan 
facilitere gennem det fysiske møde med seende. Det fremgår derudover, at kursisterne har 
kompetencerne til at facilitere denne læringsproces. Kursisterne har erhvervserfaring fra 
praktikophold og som undervisere. Derigennem har de erfaringer med situationer, der 
kan relateres til den situation et Task Force vil skabe. Vi har gennem vores egen 
læringsproces erfaret kursisternes store motivation og  kompetencer, og vi føler at dette 
kan overføres til Task Force, som vi forstår  konceptet. Dette underbygger vores valg af 
Task Force som løsning for den fundne problemstilling. 
 
4.2.5 Refleksion over kursisternes motivation og kompetencer 
I dette afsnit vil vi stille os kritiske overfor vores tolkning af kursisternes udtalte 
motivationer i at deltage i et Task Force, samt overfor vores egen vurdering af kursisternes 
kompetencer i forhold til andre blinde og svagsynede. Dette finder vi relevant, da vi har 
tolket kursisternes motivation ud fra en specifik kontekst, hvor vi har omtalt 
designløsningen Task Force som værende henvendt mod børn i folkeskolen. Derudover er 
det ikke en selvfølge, at andre blinde og svagsynede oplægsholdere i et Task Force 
nødvendigvis har de samme kompetencer som kursisterne på IBOS. 
 
Motivationen er generel 
Som det fremgår i vores analyse af kursisternes motivation i at deltage i et Task Force, er 
den baseret på en kontekst, hvor oplægsholderne skal henvende sig børn i folkeskolen. 
Dette kan have en betydning for den motivation de udtrykker. Det er nemlig ikke sikkert, 
at kursisterne nødvendigvis ville udtrykke deres motivationer med samme engagement 
og entusiasme, hvis oplægsholderne skulle henvende sig andre modtagere som 
eksempelvis gymnasieklasser, ungdomsklubber eller private virksomheder. Vi vurderer 
dog, at kursisternes motivation bunder i elementært ønske om at afhjælpe 
problemstillingen, der ikke nødvendigvis kun kan relateres til en gruppe seende. De har 
en motivation i at få muligheden for at selvstændigt at kunne gøre en aktiv indsats for 
blinde og svagsynede som minoritet, og den fremstår at være generelt henvendt alle 
seende. Derfor vurderer vi, at kursisterne motivation for at deltage i et Task Force også 
kan betegnes at være generel. 
 
Kompetencerne er ikke repræsentative 
Vi har i afsnit 4.2.3 stillet os kritiske overfor den generaliserede opfattelse af blinde og 
svagsynede, som vi har dannet os på baggrund af vores indtryk fra kursisterne. Derfor 
finder vi det relevant at overveje, om alle blinde og svagsynede, på samme måde som 
kursisterne, har kompetencerne til at være en del af et Task Force. Kursisterne betegner sig 
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selv som de mest velfungerende i ungegruppen på IBOS (bilag 17, 00:51:45), og det vidner 
om, at ikke er alle blinde og svagsynede netop har de samme kompetencer som 
kursisterne i fokusgruppen. Dette relaterer sig også til, hvem de er personligt: “(...) vi er 
nogle meget meget meget forskellige mennesker” (Camilla, bilag 30, 00:52:13). Det betyder altså, 
at det er nødvendigt at et Task Force, der repræsenterer alle blinde og svagsynede uden 
andre vanskeligheder, kan tilpasses forskellige blinde og svagsynedes kompetencer. 
 
Opsamling 
Vi mener, at kursisternes motivation for at deltage i et Task Force ikke er situeret i forhold 
til en specifik gruppe seende. Dette bunder i kursisternes elementære ønske om at få 
muligheden for at selvstændigt at kunne gøre en aktiv indsats for at hjælpe blinde og 
svagsynede som minoritet, som fremstår at være generelt henvendt alle seende. 
Derudover har alle blinde og svagsynede ikke de samme kompetencer som kursisterne i 
vores fokusgruppe. Det betyder, at et Task Force skal kunne tilpasses forskellige blinde og 
svagsynedes kompetencer. 
 
4.2.6 Personlig udvikling gennem Task Force 
I det følgende afsnit vil vi analysere hvilken form for personlige udvikling kursisterne vil 
kunne gennemgå ved at fungere som oplægsholdere i et Task Force. Dette gør vi specielt 
med henblik på at lokalisere mulighederne for deres kompetenceudvikling og 
selvrealisering. 
 
Faglige kompetencer 
Det har vist sig at kursisterne så nogle udfordringer i det at være tilknyttet til et Task Force 
der henvender sig børn i folkeskolen som oplægsholdere. Disse udfordringer er relevante 
at beskrive nærmere, fordi en konfrontationen med disse kan medføre en 
kompetenceudvikling hos kursisterne. Det skyldes, at repræsentanterne vil få erfaring 
med at takle og forholde sig til disse udfordringer. Camilla fortæller blandt andet 
følgende: 
 
Det og skulle fortælle til forskellige mennesker og hver gang forskellige klasser (...) 
man er jo ligesom nødt ligesom og relativt hurtigt danne sig et billede af, okay 
hvordan er dén her klasse. Okay, hvordan skal vi så formidle det her på en rigtig 
god måde til dem (...) dét ville være udfordrende (Camilla, bilag 30, 00:56:43). 
 
Her beskriver Camilla den formidlingsmæssige udfordring der ligger i at kunne 
imødekomme forskellige typer klasser. Dette kræver, at man som formidler kan indordne 
sine oplæg og aktiviteter alt efter hvem modtagergruppen er. Diversiteten i 
modtagergrupperne bevirker altså, at kursisterne gennem deres funktion som 
oplægsholdere kan udvikle nogle formidlingsmæssige kompetencer. Kursisterne vil i 
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denne sammenhæng gennemgå en læreproces. Camilla nævner ligeledes, at et Task Force 
ville kunne give oplægsholderne kompetencer indenfor projektstrukturering og 
organisering af disse (Camilla, bilag 30, 00:53:50). Et Task Force vil altså kunne give 
kursisterne kompetencer, som vi vurderer at være mulige at overføre til andre 
arbejdsrelaterede funktioner. 
 
Sociale kompetencer 
Ud over de faglige kompetencer et Task Force potentielt vil kunne give kursisterne 
gennem mødet med en differentieret modtagergruppe, vil opfyldelsen af et Task Force 
målsætning være en kompetenceudviklende udfordring: “(...) det her med at kunne kæmpe 
imod fordomme er jo altså en udfordring i sig selv ikke” (Mehtap, bilag 30, 00:57:11). Da 
kursisterne gennem et Task Force vil blive konfronteret med seendes fordomme og 
uvidenhed, vil de være nødt til at forholde sig til dem for at kunne takle dem. Camilla 
beskriver hendes erfaringer med dette på følgende måde: 
 
(...) de syntes det var fedt at der så var én de kunne spørge om ting som kun en 
synshandicappet kunne svare på. Og jeg fik da selv rigtig meget ud af det, netop 
fordi som du selv sagde, at man lærer også noget selv (Camilla, bilag 25, 02:19:22). 
 
Camilla har altså gennem hendes erfaringer med at undervise prøvet at blive konfronteret 
med spørgsmål fra seende omkring hendes handicap. Derigennem fik hun kendskab til, 
hvordan nogle seendes opfatter blinde og svagsynede og blev nødt til at forholde sig det. 
Kursisterne vil altså gennem det fysiske møde få muligheden for at opbygge kompetencer 
i forhold til at takle seendes fordomme og uvidenhed om dem. Desuden vil de få et større 
indblik i, hvordan den seende befolkning opfatter deres handicap. kursisterne vil altså på 
samme måde som seende gennemgå en læreproces, der kan resultere i en personlig 
udvikling. Disse erfaringer vurderer vi samtidig at være mulige at overføre til andre 
sammenhænge, hvor kursisterne møder seende. 
 
4.2.7 Opsamling 
Vi mener, at de udfordringer kursisterne vil møde i forbindelsen med en medvirken i et 
Task Force, vil kunne medvirke til at kursisterne kan udvikle nogle faglige såvel som 
sociale kompetencer. De faglige kompetencer omhandler blandt andet 
projektstrukturering og organisering, og vi vurderer, at kursisterne vil kunne benytte disse 
kompetencer i andre arbejdsrelaterede funktioner. De sociale kompetencer omhandler 
mødet med seende i forhold til at forstå, hvordan seende opfatter deres handicap og 
hvordan de derigennem kan imødekomme eventuelle fordomme. Vores valg af Task Force 
som designløsning vil altså ikke kun opfylde formålet med at skabe et grundlag for 
gensidig forståelse mellem blinde og seende. Den vil også give kursisterne yderligere 
kompetencer til at inkludere sig i forskellige samfundssystemer og fællesskaber. 
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Opsamling på 2. analyse 
På baggrund af denne analyse har vi opnået en række erkendelser, som vil vil præsentere i 
det følgende: Vores samlede forståelse af Task Force som begreb er et fysisk møde mellem 
blinde og svagsynede som afsendere, og seende som modtagere. Det fysiske møde 
behandler emnet synshandicap, hvor dets formål er at reducere gensidig uvidenhed og 
fordomme mellem parterne. Vi har dog en forståelse af, at det kræver både åbenhed, 
selvrefleksion og tid til at skabe rammerne om det gode fysiske møde. Derudover er vi 
bevidste om, at det er en kompliceret proces at skabe en adækvat anskuelse af en 
minoritet, på baggrund af smalle repræsentationer. Vi mener, at kursisternes store 
motivation for aktivt at skabe positive relationer med seende, kan være bærende for et 
Task Force. Det skyldes, at vi gennem vores egen læringsproces har fået kendskab til 
kursisternes store motivation og kompetencer, og vi vurderer, at dette kan overføres til et 
Task Force som vi forstår konceptet. 
 
Vi vurderer, at kursisternes motivation i at kunne gøre en aktiv indsats for at hjælpe 
blinde og svagsynede som minoritet er generel, og ikke nødvendigvis situeret i forhold til 
et Task Force, der henvender sig en bestemt gruppe seende. Derudover er kursisternes 
kompetencer ikke repræsentative, da de afhænger af de enkelte blinde og svagsynede. Det 
betyder, at et Task Force skal kunne tilpasses forskellige kompetencer. Vores valg af Task 
Force som designløsning vil derudover ikke kun opfylde formålet med at skabe et 
grundlag for gensidig forståelse mellem blinde og svagsynede og seende. Den vil også 
give kursisterne yderligere kompetencer til at inkludere sig i forskellige 
samfundssystemer og fællesskaber. Disse erkendelser vil vi tage med videre til den 
følgende designorienterede analysedel. 
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4.3 Analysedel 3 - Udformning af Task Force 
Den foregående analyse har beskrevet, hvorfor et Task Force er løsningen på den 
overordnede problemstilling. Formålet med denne analysedel er at opsætte en række 
kriterier for udviklingen af et Task Force, samt at give en uddybende præsentation og 
argumentation for hvordan kriterierne opfyldes gennem et koncept. Analysen består 
derfor af følgende to dele; opstilling af kriterier og præsentation af endelig designløsning, som 
bliver gennemgået i de følgende afsnit. 
 
4.3.1 Opstilling af kriterier 
Til at opstille en liste af kriterier for vores endelige løsningsforslag, inddrager vi teori 
omkring læringsstile og formidlingsteori, samt empiri fra fokusgruppen. I det følgende vil 
vi præsentere, uddybe og opstille konkrete kriterier på baggrund af de elementer af 
teorierne og empirien, som vi finder relevante i forhold til udformningen. Kriterierne vil 
blive opstillet efterhånden som vi støder på vigtige pointer, og vil efterfølgende blive 
samlet og kategoriseret under nogle overordnede hovedkriterier, så de aktivt kan 
anvendes i det endelige koncept. 
 
Kriterier fra 2. Analyse: 
Disse kriterier udspringer fra anden analysedels refleksioner over vores egen oplevelse af 
det gode fysiske møde og Task Force (jf. afsnit 4.2.2). Nedenstående er en liste over de 5 
kriterier der uddrages af disse refleksioner. 
 
 Task Force skal skabe åbenhed om emnet, for både afsender og modtager.(jf. afsnit 
4.2.3) 
 
 Task Force skal skabe selvrefleksion hos både afsender og modtager. (jf. afsnit 4.2.3) 
 
 Task Force skal give modtager mulighed for fordybelse i emnet.(jf. afsnit 4.2.3) 
 
 Task Force skal give en ansvarlig repræsentation af afsender.(jf. afsnit 4.2.3) 
 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses afsender. (jf. afsnit 4.2.5) 
 
4.3.2 Præsentation af relevant teori 
I vores forståelse af Task Force som værende en gruppe af blinde og -svagsynede, der 
tager ud på institutioner og oplyser omkring deres evner og begrænsninger, lægger vi op 
til en læringsproces, der skal reducere gensidig uvidenhed mellem blinde og -svagsynede 
og seende. For at kunne ændre fordomme og reducere uvidenheden, ser vi det relevant at 
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inddrage teori fra både et lærings-, formidlings- og præsentationsmæssigt perspektiv. I det 
følgende præsenteres de teorier, som vi vælger at gøre brug af. 
 
Teori om læringsstile 
I udviklingen af et Task Force som undervisningsforløb, er det nødvendigt at reflektere 
over, hvilken modtagergruppe designet henvender sig til, og hvordan disse tilegner sig ny 
viden. I denne sammenhæng anser vi det som værende relevant at inddrage teori omkring 
læringsstile, idet vi anerkender, at mennesker lærer på forskellige måder. Kenneth Dunn 
& Rita Dunns teori om læringsstile tager udgangspunkt i deres erfaringer inden for 
undervisning, hvor de på baggrund af deres undersøgelser argumenterer for, at børn 
lærer på forskellige måder. Det er vigtigt i denne sammenhæng at forstå, at ethvert individ 
i højere eller mindre grad favner over alle de forskellige måder at lære på. Modellen har 
modtaget bred anerkendelse, og bliver i stor udstrækning anvendt inden for folkeskoler, 
ungdomsskoler og voksenuddannelser. Den er altså anvendelig indenfor en bred 
aldersgruppe og hermed også relevant for vores projekt (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 28). 
 
Dunn & Dunn’s læringsstilsmodel indeholder en række faktorer, der tilsammen udgør et 
individs læringsstil (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 30). Disse faktorer er miljømæssige, 
følelsesmæssige, sociologiske, psykologiske og læringskanaler  (Böstrom & Schmidt, 2011, 
s. 59). Vi vælger at afgrænse os fra at se nærmere på faktorer udover læringskanaler, da vi 
anser dette for værende en mere omfattende proces, som vores Task Force ikke kan tage 
højde for. Vi fokuserer derfor udelukkende på, at der er fire forskellige kanaler, 
hvorigennem et individ kan indlære viden og skabe forståelse; visuelt, auditivt, 
kinæstetisk og taktilt (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 80). Følgende er en beskrivelse af, hvad 
vi forstår ved disse forskellige læringskanaler samt hvilke kriterier, de opstiller: 
 
Visuel læring 
Denne læringskanal tager udgangspunkt i, at det kan være hensigtsmæssigt for denne 
gruppe individer, at danne sig et overblik ved hjælp af grafiske illustrationer. De visuelt 
lærende stimuleres bedst, når de arbejder med billeder, film, farver og tegninger, og disse 
elementer har derfor indflydelse på forståelse og genkendelighed (Böstrom & Schmidt, 
2011, s. 82). For at tage højde for denne læringskanal, opstiller vi følgende kriterie. 
 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den visuelle læringskanal 
 
Auditiv læring 
Auditive individer lærer bedst ved at lytte og diskutere emner. De bliver stimulerede af 
lyde, og passende aktiviteter til at ramme denne læringsstil er derfor dialog, historier, 
sange og anekdoter (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 80). Denne læringskanal opstiller derfor 
følgende kriterie: 
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 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den auditive læringskanal 
 
Kinæstetisk læring 
Kinæstetiske individer lærer bedst ved at have variation i undervisningen, som indeholder 
fysisk bevægelse. Dette betyder, at denne gruppe har svært ved at sidde stille og lytte. 
Passende aktiviteter for denne gruppe er derfor rollespil, teater og øvelser, hvor man kan 
stå eller bevæge sig, mens man får introduceret ny viden (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 84). 
For at imødekomme denne læringskanal, opstiller vi følgende kriterie: 
 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den kinæstetiske læringskanal 
 
Taktil læring 
For personer, hvor taktil læring gør sig gældende, er det nødvendigt at deres hænder er 
stimulerede, da dette skaber de bedste forudsætninger for at kunne fastholde 
koncentrationen. Aktiviteter som puslespil, tegning og muligheder for at røre og føle 
objekter i undervisningssituationen er godt for denne gruppe (Böstrom & Schmidt, 2011, s. 
83). På baggrund af denne viden, opstiller vi følgende kriterie: 
 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den taktile læringskanal 
 
Opsamling: 
Vi skal være opmærksomme på, at de enkelte individer i en Task Force målgruppe 
besidder forskellige læringsmæssige præferencer. Dette betyder, at man ikke på forhånd 
kan afgøre hvilke læringkanaler, der gør sig gældende for Task Forces specifikke 
modtager, og vi ser det derfor nødvendigt, at Task Force skal henvende sig gennem 
samtlige læringskanaler.  
 
Formidlings- og præsentationsteori: 
Da vi med vores Task Force ønsker at facilitere en formidling af viden omkring 
synshandicap mellem seende og blinde og -svagsynede, finder vi det relevant at 
undersøge, hvilke kriterier, der gør sig gældende for den gode formidling. Til dette 
inddrager vi teori, der lægger vægt på formidling i forbindelse med præsentationer, da det 
grundlæggende koncept for Task Force læner sig op af at være en form for præsentation. I 
bogen ‘Bryd rammen -livet er for kort til kedelige præsentationer’ opstiller foredragsholder 
Claus Handberg en række præsentationsteknikker, som bryder med traditionelle 
præsentationer. Nødvendigheden af at lave utraditionelle præsentationer udspringer af 
hans sammenligning af en præsentation med et show, hvor det er vigtigt at kunne fange 
og fastholde sit publikum gennem sin formidling, så budskabet bliver relevant for disse: 
“En god præsentation er derfor en kombination af det, du vælger at sige, og måden du gør det på” 
(Handberg, 2012, s.11).  
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Claus Handberg baserer bogen på praktisk viden og erfaring, og opstiller derfor en række 
konkrete teknikker, som han mener skaber en god og fængende præsentation. Han 
understreger dog, at bogen ikke skal ses som en facitliste for, hvordan en præsentation 
skal opbygges, men derimod bruges som inspiration. Da vi ikke ønsker at uddrage 
konkrete løsningsmuligheder af teorien, vil vi i stedet undersøge, hvilke overvejelser og 
behov, der ligger til grund for de specifikke løsningsteknikker. Vi lader os altså inspirere 
af- og lægger vægt på de pointer, som præsenteres i forbindelse med de forskellige 
teknikker. I det følgende præsenteres de elementer, som vi finder mest relevante i forhold 
til udformningen af vores designløsning, samt de kriterier, som vi udleder af pointerne. 
 
Varierende målgruppe 
For at have noget at målrette forløbet og formidlingen af budskabet efter, er det vigtigt at 
kende sin målgruppe (Handberg, 2012, s.69). Definitionen af målgruppen kan fastlægges 
ud fra bl.a. alder, publikums størrelse, køn, interesse i emnet osv. Publikum vil altid være 
forskellige, og det vil ikke være muligt at favne alle forskelligheder, hvis ens pointer skal 
stå tydeligt frem: “Simpelthen fordi du kun bliver en lille smule relevant for alle, og en “lille 
smule” er bare ikke godt nok” (Handberg, 2012, s.69). Denne tilgang understøttes også i vores 
empiriske materiale, hvor kursisten Camilla udtrykker, at det vil være en udfordring at 
skulle fremføre et Task Force for forskellige modtagerer (Jf; afsnit 4.2.4). Det er derfor 
vigtigt, at indholdet i Task Force kan varieres og tilrettelægges i forhold til det publikum 
som afsenderen forsøger at ramme. Med udgangspunkt i dette, opstiller vi følgende 
kriterie for Task Force: 
 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses modtager. 
 
Naturligt flow 
For at lette forståelsen af budskabet hos publikummet, er det en fordel at præsentere 
informationer i en naturlig rækkefølge. Dette er vigtigt for at skabe et flow hos publikum, 
og dermed sikres der en større effekt med præsentationen (Handberg, 2012, s.85). Vi ser 
derfor det naturlige flow som værende bærende for den gode præsentation, i og med at 
den medvirker til at øge forståelsen for emnet hos publikum, hvilket er afgørende for at 
opnå den ønskede effekt. Ud fra denne forestilling, opstiller vi følgende kriterie: 
 
 Task Force skal skabe et naturligt flow i sit indhold 
 
Præcisering af budskab 
For at give modtageren en god forståelse af dagens indhold og overblikket over 
sammenhængen i de enkelte elementers kontekst, er det vigtigt at få præciseret og 
defineret det hovedbudskab, som man ønsker, at publikum skal huske efterfølgende 
(Handberg, 2012, s.77-78). Hovedbudskabet kan relatere sig til hvilken holdning, man 
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ønsker at ændre hos publikum samt præcisere, hvorfor det er relevant for publikum. Ud 
fra ovenstående opstiller vi følgende kriterie: 
 
 Task Force formål og fremgangsmåde skal præsenteres tydeligt for modtageren 
 
Refleksion og handling 
Et tænkende publikum er lig med et engageret publikum, og et engageret publikum er 
modtagelig over for viden og budskaber (Handberg, 2012, s. 94 og 98). Vi mener således, 
at det er vigtigt at skabe refleksion hos modtageren undervejs i Task Force, for at komme 
ud med det ønskede budskab, og pointen afføder derfor følgende kriterie: 
 
 Task Force skal skabe refleksion over emnet, hos målgruppen, både under og efter 
forløbet 
 
Skab værdi for modtageren 
Det er vigtigt at skabe interesse for præsentationen hos modtageren. For at skabe denne 
interesse skal modtageren få en forståelse for, hvilken relevans præsentationen og 
budskabet har for denne (Handberg, 2012, s.44). ”Sæt dig ind i, hvorfor dit publikum møder 
op, og sørg for at levere i forhold til deres forventninger” (Handberg, 2012, s. 43). Vores 
forståelse af dette citat er, at en modtager altid vil have forventninger til indholdet i et 
Task Force, og det er derfor vigtigt for det gode Task Force, at imødekomme disse 
forventninger. Det er derfor nødvendigt at kunne tilpasse indholdet til de forventninger, 
som modtager har til indholdet. Denne overvejelse afleder følgende kriterie: 
 
 Task Forces indhold skal kunne tilpasses målgruppen 
 
Hold publikums interesse 
Et publikum vil naturligt have tendens til at miste interessen undervejs (Handberg 2012, 
s.103). “Forestil dig, at dit publikum sidder med en fjernbetjening i hånden. Din opgave er at sørge 
for, at de på intet tidspunkt får lyst til at zappe væk fra dig” (Handberg, 2012, s. 14). Vi erkender 
derfor, at dette er relevant for udførelsen af det gode Task Force, og opstiller derfor 
følgende kriterie: 
 
 Et Task Force skal fastholde publikums interesse 
 
Opsamling: 
Den samlede opsamling af kriterier der udspringer af relevant teori lyder således: 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den visuelle læringskanal 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den auditive læringskanal 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den taktile læringskanal 
 Task Force skal henvende sig til modtager gennem den kinæstetiske læringskanal 
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 Task Force indhold skal kunne tilpasses modtager 
 Task Force skal skabe et naturligt flow i sit indhold 
 Task Force formål og fremgangsmåde skal præsenteres tydeligt for modtageren 
 Task Force skal skabe refleksion om emnet hos målgruppen, under og efter forløbet 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses målgruppen 
 Task Force skal fastholde publikums interesse 
 
Vi har nu gennemgået de to teorier, som vi finder relevante for projektet, samt opstillet 
kriterier fra 2. analysedel. I alt har dette givet os 10 kriterier, som skal opfyldes i den 
endelige designløsning.  
 
4.3.3 Præsentation af relevant empiri 
For at grounde Task Force konceptet i vores egen undersøgelse, vil der i følgende afsnit 
blive  udledt relevant kriterier med udgangspunkt i empiri fra vores undersøgelser. Vi 
vælger at afgrænse os fra empiri, der relaterer sig til vores egen forståelse samt feedbacken 
fra ekspertinterviewene, idet disse ikke opstiller direkte kriterier til Task Force, men kun 
biddrager med løsninger til hvordan Task Force skal udformes. Vi fokuserer derfor i 
stedet på hvilke behov og formål med Task Force der gør sig gældende for fokusgruppens 
deltagere.  
 
Empiri fra fokusgruppe: 
Dette afsnit har til formål at analysere fokusgruppens tanker omkring formålet for et Task 
Force, med henblik på at finde frem til kriterier for konceptet. Analysen tager 
udgangspunkt i vores “hvad, hvordan, hvorfor tabel”, der er en skematisk visualisering af 
empirien fra 2 og 3 undersøgelsesgang (bilag 27). Analysen vil til slut blive samlet i en 
konklusion af hvilke kriterier det endelige Task Force koncept skal opfylde. 
 
Formål med et Task Force 
For at følge vores brugerdrevne tilgang, analyseres kursisternes syn på hvilke formål der 
er med at lave et Task Force. Disse formål ses her som kriterier der skal opfyldes for at et 
Task Force bliver succesfuldt. 
 
Nuanceret billede af blindhed 
Ifølge kursisterne er det vigtigt at komme ind på alle de ting blinde og -svagsynede kan, 
specielt i forhold til dagligdagsting, som man kunne forvente seende ikk kunne forestille 
sig at blinde og -svagsynede ville kunne. Det er dog vigtigt at man ligeledes pointere at 
der er nogle ting blinde og -svagsynede har svært ved eller ikke kan, som f.eks. at 
manøvrere rundt på steder de ikke har været før. Det er i denne sammenhæng ligeledes 
vigtigt at tydeliggøre at blinde og -svagsynede stadig har en masse muligheder for at folde 
sig ud og leve et meningsfuldt liv. Ud fra dette udleder vi følgende kriterie. 
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 Task Force skal give et nuanceret billede af hvad det vil sige at være blind eller -
svagsynet. 
 
Fælles referenceramme 
I løbet af vores undersøgelse, har fokusgruppen givet klart udtryk for vigtigheden af at 
oplyse modtagergruppen om at blinde og -svagsynede har mange af de samme interesser 
som seende. Dette er vigtigt da det kan være med til at skabe en samhørighed mellem 
blinde og -svagsynede og seende, og derfor relatere sig til den overordnede 
problemstilling, i og med at denne fælles referenceramme er med til at reducere gensidig 
uvidenhed og nedbryde fordomme mellem seende og blinde og -svagsynede. Ud fra dette 
udleder vi følgende kriterie. 
 
 Task Force skal skabe en fælles referenceramme mellem blinde og -svagsynede og 
seende 
 
Skiftende Kursister 
Under 2. fokusgruppe med kursisterne, diskuterede vi hvordan kursisterne selv skulle 
udfylde rollerne i et Task Force. Kursisterne er som tidligere nævnt alle interesserede i at 
skulle være en del af et eventuelt Task Force, men samtidig opstår en vigtig erkendelse i 
vores dialog; 
 
Nu er vi nogen som stopper lige til sommerferien, altså hér i ungegruppen, så det 
kommer også lidt til at skifte lidt hvem der lige kan være repræsentant, altså i hvert 
fald hvad angår eleverne ikke (flere af respondenterne tilslutter sig dette). (Mehtap, 
bilag 30, 00:53:57-8) 
 
Således må et Task Force koncept tage højde for at afsenderne vil være udskiftelige og 
kunne bestå af forskellige individer med forskellige kompetencer. Derfor skal indholdet af 
Task Force kunne tilpasses afsenders kompetencer. Ud fra ovenstående opstiller vi 
følgende kriterie. 
 
 Task Force’s indhold skal kunne tilpasses afsender 
 
Indhold skal være spændende for afsender 
Ud fra overvejelserne omkring de forskellige formål med et Task Force, giver 
fokusgruppen en række forskellige forslag til aktiviteter, der kunne være med til at opnå 
disse formål. Ud af disse udsagn har vi dannet os en forståelse for, at kursister finder det 
relevant, at indholdet af Task Force er spændende at udføre for dem selv. Task Force 
indhold skal derfor være relevant og spændende for afsender, og vi opstiller derfor 
følgende kriterie. 
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 Task Force indhold skal være relevant for afsender. 
 
Opsamling 
På baggrund af den ovenstående behandling af empirien, opstiller vi følgende kriterier for 
vores Task Force. 
 
 Task Force skal give et nuanceret billede af hvad det vil sige at være blind eller -
svagsynede. 
 Task Force skal skabe en fælles referenceramme mellem blinde og -svagsynede og 
seende 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses afsender. 
 Task Force indhold skal være relevant for afsender. 
 
4.3.4 Opsummerende refleksion over udarbejdede kriterier 
Følgende tabel giver en visuel oversigt over alle de kriterier vi i ovenstående har udledt. 
Denne oversigt skal give en forståelse for den samlede mængde kriterier som vores 
koncept skal tage udgangspunkt i. Tabellen skal derudover danne udgangspunkt for en 
efterfølgende diskussion af hvilke kriterier der relatere sig til hinanden, eller er direkte 
identiske, for derigennem at reducere kriterielisten til udelukkende at indeholde de 
essentielle kriterier (bilag 26). 
 
 
Åbenhed og relation til fælles referenceramme  
Vi har som tidligere nævnt opstillet et kriterie der hedder “Task Force skal skabe åbenhed om 
emnet, for både afsender og modtager”. Dette kriterie relatere sig til vores andet kriterie om at 
“Task Force skal skabe en fælles referenceramme mellem blinde og -svagsynede og seende”. Vi ser 
her en tydelig sammenhæng idet en fælles referenceramme kun kan bliv opbygget hvis 
både afsender og modtager forholder sig åbent omkring emnet. Vi ser således kriteriet om 
“åbenhed” som værende forudsætningen for at kriteriet om “fælles referenceramme” kan 
blive opfyldt, samtidig med at den fælles referenceramme yderligere kan være med til at 
skabe åbenhed. De to kriterier relateres altså til hinanden i en selvforstærkende effekt. 
 
 Task Force skal skabe åbenhed om emnet, for både afsender og modtager. 
 
 Task Force skal skabe en fælles referenceramme mellem blinde og -svagsynede og 
seende 
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Ansvarlig og nuanceret repræsentation 
Som det fremgår af vores løbende argumentation, er der opstillet to klare kriterier for 
hvordan afsender bør repræsentere sig selv og sin minoritet. Disse er henholdsvis “Task 
Force skal give en ansvarlig repræsentation af afsender” og “Task Force skal give et nuanceret 
billede af hvad det vil sige at være blind eller -svagsynet”. Da disse to kriterier lægger sig tæt op 
ad hinanden, vurdere vi at man med fordel kan sammensætte disse til et nyt overordnet 
kriterie for repræsentation. Det endelige kriterie lyder derfor således: 
 
 Task Force skal give en ansvarlig og nuanceret repræsentation af afsender og 
afsenders minoritet. 
 
Indhold skal tilpasses modtageren 
Ud fra vores teori om læringsstile og formidling er der flere argumenter for at Task Force 
indhold, skal kunne tilpasses alt efter hvilken målgruppe man forsøger at ramme. 
Kriterierne “Task Force indhold skal kunne tilpasses modtageren” og “Task Force indhold skal 
kunne tilpasses målgruppen”  Vælger vi derfor at samle under et fælles kriterie som lyder.  
 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses modtager 
 
Indhold skal tilpasses afsender af flere årsager.  
Som det fremgår af vores empiri og teori skal Task Force kunne tilpasses flere forskellige 
typer afsendere. Vi har flere forskelligt nuancerede argumenter for, at det er vigtigt at tage 
hensyn og planlægge i forhold til de kompetencer der gør sig gældende for de individer 
der skal udføre Task Force. At argumenterne læner sig så tæt op af hinanden, har 
resulteret i at analysen har udarbejdet 2 identiske kriterier, nemlig “Task Force indhold skal 
kunne tilpasses afsender”, og et næsten identiske “Task Force indhold skal være relevant for 
afsender”. vi vælger derfor at samle dem under et kriterie, med samme titel.  
 
 Task Force indhold skal kunne tilpasses afsender. 
 
Gensidig refleksion 
Refleksion er et begreb der både gør sig gældende i vores inddragede teori og egen 
selvrefleksion. Vi ser det at skabe refleksion hos modtager som bærende for modtagers 
engagement og forståelse af emnet. Vi mener derfor at kriteriet “Task Force skal skabe 
selvrefleksion hos både afsender og modtager.” og “Task Force skal skabe refleksion om emnet hos 
målgruppen, under og efter forløbet”  kan skrives om til et samlet kriterie.  
 
 Task Force skal skabe refleksion hos afsender og modtager 
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Læringskanaler 
Vi har opstillet 4 overordnede læringskanaler, som Dunn & Dunn beskriver, for at ramme 
et så bredt publikum som muligt. De 4 læringskanaler er hver eksklusivt repræsenteret i 
deres eget kriterie “Task Force skal henvende sig til modtager gennem den (visuel, kinæstetisk, 
taktil & auditiv) læringskanal” . Vi forventer at modtager der skal deltage i Task Force, 
kommer til inkludere individer som repræsentere de forskellige læringskanaler, uden at 
afsender kommer til at være i stand til at skelne mellem dem. Vi ser det derfor 
nødvendigt, at opstille et samlet kriterie, for at indholdet i Task Force henvender sig til de 
4 læringskanaler. 
 
 Task Force skal henvende sig til de 4 læringskanaler opstillet af Dunn & Dunn 
 
Endelig opsamling 
Vi har nu diskuteret hvilke kriterier der relatere sig til hinanden, samt hvilke der kan 
samles under det samme kriterie. Vi har således præciseret vores kriterier for det gode 
Task Force til en endelig liste der skal danne udgangspunkt for det endelig koncept. 
Nedenstående er en liste over de endelige kriterier. 
 
1. Task Force skal give en ansvarlig og nuanceret repræsentation af afsender og 
afsenders minoritet. 
2. Task Force indhold skal kunne tilpasses afsender. 
3. Task Force indhold skal kunne tilpasses modtager. 
4. Task Force skal skabe refleksion hos afsender og modtager 
5. Task Force skal henvende sig til de 4 læringskanaler opstillet af Dunn & Dunn 
a. Auditiv 
b. Visuel 
c. Taktil 
d. Kinæstetisk 
6. Task Force skal skabe et naturligt flow i sit indhold. 
7. Task Force formål og fremgangsmåde skal præsenteres tydeligt for modtageren. 
8. Task Force skal give modtager mulighed for fordybelse i emnet. 
9. Task Force skal fastholde publikums interesse. 
10. Task Force skal skabe en fælles referenceramme mellem blinde og -svagsynede og 
seende. 
11. Task Force skal skabe åbenhed om emnet, for både afsender og modtager. 
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4.3.5 Opstilling af designkoncept 
Indledning, formål og indhold 
Dette er den sidste og afsluttende del af vores samlede analyse. Det er således formålet 
med denne del, at nå frem til et endeligt konceptforslag som repræsenterer løsningen på 
projektets problemstilling. I det følgende vil der blive argumenteret for hvordan de 
forskellige elementer af vores designløsning, opfylder voress design kriterier der er 
opstillet i foregående analysedel. Hver konceptdele vil blive gennemgået systematisk, 
hvorefter disse vil blive opsamlet og visualiseret i en præsentation af det endelige Task 
Force koncept.  
 
4.3.6 Præsentation af den endelige designløsning 
 
Rammestruktur 
Formålet med dette afsnit er at præsentere den overordnede opbygning og struktur for 
Task Force konceptet og hvorledes denne opfylder flere af de bærendedesign kriterier. 
 
Ramme som disposition 
Konceptet er opbygget omkring en fastsat ramme for dagsprogrammet. Den overordnede 
ramme skal forstås som en disposition. Denne bidrager til, at modtageren får et tydeligt 
billede af fremgangsmåden for dagen og derved en god forståelse for budskabet 
(Handberg 2012, s.84). At have en fast ramme og disposition, sikrer derudover struktur i 
gennemgangen af de centrale pointer i Task Force.  
 
Rammens opbygning af moduler 
Rammen er opbygget af fem forskellige moduler, hvis rækkefølge er fastlagt for at skabe et 
naturligt flow i det samlede dagsprogram (jf. kriterie 6).  Formålet for hver af disse 
moduler er valgt således at Task Force bl.a. imødekommer alle 4 læringskanaler og 
dermed tilgodeser modtagergruppens diversitet.(jf. kriterie 5). Denne modulstruktur 
udspringer af vores egne erfaringer fra vores undersøgelse og støttes gennem de 
evalueringer vi har fået på vores konceptudkast. Gennem første og sidste modul 
“Velkomst” og “Afrunding”, skaber vi ifølge Handberg rammerne for en god 
aktivitetsdag (Handberg, 2012, s.87). Samtidig søger variationen af de midterste 
aktivitetsmoduler, “Historier fra det virkelige liv”, “Heuristiske aktiviteter” og “Dialog og 
interaktion” at fastholde interessen hos modtagergruppen, idet vi anerkender, at det 
engagerede publikum er et modtageligt publikum (jf. kriterie 9). Modulstrukturen giver 
med sit varierende indhold og formål fra modul til modul, modtageren mulighed for at få 
en alsidig og nuanceret forståelse for emnet synshandicap, da modtager gennem 
modulerne, vil opleve afsender i mange forskellige sammenhænge. 
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Forskellige mulige aktiviteter under moduler 
Vi anerkender at Task Force vil bestå af flere forskellige afsendere med forskellige 
kompetencer, præferencer for aktiviteter og historier at fortælle. Derudover vil Task Force 
modtager også kunne variere. Indholdet af modulerne kan derfor varieres gennem 
forskellige aktiviteter, så de passer til både afsender og modtager(jf. kriterie 2, 3 og 6). De 
aktiviteter der kan vælges mellem, under hvert modul, vil afspejle modulets overordnede 
formål, for at sikre variationen af Task Force indhold, samt sikre berøring af alle 
læringskanaler.  
 
Aktivitetskartotek 
Aktivitetskartoteket er skabt på baggrund af vores empiriske undersøgelse og har til 
formål at give afsender og modtager inspiration, til i fællesskab at kunne vælge indhold 
der giver det bedst mulige Task Force for både afsender og modtager i den givne kontekst 
 
Som følge af ovenstående, fastsætter vi som konceptudviklere således kun rammen for 
dagen, og lader det herefter være op til modtager og afsender at udfylde denne ramme 
med indhold, ud fra et inspirerende kartotek af forskellige aktiviteter.  
 
Præsentation og argumentation for hvert modul 
 
1. modul “Velkomst”:  
 
Varighed: 15 minutter 
 
Formål og forløb: 
 
Personlig præsentation af afsender, forløb og agenda 
Det indledende modul har til formål at skabe en relation til publikum, samt at vække 
interesse og refleksion over emnet og forløbet. Først og fremmest starter repræsentanterne 
fra Task Force hver især med at give en kort præsentation af dem selv. Efter denne 
introduktion skal dagens program, altså de forskellige aktiviteter og pauser, gennemgås 
modul for modul, og dagens agenda skal beskrives(jf. kriterie 7). En agenda kunne 
eksempelvis være at skabe viden omkring synshandicappedes hobbyer.  
 
Faktuel præsentation af afsender og synshandicap generelt 
Som opfølgning på præsentationen af Task Force’s agenda, gives en klar præsentation af 
hvem afsender repræsentere. I denne forbindelse, skal en række konkrete faktuelle 
oplysninger omkring det at være synshandicappet præsenteres. Dette kan omhandle 
årsager til synshandicap og hvilke forskellige undergrupper der findes under betegnelsen 
synshandicappede, såsom blinde, svagsynede og gruppen af synshandicappede med 
andre handicap.  På denne måde vil en indledning danne grundlag for en nuanceret og 
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ansvarlig repræsentation af blinde og -svagsynede som minoritet (jf. kriterie 1). Dertil 
forholder det sig således at konkrete fakta, er en god måde at skabe interesse hos 
modtageren. Faktuelle oplysninger kan fremstå som nye for modtageren og da man som 
modtager har en naturlig nysgerrighed for ‘det nye’, er dette en god måde at fange 
modtager fra starten (jf. kriterie 9)(Handberg, 2012, s. 95-96). 
 
Spørgerunde 
Efter denne faktuelle præsentation om emnet synshandicap, indledes en spørgerunde 
omkring hvad modtager forstår ved begrebet synshandicap. Afsender vælger et 
spørgsmål der relatere sig til dette emne, præsenterer det, og giver forskellige modtagere 
mulighed for at besvare spørgsmålet efter bedste lyst og evne. Spørgsmålet og 
modtagerens svar, danner grundlag for refleksion hos modtager omkring hvad de faktisk 
forstår ved det at være blind eller -svagsynet og hvilken forforståelse de har om de Task 
Force repræsentanter (jf. kriterie 4). Spørgsmålet vil samtidig lede direkte ind i næste 
modul, historiefortælling, hvor afsender har mulighed for at tage fat på og uddybe disse 
spørgsmål efter lyst og relevans. De fakta og spørgsmål der præsenteres og stilles, skal 
relatere sig til hvem modtager er, men samtidig være relevante for afsenders agenda. 
 
2. modul “Historier fra det virkelige liv”: 
 
Varighed:  30 minutter 
 
Formål og forløb: 
 
Formålet med dette modul er at give publikummet et indblik, i afsenders liv, gennem 
historier og fortællinger fra deres hverdag. Under vores narrative interviews med 
fokusgruppen fortalte kursisterne en række historier om deres liv, hvilke havde stor 
indvirkning vores måde at anskue blinde og -svagsynede. Netop vores egen erfaring er 
det bærende argument for relevansen af historier, da disse historier skaber en nuanceret 
forståelse af det at være blinde og -svagsynede hos modtager.  (jf. kriterie 1, 5a). Gennem 
historier kan afsender fortælle sjove anekdoter og bruge humor til at skabe en åben 
stemningen og få publikummet til at føle et fællesskab med repræsentanten(jf. kriterie 
11)(Handberg, 2012 s. 95). De historier vi under vores undersøgelse blev præsenteret for, 
var korte og umiddelbare, men gjorde alligevel et stort indtryk på os. Vi mener derfor at 
en længere og mere nuanceret fortælling, vil kunne skabe et endnu stærkere indtryk på 
modtager. Derfor finder vi det relevant at opstille tre kriterier for den gode historie. 
 
 Historierne tage udgangspunkt i afsenderens egne interesser og 
hverdagsoplevelser(jf. kriterie 2) 
 Historien være formidlet i et sprog og med et indhold som direkte henvender sig til 
målgruppen(jf. kriterie 3, 10). 
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 Historierne skal være gennemtænkte og have en klar pointe. 
 
Historierne kan med fordel indeholde fremvisning af rekvisitter. Dette understøttes 
ligeledes af Handberg, som beskriver variation som essentiel i historiefortælling, herunder 
er fremvisning af rekvisitter som et redskab til at få publikum til at fastholde interessen og 
for at nå visuelle og taktile dele af modtagergruppen(Handberg, 2012, s. 107)(kriterie 5a & 
5c). 
 
3. modul Heuristisk aktivitet : 
 
Varighed: 90 minutter 
 
Formål og forløb: 
Dette modul har til formål i at inddrage modtager i en heuristisk aktivitet, sammen med 
afsender. Det bærende for den heuristiske aktivitet, er at den undervejs ved hjælp af 
sortbriller, giver modtager et indblik i hvad det vil sige ikke at have noget syn.   
 
Formålet med dette er at give modtager en oplevelse af det at være i afsenders sted og på 
den måde bidrage til en fælles referenceramme omkring det at mangle synet(jf. kriterie 
10). Det er vigtigt at pointere at det at få sortbriller ikke giver modtager en adækvat 
forståelse for det at være blind eller -svagsynet, da de blinde og -svagsynede har brugt 
lang tid på at mestre en række synskompenserende teknikker og metoder, som gør dem i 
stand til at tackle nogle af de udfordringer som et manglende syn medfører. Hvis disse 
teknikker ikke præsenteres gennem den valgte heuristiske aktivitet, bør en eller flere 
af  sådanne teknikker præsenteres separat. Præsentationen af disse teknikker er vigtig for 
at skabe en nuanceret forståelse af det at være blind eller -svagsynet hos modtager(jf. 
kriterie 1).  I forbindelse med eksempelvis en forhindringsbane aktivitet, er det vigtigt at 
afsender selv gennemgår banen og at modtager på denne måde, får mulighed lov at 
observere disse teknikker i brug.  
 
Heuristiske aktiviteter har den fordel at de udfordrer modtager, idet det kræver 
fordybelse og indlevelse at gennemføre(jf. kriterie 8). Vi har derfor afsat forholdsvis lang 
tid til dette modul, da vi gennem vores egne erfaringer med heuristiske aktiviteter, 
anerkender at det kræver en vis tilvænning og tid, at få en rigtig fyldig og god oplevelse af 
disse. Udover dette gav vores egne erfaringer os også forståelse for den høje 
underholdningsværdi af heuristiske aktiviteter, og vi mener derfor at det heuristiske 
modul, vil skærpe modtagers interesse for Task Force betydeligt(jf. kriterie 9). 
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Forskellige heuristiske aktiviteter 
Som sagt er fællesnævneren ved heuristiske aktiviteter, at modtager prøver at udføre en 
aktivitet med sortbriller på. Dermed er der mulighed for at de heuristiske aktiviteter kan 
variere i karakter. Nogle lægger vægt på fysiske og kinæstetiske udfoldelser og andre på 
mere taktile. På den måde mener vi at det heuristiske modul gennem sine forskellige 
mulighed for valg af forskellige heuristiske aktiviteter, kan relatere sig til samtlige 
læringskanaler, selv det visuelle, da dette vil være bærende for modtagers oplevelse af 
afsenders synskompenserende teknikker(jf. kriterie 5). Følgende er eksempler på 
forskellige mulige heuristiske aktiviteter, der alle udspringer af vores empiri og er 
evalueret af hhv. en folkeskolelærer og en foredragsholder(bilag 34 og 35). 
 
Heuriststisk aktivitet “Workout” 
aktiviteten Workout starter ud med, at den blinde eller -svagsynede afsender viser, 
hvordan man justerer vægte og tilpasser til ens styrke. Derefter gives en demonstration af 
en øvelsen, hvorefter det er modtagerens tur til at foretage øvelsen, med sortbriller på. 
Dog med hjælp og instrukser fra afsender. 
 
Heuriststisk aktivitet “Forhindringsbane” 
En forhindringsbane fungerer ved, at der bliver opstillet en bane i lokalet, med forskellige 
forhindringer undervejs, i form af ting, der står i vejen for at nå i mål. Eleverne får til at 
starte med demonstreret, hvordan en blind eller -svagsynet går igennem en sådan bane 
med en blindestok, hvorunder der evt. kan indgå forklaringer på forskellige teknikker. 
Herefter vil eleverne selv skulle prøve at gå igennem banen med blindestok og bind for 
øjnene. 
 
Heuriststisk aktivitet “Goalballturnering” 
Goalball er en holdsports specielt udviklet til blinde og -svagssynede. Goalball er som 
navnet antyder et boldspil og kan også spilles af seende, ved brug af sortbriller. Efter en 
kort introduktion til spillet bliver klassen opdelt i to hold, hvorefter tre fra hvert hold 
starter inde på banen med sortbriller på. Med jævne mellemrum udskiftes der hold for at 
alle får lov at prøve undervejs. Dette vil kræve, at der er en gymnastiksal til rådighed, som 
er fri i det givne tidsrum. 
 
4. Modul: Dialog og interaktion 
 
Varighed: 60 minutter 
 
Formål og forløb: 
 
Fælles aktivitet skaber grundlag for dialog 
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Formålet med aktiviteter der skaber interaktion mellem modtager og afsender er at skabe 
et fælles udgangspunkt for uformel dialog. Vores forståelse for vigtigheden af dialog 
udspringer af vores egne erfaringer fra de 3 fokusgrupper. Vi oplevede at resultatet af 
dialogen afhang af at der var en tryg og åben stemning, og at dette var en forudsætning 
for at kunne stille uddybende spørgsmål til hinanden (jf. kriterie 11). Disse spørgsmål vil 
ifølge vores erfaring skabe refleksion mellem modtager og afsender, og derigennem skabe 
en bedre fælles referenceramme (jf. kriterie 4 og 10). Ifølge Handberg kan dialog ydermere 
aktivere modtageren og derigennem fastholde interessen for emnet (Handberg, 2012, 
s.107)(jf. kriterie 9). Den dialogbaserede tilgang imødekommer den auditive læringskanal, 
idet denne udelukkende er baseret på tale og lyd (jf. kriterie 5a). 
 
Fælles aktivitet giver fælles referenceramme 
Udover den dialog der skabes gennem en aktivitet hvor afsender og modtager mødes på 
lige fod, ligger der også en værdi i aktiviteten i sig selv. Da modtager gennem deltagelse i 
aktiviteten, oplever afsender deltage på samme måde som dem selv til trods for handicap, 
vil dette give modtager forståelse af at blinde og -svagsynede og seende har fælles 
interesser og dermed tilføje yderligere nuancer til deres forståelse af afsender (jf. kriterie 
1). Disse fælles aktiviteter vil gøre brug af taktile objekter som eksempelvis kortspil eller 
taktile billeder, og tager derfor højde for den taktile læringskanal (jf. kriterie 5c).  
 
Dette forhold mellem aktivitet, dialog og fælles forståelse, udspringer bl.a. af vores 
fokusgruppe, idet kursisten Camilla gav udtryk for at man med fordel kunne kombinere 
kortspil med dialog, og derigennem give modtageren et indblik i, at der er ting som blinde 
og -svagsynede og seende kan lave på lige fod med hinanden (Camilla, bilag 30, 01:36:26-
0).   
 
Eksempel på Aktivitet for 4. modul 
 
Aktivitet “Følebillede” 
Modtager og afsender vil i denne aktivitet arbejde sammen om at skabe et taktilt 
følebillede, som publikum efterfølgende kan få med hjem. 
Aktivitet “Kortspil” 
Denne aktivitet kan blinde og -svagsynede og seende indgå i på lige fod, idet der vil blive 
anvendt taktile udgaver af spillekort eller spillet uno, som udover at have illustrationer 
også har punktskrift.  
 
5. modul “Afrunding” 
 
Varighed: 15 minutter 
Formål og forløb: 
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Spørgerunde om dagens forløb 
Som afslutning på forløbet vil der være en spørgerunde, hvor afsender vil spørge ind til 
hvad modtagerne husker bedst fra dagen, hvad der er blevet snakket om og hvad de føler 
de har lært. Efterfølgende vil der være mulighed for at modtager kan stille spørgsmål. 
Dette er for at få modtagerne til at reflektere over hvad de har oplevet og gennemgået i 
løbet af dagen og for at få afsender til at reflektere over de spørgsmål der bliver stillet.  
Denne indledende spørgerunde skaber dermed gensidig refleksion hos både afsender og 
modtager og ligger på denne måde op til afrundingens afsluttende del ‘Afrunding og 
præsentation af gave’. 
 
Afrunding og præsentation af souvenir 
Afslutningsvis stiller afsender endnu engang det indledende spørgsmål om modtagernes 
forståelse af det at være blind eller -svagsynet (jf kriterie 1) og dette spørgsmål besvares 
endnu engang af modtager. Ved opsummere med samme spørgsmål som i indledningen, 
sørger man for at skabe relation til udgangspunktet for dagen, og på den måde styrke sin 
afrunding af Task Force, for derigennem at styrke formålet (Handberg, 2012, s. 111-112). 
Herefter præsenterer afsender en gave, bestående af et lille hjælpemiddel for blinde og -
svagsynede som skal fungere som en souvenir, som minder modtager om den erkendelse 
som Task Force gav dem. På den måde skaber Task Force også et grundlag for videre 
refleksion over emnet. Dette er yderligere bekræftet i vores evaluering, specifikt med børn 
som modtager, men vi mener at denne fremgangsmåde vil være gældende for en bred 
vifte af forskellige modtagere. 
 
Forud for dagen 
På baggrund af vores evaluering blev vi bevidste om at vores konceptforslag ikke kan stå 
alene og derfor har brug for at inkludere elementer før selve Task Force dagen. 
Folkeskolelærer Sonja nævner at “de har tilmeldt sig projektet, sa  sender I, hvis læreren er 
interesseret i det, en liste med fag- og skønlitteratur” (bilag 30). Task Force skal altså udsende 
materiale inden selve dagen, for at forberede modtageren fagligt. Udover dette er det 
vigtigt også at inkludere en vejledning til modtagerens kontaktperson, som præciserer 
dennes rolle under Task Force (bilag 30). 
 
4.3.6 Eksemplificering af Task Force 
Vi har i det foregående argumenteret for alle dele af det samlede Task Force koncept, og 
vil nu give visuelt eksempel på hvordan man kunne forestille sig at konceptet kunne 
præsenteres for mulige modtagere, som f.eks. folkeskoler, institutioner og organisationer, 
som vi kan forestille os ville være interesseret i at deltage i en sådan dag. 
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Kapitel 5 
5.1 Konklusion 
Hvordan kan vi gennem et brugerdrevet designforløb og koncept, skabe et 
hensigtsmæssigt grundlag for blinde og svagsynedes deltagelse i samfundet? 
 
Vores projekt viser, hvordan man gennem et brugerdrevet designforløb med en gruppe 
blinde og svagsynede, kan skabe et konkret grundlag for et tiltag, der vil kunne give deres 
minoritet muligheden for at inkludere sig i en større del af samfundet. Gennem vores 
samarbejde med de blinde og svagsynede kursister fra IBOS, har vi opnået en række 
erkendelser omkring deres deltagelse i samfundet. Ud fra disse kan vi konkludere 
følgende: Kursisternes daglige liv og deltagelse i samfundet er præget af to overordnede 
tendenser. Den første er, at kursisterne er motiverede og investerer tid i at inkludere sig i 
samfundets forskellige systemer og fællesskaber. Den anden er, at kursisterne opfatter 
denne inklusionsproces som en stor udfordring. 
 
Udfordringerne er henholdsvis strukturelle og sociale. De strukturelle udfordringer 
betegner fysiske, politiske, organisatoriske eller andre strukturer i samfundet. Kursisterne 
oplever disse udfordringer som krævende, men de overkommer dem gennem indlærte 
teknikker og rutiner samt gennem brugen af teknologiske hjælpemidler. De sociale 
udfordringer relaterer sig til social interaktion med mennesker. Disse finder kursisterne 
meget mere problematiske for deres inklusion i samfundet, og kursisterne betegner dem 
som ubehagelige, uhensigtsmæssige og uforståelige. De udspringer blandt andet af 
seendes uvidenhed og fordomme om blinde og svagsynede, men også af blinde og 
svagsynedes potentielle uvidenhed og fordomme om seendes måde at opfatte deres 
minoritet på. Vi mener således, at de sociale udfordringer udspringer af gensidig 
uvidenhed og fordomme mellem seende og synshandicappede, og det er netop dette der 
bør afhjælpes for at kunne skabe grundlaget for at blinde og svagsynede kan inkludere sig 
i en større del af samfundet. 
 
Vi vurderer, at blinde og svagsynede aktivt kan gøre brug af deres kompetencer og 
motivation i at inkludere sig til at tage det første skridt i retningen mod gensidig 
forståelse. Det kan de gennem tiltag, som netop tager udgangspunkt i de udfordringer de 
oplever i deres hverdag. Disse erkendelser er grundlæggende for vores design af 
konceptet “Task Force”. Dette koncept har vi designet på baggrund af Dunn & og Dunn’s 
teori om læringsstile, Handbergs formidlingsteori, samt på baggrund af vores samlede 
empiri og erkendelser fra vores samarbejde med kursisterne. Ved at kombinere det 
teoretiske med det empiriske materiale, har vi opsat 11 designkriterier, der tilsammen 
skaber grundlaget for designet af et Task Force koncept. Disse kriterier kan konceptet 
blandt andet opfylde gennem det gode fysiske møde, samt gennem heuristiske og 
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dialogbaserede aktiviteter. Task Force kan på den måde afhjælpe gensidig uvidenhed og 
fordomme mellem synshandicappede og seende. Samtidigt kan det aktivt gøre brug af de 
blindes motivation og kompetencer for at inkludere sig i samfundet på en hensigtsmæssig 
måde. 
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5.2 Perspektivering 
Vores perspektivering omhandler facilitering og administration af Task Force. Vi mener, at 
vores rapport og designkoncept lægger op til en opfølgende undersøgelse af emnet 
facilitering og administration af Task Force, og vi mener at en sådan undersøgelse vil være 
meget relevant, for blandt andet Institutet for Blinde og Svagsynede. Vores 
perspektivering afspejler vores forståelse af relevansen af en sådan undersøgelse, og giver 
et konkret bud på hvordan en sådan undersøgelse udføres. 
 
Undervejs i vores samarbejde med kursisterne på IBOS faldt snakken på emnet facilitering 
og administration. Det fremgik af kursisternes udtalelser, at administrationen på IBOS har 
en manglende protokol for, hvordan interesserede henvendelser til kursisterne behandles. 
Kursisterne havde et klart ønske om, at IBOS ville investere ressourcer i en sådan protokol. 
På den måde kunne IBOS også henvende sig opfordrede til institutioner, eller andre der 
kunne have en interesse i at gøre brug af kursisternes kompetencer. Vi mener derfor, at 
der er et relevant grundlag for en undersøgelse på IBOS, der omhandler, hvordan IBOS 
kan facilitere Task Force og skabe en god protokol for både modtagende og opsøgende 
henvendelser, der relaterer sig til kursisternes kompetencer.  
 
Vi mener, at den brugerdrevne designtilgang ville være ideel for en sådan undersøgelse. 
Gennem en fælles designproces med repræsentanter fra instituttets administration og 
kursister, vil man kunne skabe et projekt, der både vil være i instituttets og dets kursisters 
interesse.  
 
Et succesfuldt projekt vil kunne inspirere andre institutioner til lignende projekter og 
måske skabe ringe i vandet. Denne forståelse udspringer af vores generelle forståelse om 
at forandring og forbedring for minoriteters vilkår, generelt ikke blot opstår gennem 
overordnede politiske tiltag, men i ligeså høj grad kan opstå af lokale tiltag, der tager 
udgangspunkt i fælles forståelser for, hvad der kan gøres for mennesker i en specifik 
kontekst.  
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